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jjL TIEMPO (Servicio Metereológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy. Toda España: Tendencia al ré-
gjjnen tormentoso y lluvias locales. Temperatura: má-
xinia del lunes, 29 en Murcia; minima, 10 en Cuenca y 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 25,9; mínima, 13,9. 
(Véase en quinta plana el Boletín Metereológico.) 
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MADRID 2.50 pesetas al mea 
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Fecha magnifica la del domingo para la Acción Católica española. Sólo a 
reseña de los actos celebrados dedicaba EL DEBATE de ayer nueve co-
lumnas. Nueve columnas nutridas, densas, seriamente ceñidas a las necesidades 
de la información. 
Vamos a dejar aparte los actos puramente religiosos, aunque todos ellos 
matizaron con una nota de belleza y de piedad la vida española en ese día. 
ASi la coronación de la Virgen de la Barquera en el magno escenario de la 
laya de San Vicente, acto en el que ofició el Nuncio de Su Santidad, que 
Jrrigió a los pescadores, tan devotos de aquella imag:en, palabras elocuentes 
de piedad y de estímulo. Así las fiestas del Santuario de Covadonga, cele-
bradas con gran solemnidad, en medio de la mayor concurrencia y animación. 
ASÍ el novenario en honor de la Virgen de San Lorenzo, Patrona de Valladolid. 
cada uno de los nueve días ha salido el Rosario de la Aurora, ofreciendo 
«n bello espectáculo religioso e histórico. 
pero atendamos a los actos de carácter más directamente social. Empe-
cemos por la reunión de consiliarios en Toledo, convocada por el Cardenal 
primado. A poco que se medite, se advierte el valor de estas Asambleas, 
ye dimana, en primer término, de la persona del Cardenal, que las pre-
Le. Se apreciará la repercusión que tales juntas tendrán en la vida na-
ional si se advierte que esos 80 consiliarios, es decir, 80 sacerdotes, son, cada 
alma de una institución social. Y, por último, no olvidemos la presencia 
del'Obispo mejicano de Huetjula, monseñor Manrique de Zárate, de cuyos 
labios salieron palabras oportunísimas. "La catástrofe espiritual de Méjico 
^dijo este Prelado—proviene de que en los últimos lustros del pasado siglo 
V primero del actual, sacerdotes y seglares vivieron como adormecidos. No se 
Leía nada, ni se permitía nada en el campo social por no irritar a los enemigos." 
Otro acto importante. En Azpeitia celebra su XVI Asamblea anual la Aso-
ciación Católica Nacional de Propagandistas, que cuenta ya más de veinte 
eñoa de vida, fiel a unos mismos principios y.- a unos mismos métodos de 
trabajo. Esa continuidad en una obra es reveladora de mucho. Algo dicen tam-
bién las cifras que publicamos acerca del crecimiento de la Asociación, pero 
d¡ lo más eficaz y hondo de su vida interna, de los valores intelectuales y mo-
rales que la Asociación posee, entregados todos generosamente a la Acción 
Católica; de la íntima compenetración de entendimientos y voluntades, sólo 
pueden tener idea los que asisten a actos como el del domingo, que se celebran 
siempre tras de seis días de riguroso retiro espiritual. 
Vengamos ahora al éxito rotundo del Congreso de "Pax Romana", clau-
surado "también el domingo. La Internacional de los Estudiantes Católicos ha 
contado para este Congreso con la colaboración afectuosa de España entera. 
Representados el Rey y el Gobierno; por doquiera obsequiosos y cordiales los 
Ayuntamientos y Diputaciones; en la calle la simpatía popular. Y ya en Se-
villa sede del Congreso, el mismo espectáculo en la sesión inaugural y en la 
soleiiine de clausura, que reseñamos ayer, y que fué presidida por el Carde-
nal Ilundain. 
A nadie ha de ocultarse el aspecto interesantísimo de este Congreso en 
él orden nacional, en primer término, por cuanto ha sido un práctico impug-
nador de la leyenda negra. Mas también en el orden internacional. 
Én esos centenares de estudiantes de varias razas y de varias lenguas 
congregados para una obra de fraternidad y cultura vemos nosotros a la 
Europa nueva de que tanto se habla y que no podrá estructurarse eficazmen-
te, si más a tiempo y mejor que las murallas aduaneras, no se derriban las 
murallas espirituales de intransigentes nacionalismos. Es posible que andando 
el tiempo algunos de estos jóvenes que ahora han convivido amistosamente 
en Sevilla se reúnan, representando a sus países, en una Conferencia inter-
nacional. ¿ Cómo no ha de obrar poderosamente entonces en pro 'de la paz 
y fraternidad entre los pueblos ese espíritu católico que "Pax Romana" tiende 
a crear en ellos desde los dias^de la Universidad? 
Reparemos, por último, en la gran asamblea de Congregaciones Marianas 
reunida en Zumárraga. No dice lo bastante de ella, con decir mucho, el nú-
mero de 5.000 asistentes. Es que esos 5.000 representaban a 150 Asociaciones, 
que comprenden a 130.000 congregantes de la Federación Vasco-Navarra, cre-
yentes firmes, con todo el vigor y la energía que la raza vasca supo acre-
ditar tan de antiguo. 
Aún nos resta otro acto del que nos hemos de ocupar como merece. Que-
de por hoy reseñado tan sólo. Jíos referimos a la Junta en que los obreros 
católicos eligieron su representante en la Asamblea Nacional. 
Al mismo tiempo que la información de todos esos actos, publicábamos una 
carta del Pontífice, donde instóte Pío X I en la necesidad de actuar con su-
misión a las direcciones de la jerarquía eclesiástica. Afortunadamente, en Es-
paña, en todos los actos de ayer, se ha exteriorizado la más clara adhesión a 
la jerarquía, cuando no han sido esos actos—que lo han sido casi todos—direc-
tamente presididos por el representante del Papa o por un Prelado. 
Resumiendo. La importancia de los hechos a que nos hemos referido en 
el orden religioso y en el social, es Indiscutible. Pero hay más. Y es que, obe-
dientes todas estas actividades a los mismos principios fundamentales, son 
prueba manifiesta de que va madurando una conciencia nacional, cuya eficacia 
alcanzará vigorosa—y antes de mucho—más allá del campo social, propia-
mente dicho. 
D E M DEL BOBIERHO EH ÜÜSTRALIfi 
GAMBERRA, 10. — El Gobierno ha 
sido derrotado, por 35 votos contra 34, 
en la votación de una enmienda presen-
tada por los elementos de la oposición, 
en la cual se solicitaba la celebración 
de un "referéndum", antes de Ig, aplica-
ción del "bilí" relativo a la abolición 
del arbitraje. 
gntis 
Ayer conferenciaron los ministros 
socialistas con el canciller so-
bre el seguro del paro 
El Gobierno de Prusia someterá 
una fórmula de arreglo al 
Consejo del Reich 
ÑAUEN, 10.—Los tres mimstros so-
cialistas del Reich, Severing (Interior), 
Hilferding (Hacienda), y Wissell (Tra-
^jo), han visitado conjuntamente, en 
actual residencia de Buehlerhoe, don-
de convalece de su enfermedad, al can-
celler del Reich, Hermann Múller, tam-
blén perteneciente a la fracción socia-
lista. 
El motivo de dicha visita no era otro 
el de buscar una fórmula de coor-
dinación de opiniones acerca de la re-
forma del seguro contra el paro forzo-
Bo. entre los diferentes partidos que 
forman la actual coalición ministerial; 
reforma que no presenta por ninguna 
Parte síntomas de arreglo y que ame-
teza cada vez más con provocar la caí-
oa del Gobierno. - * 
Se sabe que en dicha conferencia, el 
^aistro de Hacienda, Hilferding, ex-
puso su opinión, que difiere enteramen-
de la de intransigencia que-'mantie-
116 el titular del Trabajo, Wissell, apo-
yado por la mayoría del partido y más 
^pecialmente P01- las uniones obreras 
^jnatiz socialista. • 
El canciller Múller se mostró ecléc-
uco y defendió una actitud intermedia 
"-re las de los dos ministros mencio-
nados. 
Severing celebrará una conferencia 
on el jefe del Gobierno prusiano, Otto 
raun, quien como resultado de tal 
¡querencia, consultará después al Go-
erno de Prusia a fin de proponer al 
. ^e jo del Reich una fórmula que en-
rr^e tan intrincado problema a una 
^toción definitiva. 
Consorcio italiano de la 
H^dustria siderúrgica 
0̂ constituirá el Gobierno, a pro-
PUesta del ministro de Economía 
fle^^^' —propuesta del ministro 
^ ^ Economía e Industria, el Gobier-
acordado la creación de un Con-
la industria siderúrgica. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
Crónica de sociedad Pág. 5 
La hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Aigue-
perse Pág. 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 6 
La necrópolis en la noche 
(En busca de antiguas ciu-
dades romanas), por José 
Pérez de Barradas Pág. 8 
Cartas viejas (Madrid hace 
cuarenta años), por "Cu-
rro Vargas" Pág. 8 
—o— 
MADRID.—Asamblea de la Confede-
ración Nacional de Obreros Católi-
cos; normas a sus representantes en 
la Asamblea para la actuación en 
cada caso; piden que los Comités pa-
ritarios sean renovados por el siste-
ma de representación proporcional. 
Homenaje en El Escorial al ingenie-
ro de Montes don Miguel del Campo. 
El alcalde visitó ayer el mercado de 
los Mostenses (página 5). 
PROVINCIAS.—Semana para consi-
liarios en Toledo.—Comienza en Se-
villa la Asamblea Teresiana (pág. 2). 
Un incendio de varios días en un 
monté de Coruña.—Un hombre muer-
to a tiros en su casa por un guarda 
jurado en Orellana la Vieja.—Centra-
les de energía eléctrica en Andorra. 
Funcionarios municipales acusados de 
defraudación en Sevilla (página 8). 
* r v • —o— 
EXTRANJERO. — Se cree que este 
mes comenzarán en París las nego-
ciaciones francoalemanas para la 
cuestión del Sarre.—Macdonald quie-
re convocar una Conferencia mundial 
de desarme.—El inglés Orlebar bate 
el "record" mundial de velocidad con 
573 kilómetros por hora. — Eckener 
llegará a Berlín el día 17; asumirá el 
mando del dirigible en su expedición 
al Polo Norte; el "hidro" gigante 
hará en Cádiz la primera escala de 
su vuelo transatlántico (págs. 1 y .2). 
u í c. n n i m 
DEL D E S I I E 
- O -
En ella se trataría del des-
arme naval y del terrestre 
Gestionará un convenio con las 
grandes potencias después de 
llegar a un acuerdo con 
los Estados Unidos 
Se espera que Macdonald y Dawes 
lleguen al acuerdo sobre la pari-
dad en su próxima entrevista. 
Siguen las divergencias angloyan-
quis en la cuestión de los cruceros 
Los dos Gobiernos están dispuestos 
a intervvenir para partir la dife-
rencia entre sus peritos navales 
PARIS, 10.—El corresponsal de "Le 
Tempe" en Londres comunica 'a su pe-
riódico la siguiente información acer-
ca de las negociaciones aug-lonorteame-
ricanas sobre el desarme naval: 
"El "Observer" da a entender que se 
llegará próximamente afl. acuerdo de 
principio entre los Gobiernos británico 
y norteamericano para la limitación de 
los armamentos navales; acaso durante 
la nueva entrevista que el general Da-
wes va a celebrar con Macdonald en 
Downing Street dentro de algunos 
días. 
Los puntos sobre los cuales nc se ha 
llegado aún a un acuerdo son: 
1. ° El peso total del tonelaje en cru-
ceros para cada una de las dos nacio-
nes. Los Estados Unidos reconocen las 
necesidades particulares de Inglaterra, 
que, por su parte, ha reducido, según 
aquel periódico, en 90.000 toneladas l^ , 
cifra que el Almirantazgo había man-
tenido hasta aquí como "mínimum irre-
ductible"; los Estados Unidos se con-
tentarían con -un tonelaje total de tres-
cientas mil toneladas en cruceros, mien-
tras que Inglaterra tendría 350.000. 
2. ° El número relativo de los gran-
des cruceros (es decir, de 10.000 tone-
ladas, armado scon cañones de ocho 
pulgadas". Los Estados Unidos llega-
rían a la paridad con la Gran Bretaña, 
construyendo el número de grandes cru-
ceros que les falta, pero hasta la fecha, 
no se ha llegado a un acuerdo acerca 
de cuál es esfe número. 
El Almirantazgo de Washington afir-
ma que los 15 grandes cruceros que f i -
guran en su programa no le darán to-
davía la paridad, mientras que el Al-
mirantazgo de Londres asegura que da-
rán a los Estados Unidos una verdade-
ra superioridad. Los dos Gobiernos es-
tán resueltos a intervenir, para partir 
la diferencia, entre sus peritos nava-
les. Es probable, concluye el "Obser-
ver", que sean hechas por los Estados 
Unidos las concesiones necesarias, a la 
vez que piensen en conseguir un tipo 
de crucero' fuertemente armado, pero 
ouyo tonelaje sea relativamente l i -
gero. 
Proyectos de Macdonald 
« [ B A R BSIIO m íl 
Voló en Calshot, con mal 
tiempo, a 573 km. por hora 
«e» 
E l viernes volará otra vez, y es-
pera sobrepasar los seiscientos 
Próxima travesía del Atlántico 
por el hidroavión gigante alemán 
C r é d i t o argentino al 
Por su parte, el "Sunday Referée" 
dice que si es cierto que las negocia-
ciones entre Londres y Wáshington, 
respecto al desarme naval, han tenido 
un gran progreso, queda aún por re-
solver lo que tai vez constituye el pro-
blema más difícil, a saber, la adapta-
ción de los puntos de vista inglés y 
norteamericano en lo que concierne a 
la paridad de los cruceros de defensa 
en tonelaje y armamento. Se trata de 
encontrar una solución que satisfaga 
a las dos partes en materia de reduc-
ción y no de limitación naval, y se es-
pera muchos para llegar a un resulta-
do, en la próxima visita de Macdonald 
a los Estados Unidos. 
El primer ministro británico, según 
se asegura, espera realizar el progra-
ma siguiente: acuerdo angloamericano 
sobre el desarme naval; consulta con 
las demás potencias navales; acuerdo 
naval entre los Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Japón, Francia e Italia; pre-
sentación de este acuei-do a la Comisión 
preparatoria del desarme en la Socie-
dad de las Naciones; incorporación de 
este acuerdo al orden del día de la ci-
tada Comisión, y convocatoria, en Gi-
nebra, de una Conferencia de desarme 
general, Conferencia que acabaría con 
la adopción de un plan definido de des-
arme general, en el que estaría incluí-
do,̂  en cierto modo, el desarme te-
rreshje. 
EÍ "Sunday Referée" estima que el 
programa de Macdonald es muy am-
bicioso. Opina que, antes de* discutir 
la cuestión del desarme terrestre, con-
viene llegar a un acuerdo sobre el des-
arme naval, El primer ministro britá-
nico se da cuenta de que antes de acon-
sejar a las potencias continentales una 
reducción de armamentos terrestres, 
debe ser concluido un acuerdo general 
sobre el desarme naval y que este mis-
mo acuerdo debe ser precedido de un 
acuerdo anglonorteamericano. Toda la 
cuestión d^l desarme general depende, 
en consecuencia, del éxito o del fraca-
so de las negociaciones angoamerica-
nas." 
Almirantes acusados 
CADIZ Y CANARIAS, LAS 
DOS PRIMERAS ETAPAS 
Eckener llegará a Berlín, de re-
greso de América, el día 17 
Mandará personalmente la aero-
nave en su viaje al Polo 
del año próximo 
LONDRES, 10.—Según noticias reci-
bidas en esta capital, procedentes de 
la base aérea de Calshot, en su intento 
de superar el "record" de velocidad, 
que, en la actualidad, poseía el coman-
dante italiano De Bernardi, con 512 ki -
lómetros 676 metros, los dos oficiales 
aviadores Orlebar y Stainforth, han 
conseguido un resultado satisfactorio. 
El primero ha alcanzado, según fía-
tos de carácter oficial, una velocidad 
de 572 kilómetros 592 metros, y el se-
gundo, 541 kilómetros 210 metros. 
Orlebar empleó para su proeza el 
"Supermarine Rolls Royce 6", con el 
cual Waghorn ganó el pasado sábado 
la Copa Schneider, y Stainforth, el 
"Gloster Napier 6", que no tomó par-
te en la citada competición. Orlebar 
recorrió cuatro veces una distancia de 
tres kilómetros; Stainforth, cinco. 
El vuelo del primero ha sido tanto 
más excepcional cuanto que lo efectuó 
con muy malas condiciones atmosféri-
cas. La visibilidad era bastante mala 
y no pudieron ser seguidos los vuelos 
por los numerosísimos espectadores que 
acudieron a presenciarlos. 
Orlebar se propone efectuar el pró-
ximo viernes un nuevo vuelo para ba-
tir su propio "record", y ha declarado 
que si las condiciones atmosféricas le 
son enteramente favorables, espera su-
perar su "record", por lo menos, en 25 
kilómetros. 
EL "HIDRO" GIGANTE A CADIZ 
ÑAUEN, 10.—El hidroavión gigante 
alemán "Rohrbach Romar", capaz para 
un centenar de pasajeros, ha terminado 
ya las pruebas de alta mar, y próxi-
mamente efectuará un vuelo desde el 
lago de Constanza hasta Cádiz. 
Una vez instalada la línea eérea re-
gular entre Berlín y Sevilla, dicho hi-
droavión continuará su vielo, con 200 
kilogramos de correspondencia a bordo, 
en dirección a las islas Canarias o a 
las de Cabo Verde, primeras etapas del 
vuelo transoceánico que después efec-
tuará, con nuevas escalas en la isla de 
Fernando Noronha, Brasil y Argentina. 
EL ZEPPELIN, A L POLO 
ÑAUEN, 10.—El doctor Eckener, co-
mandante del "Conde de Zeppelín", ha 
anunciado que se encontrará en Berlín, 
de regreso de los Estados Unidos, el 
próximo día 17 del corriente. En el mis-
mo mensaje que anuncia su regreso, ha 
pedido que no se prepare en su honor 
recibimiento alguno, dado que toda la 
tripulación del dirigible debería partici-
par en el homenaje. 
Antes de trasladarse a Friedrichsha-
fen, el doctor Eckener hará una breve 
detención en Berlín, donde celebrará va-
rias conferencias preparatorias del pro-
yectado vuelo de exploración del Polo 
Norte, que se efectuará a bordo del 
"Conde de Zeppelín" en el año próximo. 
Eckener desea asumir personalmente 
el mando de la aeronave, con contra de 
todo lo que al respecto se ha dicho. En 
dicho vuelo no se propone efectuar la 
mera proeza deportiva de llegar al Po-
lo, sino practicar largas y prólijas in-
vestigaciones científicas. 
Ha declarado que se muestra dispues-
to y aceptaría con gusto que el céle-
Se destinará a compra de cerea-
les, a cambio de otro igual 
para maquinaria 
Paraguay no ha aceptado la pro-
puesta de arbitraje neutral 
Pide un arbitraje para la zona dispu-
tada y otro para su atribución 
NUEVA YORK, 10.—Al mismo tiem-
po que el ministerio de Relaciones Exte-
riores de la Gran Bretaña anunciaba 
las negociaciones realizadas por la co-
misión británica, presidida por Lord 
d'Abernon, par llegar a un acuerdo de 
intercambio comercial entre la Gran 
Bretaña y la República Argentina, se 
han recibido noticias procedentes de Bue-
nos Aires, según las cuales el presidente 
de dicha República ha firmado un de-
creto conc-diendo al Gobierno británico 
un crédito de cuarenta y dos millones 
de dólares para la compra de cereales 
y otros productos argentinos. 
A su vez el Gobierno inglés abrirá un 
crédito de otros cuarenta y dos millo-
nes a favor del Gobierno de la Repú-
blica Argentina para la adquisición de 
material ferroviario de producción in-
glesa.—Associated Press. 
EL CONFLICTO DEL CHACO 
WASHINGTON, 10.—Se han recibido | 
las contestaciones al acuerdo de conci-
liación propuesto en Wáshington a Boli-
via y Paraguay con motivo del conflic-| 
to del Chaco Boreal. La contestación 
de Bolivia es aceptando dichas propo-
siciones. En cambio Paraguay las ha re-
chazado. 
La causa de la negativa del Paraguay 
parece ser la cuestión referente al te-
rritorio que ha de quedar exceptuado del 
arbitraje.—Associated Press. 
*• * * 
ASUNCION, 10.—Según informacio-
nes dignas de crédito, se asegura que 
la contestación del Paraguay a las pro-
posiciones de la Comisión neutral de 
Wáshington descansa en la proposición 
de dos arbitrajes distintos. 
El primero de estos arbitrajes ten-
dría por objeto la determinación de la 
zona en litigio, y el segundo decidiría 
el país que tenga más derechos al do-
minio definitivo de dicha zona.—Asso-
ciated Press. 
"AUTO" OE líiíUEP.O 
¡UELCI ! SE 
DEC 
J A I ! Y EL 
MUEREN ABRASADOS 14 DE L0SiÍEn Alcudia inauguraron la nueva 
OCUPANTES Y OTROS CUATRO 
SUFREN GRAVISIMAS HERIDAS 
Casa Ayuntamiento y en La Pue-
bla unas escuelas graduadas 
Entre las víctimas hay cuatro niñosiESTAS L L E V A N E L N O M B R E D E L 
y siete mujeres. Van identifi-
cados cíncô  cadáveres. 
El chofer y el cobrador huyeron; 
pero este último se presentó 
después en la Comisaría 
PARECE QUE EL CONDUCTOR 
HA SIDO DETENIDO 
El coche hacía eí servicio entre la 
capital y Montoro 
CORDOBA. 20.—Esta mañana, próxi-
mamente a las once, en el lugar cono-
cido por Cuesta de las Cumbres de Vi-
ilafranca, a unos veinte kilómetros de 
esta capital en la carretera de Montoro, 
volco el automóvil de viajeros, que hace , -
n n h f ^ 1 0 Aentre Córdob.a ,y ,esta última teniente de alcalde señor Oleza pronun-
poblacion. A consecuencia del vuelco bi- ' . 
zo explosión el motor, incendiándose rá-
pidamente todo el carruaje. De los diez 
GENERAL PRIMO DE RIVERA 
Una visita al preventorio anti-
tuberculoso infantil de Caubet 
PALMA DE MALLORCA, 10.—Esta 
mañana el infante don Jaime y el prc-
I sidente del Consejo deb'an haber asis-
tido, abordo de la motonave "Infanta 
Beatriz" al acto conmemorativo del des-
embarco de Jaime I en la cala de San-
ta Ponsa; pero, debido a lo desapacible 
del tiempo, el Infante y el general Pri-
mo de Rivera desistieron de concurrir 
al acto. 
Este celebróse, a pesar del mal tiem-
po, y el Obispo de Barcelona bendijo 
la cruz monumental conmemorativa de 
aquel hecho histórico. Asistieron tam-
bién el Vicario Capitular, el alcalde, 
concejales y numerosísimo público, que 
marchó a Santa Pcnsa por tierra. El 
y ocho viajeros que iban en el coche, 
catorce han perecido carbonizados y los 
restantes están gravemente heridos. 
ció un breve discurso. 
Excursión a Alcudia y Pollensa 
PALMA DE MALLORCA. 10—A Iss 
Hasta ahora han sidoTd'enlmcados los i ^e/v%I1a^añana/e^di5i^iero11 el In-
cadáveres siguientes: ¡ fante ^ .^marques de Estella a Alcudia 
Santiaga y Juana López, de veintiséis p.ara asistlr a la bendición e inaugura-
ción de) nuevo edificio dedicado a Ayun-
tamiento. Seguidamente se trasladaron 
al puerto de Pollensa, donde almorza-
ron. 
El Infante invitó a la excursión a las 
señoritas de esta ciudad Leonor y Ma-
ria Rosselló, María Oliver y Francisca 
Ferrer, quienes, con las autoridades, 
sentáronse en la mesa presidencial. Jun-
to al Infante tomó asiento la marquesa 
y veinticuatro años^ respectivamente. 
Antonio Arenas "luste. 
Dolores Casillas Valverde. 
Una niña hija de la anterior. 
Tránsito Villalba Márquez. 
Anita González. 
Los heridos son: Dolores González 
Villalba, Antonio Prieto, Antonio López 
Sánchez, y otro cuyo nombre se desco-
noce, por haber ido por su pie a curar-
se al pueblo de Villafranca. 
El automóvil, que ostentaba el núme-¡ de Benlcarló, que. con su esposo e hi-
ro de la matrícula de Córdoba 3.677, ha jas. forma el séquito. Al otro lado de 
i . hnrl ^ ^ • m a n a n a de ,a ,caPital / don Jaime se sentó la señorita Leonor la hora ordinaria con mayor numero de! r̂ ji 
viajeros que el de costumbre. El chofer! 
^f^^^^ Inauguración de una escuela 
.francisco Madueno Rodríguez. De los m-
bre explorador polar Nansen tomara 
parte en la expedición, si' Nansen de-i 
sea contribuir al buen éxito de la em-
presa con su extraordinaria experien-
cia en expediciones de esta índole. 
PARA LA LINEA BERLIN A SEVILLA' 
ÑAUEN, 10.—Con pleno éxito" ha ter-
minado el vuelo de ida y vuelta a Se-i 
villa un hidroavión de tipo "Arado" de I 
la Empresa aérea alemana "Luth Han-! 
sa", el cual, con tal viaje, ha realizado 
la primera prueba para la instalación 
de una línea aérea regular entre Berlín 
y Sevilla. 
Lo mismo en el viaje de regreso que 
en.el de ida ha invertido solamente quin-
ce horas, con una sola escala en Mar-
sella. 
UNA MUJER CON SANGRE FRIA 
NUEVA YORK, 10. — Durante una 
fiesta de aviación celebrada en el aeró-
dromo de Curtiss Field, las personas que 
¡contemplábanos evoluciones de un apa-
rato, se quedaron horrorizadas, al ver 
que de un aparato que se encontraba a 
tres mil pies de altura, se había des-
prendido la cola. Cuando la gente llena 
de espanto esperaba una catástrofe, vió 
con satisfacción que dos figuras descen-
dían lentamente por medio de los para-
caídas. 
Uno de los ocupantes del avión era la 
señorita, Ray Gillis, de Nueva York, y 
el otro su maestro de aviación, el te-
niente Trunk. La muchacha cayó sin 
causarse el menor daño, en un campo, 
y el piloto sobre un árbol, producién-
dose ligeros rasguños en la cara. El te-
niente Trunk ha declarado que no ha 
visto nunca una persona con más san-
gre fría que su discípula. Al ocurrir 
el accidente, se puso el paracaídasx y 
se lanzó HI espacio con la misma tran-
quilidad del que entra en casa de sus 
padres. 
iiiiiiiíüllllllllüilli 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O S S A S T R E S 
formes recogidos en una caseta de peo-
nes camineros, próxima al lugar de la ca-
tástrofe, parece que al llegar a la Cuesta 
de las Cumbres se le adelantó una camio-
neta que iba a gran velocidad, y, al pre-
tender el "auto" pasarla a su vez, tuvo 
que hacer para ello un pronunciadísimo 
viraje, yéndose por la cuneta, donde vol-
có, y con tan mala fortuna, que cayó 
del lado donde tiene la única puerta.! 
Sin duda, por efecto del golpe hizo ex-
plosión el motor y comenzó a arder el 
coche. 
El chofer y el cobrador, que iban en 
el baquet, pudieron ponerse inmediata-
mente en salvo y salieron corriendo a 
campo traviesa. A las cinco de la tarde 
se ignoraba todavía su paradero. Unos 
"pastores aseguraban haber visto al cho-
fer coi-riendo como loco con dirección a 
Alcolea y gritando: "¡No ha pasado na-
da! ¡No ha pasado nada!" 
También aseguran que la camioneta 
que se había adelantado al coche sinies-
trado, siguió corriendo sin detenerse. 
Tan pronto como se tuvo noticia del 
suceso en Córdoba, salieron para el lu-
gar del mismo el gobernador civil, de-
legado gubernativo, juez de instrucción, 
señor Ruiz Mayo, inspector provincial 
de Sanidad, señor Benzo, con la ambu-
lancia sanitaria y el personal auxiliar 
de dichas autoridades. 
Cuando éstas llegaron al sitio de la 
catástrofe, los heridos se encontraban 
ya en el pueblo de Alcolea, donde fue-
ron asistidos por el médico titular del 
mismo. Del carruaje incendiado sólo que-
daba el chassis, el resto ha sido pasto 
de. las llamas por completo. 
Los cadáveres, en informe montón, se 
Terminado él banquete, marcharon el 
Infante y su comitiva a la villa de La 
Puebla, para inaugurar las escuelas gra-
duadas que llevan el nombre del gene-
ral Primo de Rivera. El pueblo tributó 
a los ilustres huéspedes un entusiasta 
recibimiento. El Infante y el jefe del 
Gobierno, acompañados por el alcalde, 
don Miguel Crespi; el inspector de Pri-
mera Enseñanza, señor Leal, y el ar-
quitecto señor Forteza, recorrieron de-
tenidamente el edificio, haciendo gran-
des elogios del mismo y manifestando 
que era la mejor escuela que habían 
visto. Dijeron al alcalde que se le con-
cedería la cruz del Mérito civil, asi co-
mo á las personas que le habían secun-
dado en la empresa de engrandecer la 
cultura patria. 
Recorrido el edificio, el Infante y el 
marqués de Estella asomáronse al bal-
cón principal y fueron objeto de cla-
morosas ovaciones. El alcalde, señor 
Crespi, pronunció un sentido discurso. 
Dijo que ya que Dios no le había con-
cedido hijos, el anhelo suyo era labo-
rar por la educación de la juventud y 
el engrandecimiento de la patria. Ter-
minó con vivas al Rey, al Infante y al 
presidente ^del Consejo. 
El general Primo de Rivera felicitó 
al pueblo y a su alcalde, porque han 
sabido construir la mejor escuela mu-
nicipal que había visitado, ensalzando 
así la doctrina de Cristo, que fué el 
primer Hombre que guió a la humani-
encontraban a un lado de la carretera j dad por los senderos del deber y de la 
humildad. Luego manifestó su gratitud 
por haber dado su nombre al edificio, 
y, en nombre del Infante, dló también 
las gracias por el grandioso recibimien-
to que se les había tributado. 
Un preventorio antituberculoso 
Acto seguido, el Infante, el presiden-
te y sus acompañantes fueron obsequia-
dos con un "lunch". De alli marcharon 
a visitar el Sanatorio Caubet, destina-
do a niños pretuberculosos, que en el 
término de Buñola levanta don Juan 
March, con un presupuesto de seis mi-
llones de pesetas. 
da jurado de una finta d¿ Pedio Abad ^ 3 ™ . ^ * 1farclués f Estella 
Dijo que había subido al ómnibus ^ dedicaron grandes elogios a la obra y 
se interesaron por su funcionamiento. 
WASHINGTON, 10.—Con motivo de 
la información abierta por disposición 
del presidente Hoover, acerca de los 
manejos descubiertos en la gestión de 
William Shearer durante la Conferen-
cia de Ginebra de 1927, con relación al 
desarme naval, el acusado ha revelado 
que procedió en la forma que lo hizo 
aconsejado por cuatro almirantes nor-
teamericanos, cuyos nombres dió, y des-
pués de acceder a las repetidas instan-
cias de éstos. 
El secretario del departamento de 
Marina ha declarado, por su parte, a 
los periodistas que tenia absoluta con-
fianza en los almirantes aludidos por 
Shearer. 
Se han reunido en Congréso los sas-
tres, muchos sastres. Las fotografías de 
este acontecimiento, obtenidas en Bar-
celona, muestran la concurrencia nume-
rosísima. 
¿Por ,qué se reúnen? ¿Qué pasa? 
Tantos hombres competentes en una 
honrosa y útil profesión no se citan 
para confeccionar sin un motivo grave. 
Se explica uno perfectamente la reunión 
en Ginebra de los estadistas que man-
gonean la Sociedad de Nacionales; hay 
que tratar del desarme, hay que hablar 
mal de la guerra, sin perjuicio de seguir 
preparándose para ella con el mayor 
cerlo. Esto se comprende. ¿ Pero qué ocu-
rre en la esfera de la indumentaria para 
que los sastres hayan creído necesario 
cambiar impresiones y tomar acuerdos? 
Lás cuestiones profesionales referen-
tes, por ejemplo, a las condiciones del 
trabajo y al cobro de las cuentas no 
sirven para justificar del todo una so-
lemnidad de tanta importancia como ese 
Congreso. Quizá es que ha llegado la 
hora de hacer en el traje masculino las 
trascendentales reformas que se piden. 
¿ Se ha pensado por fin en atender, en 
escuchar siquiera, las amargas quejas de 
los hombres aprisionados durante el es-
tío en ropas que no les defienden del 
calor? Un poco tarde es ya para esto. 
El verano concluye, y los trajes que 
nos hicimos al empezar empiezan a des-
lucirse. Hemos pasado la penosa esta-
ción como hemos podido. Alg'mos espí-
ritus independientes han hecho aquí y 
allá modestos ensayos de atrevidas re-
formas. En San Sebastián un caballero 
emprendedor ha lucido públicamente una 
discreta adaptación del traje de mari-
nero que yo propuse. Pero ya no es 
hora de este problema aunue bien pue-
de tenerse resuelto para el año pró-
ximo. 
Quedan otros muchos que nos afec-
tan inmediatamente. Por ejemplo, el 
arduo problema del gabán. Se acerca 
rápidamente el momento de abrigarse. 
Vamos a emprender muy pronto la dia-
ria y terrible lücha con el gabán. ¿No 
es el instante propicio para que se 
piense en librarnos por algún ingenioso 
medio de sastrería de esa complicación 
que se añade todos los inviernos a las 
muchas de nuestra vida? 
He aquí ya un tema de verdadero 
interés. Pero sería mejor que se abar-
cara todo el problema de nuestro indu-
mento hasta llegar a su completa trans-
formación, haciéndonos vestir con ma-
yor comodidad, con mayor baratura (si 
ésta no parece exagerada pretensión 
para dirigida a un Congreso de sas-
tres) y hasta con un poquitín de belle-
za; por lo menos, procurando que re-
salten bien los pocos encantos que po-
seemos o creemos poseer. Así podría-
mos acercarnos a la igualdad de los 
sexos que tanto desean las feministas. 
Antes había un sexo bello y débil, otro 
fuerte y feo. El sexo bello continúa 
siendo bello, pero ya no es débil. Nos-
otros, sin dejar de ser fuertes, ¿por 
qué hemos de seguir siendo feos? 
Tirso MEDINA 
e inmediatamente se procedió a depo-
sitarlos en el coche de la ambulancia 
sanitaria para su traslado al cemente-
rio de Villafranca, que es el más pró-
ximo. 
La identificación se hacía de todo pun-
to imposible, pues apenas se acierta a 
distinguir unos cuerpos de otros. Sólo 
consta, hasta ahora, que hay entre los 
muertos siete mujeres, tres hombres y 
tres niños. 
El juez se trasladó a Alcolea, con ob-¡ 
jeto de tomar declaración a los heridos, 
que se hallaban en casa del médico de 
dicho pueblo. Tres de ellos no pudieron 
declarar por su estado de gravedad. Tan 
sólo pudieron ser oídas las manifesta-
ciones de Antonio López Sánchez, guar-
c e r
en 
dicho pueblo, acompañado de sus hijas, 
Santiaga y Juana, de veintiséis y vein-
ticuatro años, respectivamente. El ob-
jeto del viaje era comprar el ajuar pa-
ra la primera, próxima a contraer ma-
trimonio. Sólo recuerda que al llegar 
a la Cuesta de las lumbres, se les 
adelantó una camioneta, que el coche 
en que viaja intentó pasarla, y que 
entonces volcaron. Por efecto del gol-
pe, no se dió cuenta de lo que ocu-
rrió después, sólo sabe que una de sus 
hijas le decía: "Padrecito, aquí perece-
mos". Cuando volvió en si se encontró 
rodeado en llamas y sin darse cuenta, 
como se hallaba próximo a una venta-
nilla, saltó por ésta y salió corriendo. 
Añadió que no conocía sino de vista 
a alguno de los viajeros que iban en 
el coche; entre éstos, a la esposa del 
guardia civil del puesto de Montoro, Juan 
González Quiros, que subió al coche a quien tanto se desvela por la infan-acomnanada de u n a n iña HP nin^n ^ "u-o-u 
Calcúlase que podrá ser inaugurada 
dentro de seis meses. El señor March 
acompañó a los ilustres visitantes en 
su recorrida por el edificio y les ofre-
ció después un "lunch", lo mismo que 
a las autoridades y séquito. Un grupo 
de muchachas, vestidas de payesas, se 
acercó a saludar al Infante y al pre-
shiente. Este les dijo que le gustaba 
mucho el traje que llevaban y que era 
muy bonito. El señor March agradeció 
la visita y dijo que el Preventorio será 
capaz para alojar ciento veinte niños y 
que su propósito es el de dotarlo con 
una suma suficiente para su sosteni-
miento a perpetuidad. Después rogó al 
Infante hiciese llegar a su augusta ma-
dre que no olvida la promesa que hizo 
aco pañada de una niña de cinco años. 
Ambas han perecido en la catástrofe. 
El Juzgado ha ordenado la busca y 
detención del chofer y el cobrador del 
ómnibus siniestrado. 
La Federación Gremial de Córdoba, tan 
cia desvalida. 
El marqués de- Estella, en nombre del 
Infante, felicitó a don Juan March por 
esta obra, que demuestra que hay ciu-
dadanos que cumplen sus deberes socia-
_ „ — ^— 1 —— oui-ia.-
pronto como tuvo noticia de la catas-i!es y humanitarios. También dedicó elo-
directiva la ha encabezado con 500 pe-j A las ocho ae la nochc a 
_ i bordo para volver a Palma. Esta noche 
COBB^OR SE PRESENTA ^ la diputación, se les ofrecerá un 
^ COMISARIA banquete de gala. Después asistirán a 
CORDOBA, 10.—El cobrador del auto- una función de ópera en el Teatro Prin-. • — — f — — " w J. v-CJ-l , ! U JT l LIA-
bus siniestrado se presentó esta tarde cinal. Conchita Supervia cantará en es-
en la Comisaría de_ Vigilancia, haciendo ta función "El Barbero de Sevilla" 
El infante don Juan 
manifestaciones análogas a las de otros 
supervivientes. 
Ha aparecido una nueva víctima, nn 
niño de cinco meses, que se hallaba jun-
to al pecho de su madre. 
Mañana, en la iglesia de Villafranca, 
se celebrarán funerales en sufragio de 
irá a Gijón 
GIJON, 10.—El próximo día 17 llega-
rá de Santander el infante don Jaime 
" Z ^ T J L ™ ^ ^ ,fi a la m a u ^ o n de „ mn-
M o ^ n t e ^ d e T ^ S r - * * * * " ^ f » " « ~ « « ' » " « el barno del 
'Natahoyo. Permanecerá aquí un día. 
Las autoridades han celebrado una re-E L D E B A T E , Colegiata, 7 S f v i S traíar del prosrama de 
Sliércoic^. 11 de septiembre de 1939 (2> E L D E B A T E MADKID.—Afto -M-v.—X ; j 
B r i a n d s a l i ó a y e r M C E JOL EW ESTE 1 ! 
S E N E n ü S O B Ü E 
Lll CÜEill DEL SfififiE 
L O S J U E G O S D E M A R T E 
p a r a r a n s 
Se espera que los plenos de la 
S. de N. terminen esta tarde 
Un banquete de los representantes 
españoles a las Delegaciones 
hispanoamericanas 
Proposición japonesa para adaptar 
el "Covenant" al texto 
del Pacto Kellogg 
Las negociaciones tendrán a la 
vez carácter político y económico 
ALEMANIA NO ACEPTARA NINGU-
NA PARTICIPACION ADMÍNIS-
' TRATIVA FRANCESA 
GINEBRA, 10.—El jefe del Gobieruu 9 
francés, Briand, lia salido esta noche _ , 
para París. jiLsta, en cambio, dispuesta 
LA SESION DE AYER 
GINEBRA, 10.—En la sesión de esta 
mañana, el conde de Aponyi, delegado 
húngaro, ha declarado que aprobaba el 
desarme y que no dejará Hungría de 
reclamarlo. Lamentó que los grandes 
a compensaciones econó-
micas de importancia 
ÑAUEN, 10.—Se anuncia de proce-
EsUdorno hayan^desarmadol y ^ a u - f!nla °fflcilsa que ^ y en breve, acá-
de a Stresemann en sus declaraciones 
sobre la cuestión de las minorías. Ter-
minó diciendo que Hungría seguirá re-
clamando, por medios pacíficos, contra 
las reparaciones y las injusticias de que 
es víctima. 
Trige hizo algunas observaciones de 
carácter económico. 
Los señores Velázquez (república Do-
minicana), Balodis (Letonia) y Mowinc-
ker (Noruega), defendieron el arbitraje 
y la creación del Banco Internacional. 
La delegación francesa presentó una 
petición de convocatoria de una Confe-
rencia económica internacional. 
La delegación inglesa pidió la re* 
unión de una Conferencia internacional 
del Carbón. 
HOY TERMINAN LOS PLENOS 
so en este mismo mes, dárán comienzo 
en París las negociaciones francoalema-
nas para buscar un arreglo a la cues-
tión de la cuenca del Sarre. 
Como representante de Francia to-
mará parte en ellas el actual ministro 
del Trabajo, Loucheur, que fué el autor 
del programa de la penetración econó-
mica francesa en el Sarre. 
Acerca de estas próximas negociacio-
nes, el "Berliner Tageblat" dice lo si-
guiente: 
"Se trata de negociar sobre cuestio-
M ü N D A T O L C 
CONSTA DE TRECE ARTICULOS Y Lecciones a cargo de los señores 
DE UN PROTOCOLO ADICIONAL 
Ayer recibió el Papa a los dos Obis-
pos de la isla de Malta 
Le dieron cuenta de la actual 
situación del problema religioso 
(De nuestro corresponsal) 
Balcells y Estelia 
EL CARDENAL PRIMADO HIZO 
EL RESUMEN 
I I H 
U 
A LA TIERRA LE HA SALIDO UN CHICHON 
("Evening Express", Cardiff.) 
nes de carácter político y de carácter! "StOCÍC" de billetes de laS ExpOSÍ 
clones a las Agencias de viajes 
extranjeras y e s p a ñ o l a s 
traslación la provisión de la cátedra de 
Pediatría, vacante en la Facultad de Me-
dicina de Cádiz» y de Derecho Mercantil, 
vacante en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Salamanca. 
económico. Las primeras serán trata-
das por representantes de los respecti-
vos ministerios de Negocios Extranje-
ros; las segundas, por representantes 
de los Departaanentos de Comercio. La 
importancia de las cuestiones económi-
T o s s m f i r m c i i E i í M s i mm\ del sesión \mm \ \ \ \ 
' ' LOS CONSILIARIOS ISI lLEf l TEOESIII 
REIDOS E l T0LE00 EN SEVILLB 
. • 
Una misa de comunión en la capii!3 
de la Virgen de la Antigua 
Plática del Cardenal llundain v 
discurso de apertura por la 
señorita Cuesta 
PRESIDE LA ASAMBLEA Fi 
OBISPO DE CADI2 
SEVILLA, 10.—La Asamblea Teri-
na reunida en esta capital ha celehr 
do esta mañana una misa de comim • 
en la capilla de la Virgen de laTnf" 
gua. Ofició el Cardenal Arzobispo des 
villa, doctor llundain. En esta misa 
cibieron la sagrada comunión todâ  i 
asambleístas. 88 
El Cardenal dirigió a las coope-â r 
ras de la obra Teresiana, después de i 
misa, una eiocuente plática, feücitánd 
las por haber iniciado la Asamblea 00° 
tan piadoso acto, ya que han ^ x \ L 
postrarse a los pies de la Virgen de 1 
Antigua, que tantas veces ha recibid 
el homenaje de los hispanoamericanô 0 
TOLEDO, 10.—A las se's de la maña-
na, el Cardenal Primado desarrolló ante 
'los consiliarios diocesanos la segunda me-
ditación, tratando de "Cómo el ejemplo 
ha de preceder a la enseñanza, según 
'dijo el Apóstol: Jesús empezó a hacer 
ROMA 10.—"L'Osservatore Romano ? y ' enseñar." Dijo en el exordio que la 
publica en su número de hoy el texto i enseñanza es un apostolado que se ha 
del Convenio concordatorio entre la San-i de fundamentar en Jesús, que predicó 
ta Sede y Prusia, que fué ratificado por!ante todo con el ejemplo. Habla de la 
el Nuncio en Berlín y el jefe del Go-iyida de Jesús, a quien debe imitar todo 
bierno prusiano el día 13 del pasado ¡predicador para que su apostolado sea 
agosto. fecundo. Después desarrolló el tema, di-
Consta dicho Concordato de trece ar-• vidiéndolo en tres puntos: Necesidad del 
tículos y un protocolo final, y trata ex- apostolado, Jesús apóstol, los sacerdote 
deben ser apóstoles, acomodándose todo 
lo posible al ejemplo de Cristo. 
A las diez de la mañana comenzó la 
sesión matutina, presidida por el Carde-
GINEBRA, 10. -Los debates de lajCas es 1&ual gUe la dé laa cuesti:mes 
Asamblea de la Sociedad de Naciones, líticaS( dado qiie ^^3^^ deberá 
que comenzaron el día 2 del corriente, ¡ car la obtención de una solución favo-
tocan a su fin aespués de la sesión de !rable para log problelnas lít.cos a cain_ 
cata tarde, en la que intervinieron va-jbio de compensaciones de carácter eco-
rios oradores, de modo que sólo que-i j^m^Q 
dan inscritos cuatro o cinco. por parte de Fra31cia se tiene la in_ 
Puede, pues, esperarse que mañana 1 t e n c i ó n de crearj ]as minaa diel ga_ 
por la tarde comenzarán sus trabajos | rre> una eSpeci.e de organización mixta 
las- grandes Comisiones para estudiar eI1 la cual participarían 
las cuestiones que se han suscitado en 
la discusión general, aJgunas de las 
cuales son muy Importantes. 
BANQUETE HISPANOAMERICANO 
SUMARIO DEL DIA 11 
Trabajo. — R. decreto-ley disponiendo 
que el servicio de Cultura Social de este 
departamento tenga a su cargo la Es-
cuela Social de Madrid, el servicio Bi-
bliográfico del ministerio, el Archivo de 
Estudios Sociales y la organización de 
cursos, conferencias. Exposiciones, Mu-
seos, Congresos, publicaciones, etc. 
Presidencia y Asuntos Exteriores.— 
R. D. concediendo la gran cruz de Car-
los m a don Manuel Falcó y Alvarez 
de Toledo, duque de Fernán Núñez; a 
don Manuel Mitjáns y Manzanedo, du-
o 1a maustna que de gantoña, y a don Juan Bautista 
o el Estado francés. Pero, desde este Aznar y Cabanas; nombrando caballero 
momento, se debe decir que semejante 
organización es absolutamente inacep-
table para Alemania: todo atisbo de par-
GINEBRA, 10.—La Delegación espa- ticipación francesa debe ser descartado, 
ñola en la Asamblea de la Sociedad de Antes al contrario, Alemania pedirá que 
Naciones ha ofrecido un banquete en lias minas del Sarre sean sometidas al 
honor de las Delegaciones suramerica- control más severo del Estado alemán. 
Por otra parte, Alemania está, natu-
ralmente, dispuesta a hao^Tas mayores 
concesiones en el terreno económico. 
Tendrá especiaJmente en cuenta el he-
cho de que Francia tiene necesidad del 
ñas. 
LA ELECCION DEL PERU 
GINEBRA, 10.—En la sesión preli-
minar, en la que los representantes 
americanos se pronunciaron a favor de 
la candidatura del Perú, para ocupar'carbón del Sarre; está, pues, dispuesta 
un puesto en el Consejo de la Sociedad 
de Naciones, votaron por el Perú las 
representaciones de Panamá, Venezue-
la, Colombia, Chile, Guatemala, Salva-
dor, Haití y Nicaragua, y en favor de 
la candidatura del Uruguay, las de Bo-
livia, Paraguay, Santo Domingo, Cuba 
y Honduras. 
# » *' 
MONTEVIDEO, 10.—En la sesión del 
Senado celebrada ayer, el senador doc-
tor Minell criticó la actuación del mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, di-
ciendo qUí el" TJfLQfffáy lió debía en mó-
do alguno haber presentado una candi-
datura para ocupar el puesto vacante 
en la Sociedad de Naciones, frente a la 
candidatura del Perú, que tenía más 
probabilidades de salir triunfante.—As-
sociated Press. 
EL "COVENANT" Y EL PACTO 
KELLOGG 
TOKIO, 10.—El Gobierno ha decidido 
sostener una proposición de concordan-
cia de los Pactos de la Sociedad de 
Naciones y de París. 
a concertar contratos a largo término 
con los grandes consumidores france-
ses de carbón, tales como los Ayunta-
mientos, las fábricas de gas, etcétera. 
Tratará igualmente de llegar a acuer-
dos razonables con las casas francesas 
que, en estos últimos tiempos, han con-
certado contratos a largo término con 
las minas del Sarre, dado que se trata 
de contratos que obligan igualmente a 
las dos partes contratantes. Pero, en 
desquite, Alemania exigirá la supresión 
del J'Bahnschutz'', es decir de las tro-
pas "de protécción de los'ierrbcarrííes, to-
da vez que, después de la evacuación de 
los territorios ocupados, tales tropas no 
tienen razón ninguna de existencia." 
gran cruz de la real orden de Isabel la 
Católica, a don Nicolás Rivero y Alon-
so; concediendo la gran cruz del Mérito 
civil a don Joaquín Miláns del Bosch. 
Marina.-R. D. aumentando, a partir i €xtfnJero' deposito de billetes de tra-
de 1 de enero de 1930, en la cantidad yecto .d? sus 1ine.as d« los 1iamaAd°s de 
de 33.000 pesetas cada uno, la consigna-15X1?OS1f0VeS'.designando.̂  dT Alfonf) 
Se vuelve loco en la vista 
de un proceso 
CHARLOTTE (Estado de California 
del Norte), 10.—La vista del proceso 
instruido contra 16 jefes de la huelga 
textil de Gesten, acusados de asesina-
to por la muerte del jefe de Policía 
Aderholt en un encuentro entre la fuer-
za pública y los huelguistas, ha termi-
nado de una manera brusca e inespe-
rada. 
El juez se ha visto obligado a sus-
pender la vista a causa de que uno de 
los jurados se volvió loco, atacado de 
acceso violento, durante la celebración 
de la vista. 
clon de los fondos económicos de los 
acorazados "Alfonso X I I I " y "Jaime I " . 
Hacienda.—Real orden autorizando a 
la Dirección general de la Fábrica de 
Moneda y Timbre para contratar, me-
diante subasta pública, el suministro de 
papel blanco continuo para la elabora-
ción de timbres engomados, de todas cla-
ses, durante el año 1930; autorizando a 
don Francisco Navarro Rico para que 
públicamente, use la denominación de 
Banquero, bajo el nombre de "Hijos de 
Amador Navarro". 
Gobernación. — Real orden declarando 
incurso en dos faltas de carácter muy 
grave" al oficial que fué del Cuerpo de 
Correos don Jesús Canabal Eiriz. 
Instrucción pública.—R. O. concedien-
do el reingreso, con derecho a ocupar la 
primera vacante, a don Isidro Pijuán 
Vilas, auxiliar numerario, excedente, de 
la sección de idiomas del Instituto Na-
cional de Segunda Enseñanza de Tarra-
gona; disponiendo se anuncie a concur-
so de traslado la provisión de la cáte-
dra de Metafísica, vacante en la sección 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central; a oposición, turno libre, la pro-
visión de la cátedra de Derecho Civil, 
vacante en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central; a concurso pre-
vio de traslación la provisión de la cá-
tedra de Derecho Político, vacante en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Granada, y la de Derecho Civil, va-
cante en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca; a oposición, 
SUS TRIPULANTES REGRESARON S T e r S ^ ^ á \ ^ Í S l 
tad de Derecho de la Universidad Cen-
clusivamente de las circunscripciones 
diocesanas de la Iglesia Católica en Pru-
sia, del nombramiento de los Obispos 
y auxiliares de las principales diócesis 
de los derechos de propiedad sobre los nal Segura, qué dió lectura al siguien-
edificios eclesiásticos y de las Corpora-|te telegrama del Rey: 
cienes religiosas. j "SANTANER.—Par^, Cardenal Prima-
B. O. disponiendo que por los direc- , E1 a^1011^ 12 establece que, para la'do_ Toledo. Muy sinceramente agradez- que, al llegar a España, vienen a hin' 
tores de las Escuelas de Arquitectura formaC10" ctentifica de los eclesiásticos, ico ai señor Cardenal, así como a los .car su rodilla ante su Madre, como ma' 
donde radica la enseñanza de apareja- fon, mantenidas las facultades de Teo-jseñoreg sacerdotes consiliarios de la Ac- nifestación de la gratitud a nuestra !«. 
dores, se convaliden las asignaturas aná-| iogia católica en Brelau Bonn y Muns-|ción Católica de todas las d ócesis es-|tria, de la que reciben las luces del crt 
logas que los solicitantes tengan aproba-i ¿er1' y I f Acaaemia de Braensberg. Lasjpañolas su mensaje de adhesión y enitiamsmo. 
Agrega que esta Asamblea es muy 
importante, pues concurren a ella per. 
son as que, por su función docente y sii 
filial adhesión a la iglesia, son los após. 
toles de la cruzada emprendida en núes, 
tros días contra el enemigo más peü. 
groso en la actualidad, que es el laicls-
mo en la enseñanza. 
El Cardenal promete la bendición del 
cielo a las que con tanto fervor han 
venido a suplicar las luces del Bstí. 
ritu Santo. Termina glosando unas pa-
labras de la Sagrada Escritura: "Los 
que instruyen y llevan a los demás DOF 
los caminos de justicia y santidad, bri-
llarán como las estrellas en el firma-
mento, en la región de la eterna gloria". 
,Poco después se celebró la sesión inau-
gural de la Asamblea en el Internado 
de la Institución, bajo la presidencia del 
Obispo de Cádiz y con asistencia de 
gran número de asambleístas. 
La señorita Cuesta, presidenta de la 
das en 
enseñanza; 
ra de aparejad 
oficial̂  al primer centenario de la inau-j el programa y los estatutos, 
guracion del edificio de la Facultad del r v . ^ aa .,„v.;,,„ „„ „ 
Farmacia de la Universidad Central. Como es sabido, nada se establece en , el Concordato acerca de la enseñanza i Fomento.-R. O. disponiendo que don relig.iosa en las escue]as dei Estado. 
Francisco Carsi Ossorio, jefe de Admi-
nistración civil de segunda clase, que 
ha sido de la Secretaría de este minis-
terio, jubilado, continúe prestando sus 
servicios como interventor del Canal de 
Isabel I I durante el periodo de reorga-
nización de los servicios de aquella ofi-
cina, y cesando en el momento que ter-
mine; R. O. disponiendo que las Com-
pañías de los ferrocarriles españoles fa-
ciliten a las Agencias de viaje, extran-
jeras y españolas, con despachos en el 
L'Osservatore Romano" publica, a 
continuación de dicho documento, el tex-
to de las cartas cambiadas entre el Nun-
cio en Berlín, monseñor Pacelli, y el 
presidente del Consejo de ministros de 
Prusia, Otto Braun. 
La Semana Social romana 
La Semana Social de los católicos ita-
lianos ha continuado hoy sus trabajos 
con el estudio de la obra realizada por 
el Santo Padre en pro del desarrollo de 
las misiones, así como su apostolado en 
favor del retorno a la vida sobrenatu-
ral de los pueblos y para la institución 
la 
Belín de la Cámara, capitán de fragata 
y jefe del segundo Negociado de Pesca| ¿7 laVresta"de*í¿ ReaTezVde'Crista 
marítima de este ministerio, para que i En la reunión que han celebrado los 
asista a las reuniones preliminares del ̂  esidentes de la3 Juntas dioCeSanas de 
IX Congreso Nacional de Pesca e Indus-|Itali el presidente de la Junta Centra] 
trias Marítimas, que tendrá lugar en| de Acc¡ón ;Cató]ica expuso e, penganiien_ 
o ^ A ̂  r. A 1- i J !to del Pontífice en lo que respecta a R. O. declarando es licita la caza de 
pájaros, no insectívoros, con redes o l i -
ga, en época hábil, o sea de?de primero 
de septiembre hasta el 31 de enero. 
Trabajo.—R. O. declarando disuelta y 
en liquidación forzosa la Sociedad anó-
nima de seguros "Numancia"; nombran-
do a don Francisco Bohorques Vecina 
secretario del Comité paritario de Me-
talurgia de Sevilla; declarando que el 
Instituto de Reeducación Profesional y | 
las filiales concertadas con carácter ofi-
puDUca.para todos nosotros. Le saluda con re-
verente afecto, Alfonso, Key." 
Seguidamente, el profesor don Ramón 
i Balcells y Masó, cura párroco de Santa 
Ana, de Barcelona, desarrolló la segun-
da lección, acerca de "La acción cató-
lica, según las enseñanzas de los Ro-
manos Pontífices". Habla de la obedien-
cia como base de toda prosperidad so-
cial, así de los dirigentes como de los 
dirigidos, a la autoridad de los Pontífices, 
como cabeza de la Iglesia y como hom-
bres dotados eminentemente de ciencia 
y de virtud. Demuestra que las ense-
ñanzas de la Iglesia, siendo invariables 
en cuanto al dogma, evolucionan en su 
doctrina y expresión, según las necesi-
dades de cada tiempo, deduciendo que 
la Acción Católica, según los Pontífices, 
es católica, apostólica, romana. 
cooperación de los católicos en el cum-
plimiento integral de los acuerdos de San 
Juan de Letrán. 
La cooperación, dijo, debe ser activa 
y sincera, a los efectos de una más pro-
Estudia la iniciación por Pío IX y las ¡ Asociación y secretaria de la Asamblea Nacional, pronuncia un elocuentísimo 
discurso saludando a las autoridades, así 
como también al Cardenal Arzobispo de 
Sevilla y al Obispo de Cádiz. Afirma que 
no se propone hacer un discurso, por-
bies y especialmente de los obreros, ex-
hortando al auditorio a estudiar estos 
documentos y corroborando su aserto 
con testimonios de Balmes y Manjón. 
Sigue estudiando la obra de los Pon-
funda y amplia penetración del pensa-| ̂ flce? ^ . ^ X 0 3 J ^ 
miento cristiano en la sociedad. leía de criterio de X I y León X I I I , 
¡evidenciada en la carta del primero a 
La «íitiiarinn Malta 1os 0bisPos italianos: " I I formo propo-
La S i t u a c i ó n en M a i t a j ^ , ^ verdadero código de la acción ca-
tólica. Trató de la necesidad de la coo-
inmortales encíclicas sobre acción cató-
lica de León X I I I , especialmente la "Ré-
rum Novárum", llamada "el beso de la 
Iglesia al pobre". A la luz de estos ad-
mirables documentos se ve que nadie 
como la Iglesia se ocupó de los hom- i que los discursos son necesarios cuando 
el orador persigue atraerse la voluntad 
del auditorio. Aquí hay . mucha compe-
netración—añade — entre todos y sola-
mente existe una única doctrina, que 
es la de la Iglesia Católica. 
Después dedica un recuerdo a la San-
Por el Romano Pontífice han sido re-
cial, los Institutos y Oficinas de Orien-j cib/Ídos1 esta mañana, en audiencia pri-
tación y Selección profesional, los Cen- vada' los Obispos de Malta y Gozo, los 
tros de formación profesional y las Es-
cuelas 'sociales, están obligados a coo-
cuales le dieron cuenta de la actual si-
tuación del problema religioso plantea-
AYER A INGLATERRA 
Los pasajeros continuarán su viaje 
en diversos buques 
VIGO, 10.—Durante la noche, el tras-
atlántico "Highland Pride" se hundió 
más de popa y se llenaron totalmente 
de agua las bodegas. Al lugar del em-
barrancamiento fueron llevadas grúas y 
acudieron buzos, que trabajan para sal-
val alguna carga. A bordo d«J buque 
no queda nadie, y los trabajos de sal-
vamento son dirigidos desde embarca-
ciones que rodean a aquél. La impre-
sión definitiva es que no podrá ser 
La nueva vista del proceso se aplaza1 pUesto a 
hasta el día 30 del mes de septiembre.— 
Associated Press. 
LAS ELECCIONES COLOMBIANAS 
Ha quedado a salvo el ganado, que 
era conducido en el buque, a excepción 
de tres hermosos toros de raza escogi-
da, que se destinaban a sementales en 
Argentina. 
A bordo del transatlántico "Alcán-
BOGOTA, 10.—La Prensa diaria pu-ltara" han marchado a Inglaterra los 
blica la noticia de que el embajador de ¡tripulantes del buque inglés "Highlan 
Colombia en el Vaticano, don José V.| Pride", embarrancado ayer en estas 
Concha, regresará en breve para ocu-j aguas. Han quedado en Vigo el coman-
par un asiento en el Senado con ob-!dante, el segundo mayordomo y dos rá-
jete de contribuir a la solución del li-jdiotelegrafistas del buque, 
tigio sobre la candidatura presidencial El día 14 marcharán en el "Altnan-
originado en el seno del partido conser-'zona" los pasajeros que se dirigían a 
vador.—Associated Press. ¡América y el 14 saldrán en el "Gel-
tral, y la de Terapéutica quirúrgica, 
parte general y especial, vacante en la 
Facultad de Medicina ê la Universidad 
de Salamanca; a coitfcfcrso previo de ra tropical y subtropical y el cafe. 
perar al estudio y prevención de los ac-i do ^ la is,a- Su Santidad" les dió algu-
cidentes del trabajo, de las enfermeda-j nas instrucciones sobre el particular, 
des profesionales y de la fatiga; recor-
dando a todos los presidentes de los Pa-
tronatos de formación profesional ten-
gan presente las disposiciones que se 
indican, al adquirir la maquinaria y ma-
terial de enseñanza; aprobando las car-
tas fundacionales formuladas por los 
Patronatos locales de formación profe-
sional de Peñarroya, Granada, Lérida y 
San Sebastián. 
R. O. concediendo la vuelta al servi-
cio activo a don Francisco de la Peña 
y Martín González, ingeniero segundo 
del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, en 
situao'-ón de supernumerario. 
Economía.—R. O. disponiendo quede 
constituido el Comité paritario de los 
Congresos Internacionales de Agricultu-
El padre Bíllet 
ría" los que se dirigían a Las Palmas.! PARA CUMPLIR UNA SENTENCIA 
RIO DE JANEIRO, 10.—El presiden-
te de la República ha indicado al mi-
nistro de Hacienda que provea a los 
agentes financieros del Brasil en Pa-
rís de los medios necesarios para cum-
plimentar la sentencia del Tribunal de 
Justicia Internacional de La Haya, sen-
tencia relativa a los empréstitos fe-
derales emitidos en Francia. 
a r r u e c o s 
CEUTA, 10.—Terminadas las prácti-
cas militares de conjunto en la región 
occidental del Ajmas han regresado losj 
expedicionarios del segundo batallón de!; 
regimiento de Ceuta número 60, man-' 
dado por el coronel Reinoso. También! 
regresó el coronel Prats Souza, que fué 
jefe de grupo de las columnas que in-; 
tervinierun en las prácticas. 
—Con objeto de asistir a la entrega 
de la bandera a los Exploradores de; 
Melilla han marchado a aquella pobla-i 
ción tres patrullas con tropas de Ceuta 
y Tetuán, mandadas por el comandan-
te de Estado Mayor señor Figuerola, 
representante del ministerio del Ejér-
cito en esta Junta local. Efectúan el via-
je en un cañonero. 
FIESTAS EN BARRAQUES 
MARRAQUES, 10.—Ayer se celebra-
ron las fiestas conmemorativas del res-
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Hoy han circulado rumores, según los 
cuales había fallecido el padre Billet, 
de la Compañía de Jesús, que había re-
nunciado al capelo cardenalicio en el año 
de 1927. Dicha noticia es absolutamente 
falsa.—Daffina. 
La emancipación de los católicos 
ingleses 
LONDRES, 10.—Durante las fiestas del 
centenario de La Emancipación Católi-
ca, que durará cuatro días, a partir del 
próximo 13 de septiembre, se celebrará 
una procesión del Silencio, en la que des-
filarán por las calles de esta capital va-
rios miles de hombres. 
ta, madre de la Institución, Santa Tere-
sa, de Jesús, y sus palabras conmueven 
profundamente a la Asamblea. Manifies-
ta su gratitud al Obispo de Cádiz por 
haberse dignado aceptar la presidencia 
de la Asamblea, y explica después peración seglar y deduce corolarios y 
consecuencias útilísimas. El conf eren-j ̂ ^ o s ~de" ^ 
oíante fue muy aplaudido ialucI a lo debe la institución al celo 
Hicieron observaciones e padre Fede- d la dlrectora general, la señor/fa Jo 
rico Domingo, director de la Acción Ca-
tólica de Tortosa, sobre la convenien-
cia de unificar la acción, y el padre 
Juan Piquer, director de la Juventud 
Católica de Tortosa, que propuso se re-
copilen los documentos pontificios en 
una especie de folleto o catecismo adap-
tado a todas las inteligencias. El padre 
García Herrero, de Santander, dice que 
debe editarse una obra que contenga 
esas enseñanzas como base para los con"t^"o éspíendor, en la Parroquial 
Círculos de Estudios. A todos contestó; gg^^ María la fiesta del Patronato 
el conferenciante. Nuestra Señora de la Antigua, que cos-
Por último, el Cardenal Segura hizo tea el Municipio en nombre de la Ciu-
un resumen sintético, admirable de pre-
cisión y elocuencia. 
A las cinco de la tarde se celebró laiM 
segunda lección vespertina, a cargo del,^ernadóres 'civ¡r y militar, representa-
profesor Eduardo Estelia, canónigo de|cion,es eclesiásticas, religiosas y de to-
la Santa Iglesia Primada, acerca de "El das , ]as demás corporaciones oficiales, 
consiliario en la acción católica de la|pre(jicó el encargado de la novena, don 
mujer y las organizaciones femeninas,Ramón Molina y Nieto, canónigo de la 
de juventudes, estudiantes y obreras . prjmada 
El conferenciante expresa que la acción! E1 desÁle procesionai p0r la tarde, con 
sefa Segovia. 
Termina su brillante discurso hacien-
do votos por el feliz éxito de la Asam-
blea. Fué muy aplaudida. 
El Patronato de la Virgen de 
la Antigua 
GUADALAJARA, 10. —Después de m 
solemnísimo novenario, se ha celebrado 
dad. 
Asistieron el Ayuntamiento en pleno, 
bajo mazas. Diputación provincial, go-
La procesión desfilará sin llevar ban-
das de música, ni estandartes. Durante católica femenina es una venturosa rea-'agî tenTia ^d^'t^as^las autoridades y 
ella, los hombres desfilarán 
y no se cantarán himnos. 
Se espera que el número de fieles que 
acudan a la procesión oscile entre vein-
te mil o treinta mil hombres, por lo cual 
se han organizado trenes especiales en 
todas las líneas que llegan a Londres. 
La procesión se celebrará el día 15 
y recorrerá desde la Catedral de St. Jor-
ge hasta la de Westminster, donde se 
celebrará un solemne oficio. 
El Cardenal Bourne, Arzobispo de 
Westminster, presidirá las fiestas del 
centenario. Se encontrarán en Londres 
con esta ocasión cuatro Arzobispos de 
la Iglesia Católica Romana y 25 Obis-
pos. 
En la parte exterior de la Abadía de 
Westminster se alzará un altar, donde 
celebrará una misa solemne el Carde-
nal Bourne. El coro cantará desde el 
tejado de la Abadía. 
Durante los cuatro días de las fiestas 
del centenario se iluminará artística-
mente al campanario de la Catedral de 
Westminster. 
El milenario de San Wenceslao 
PRAGA, 10.—El Gobierno francés es-
tará representado en las fiestas del mi-
lenario de San Wenceslao por Charles 
Roux, ministro de Francia en Praga. 
silenciosos | lidad social en España. Trata de su ca-
rácter y modalidades y del ideal de la 
acción femenina, su organización y orien-
taciones. Estudia cuatro estados dentro 
de la organización nacional y la unifi-
cación y coordinación de las entidades 
generales y profesionales, así como la 
actuaejón del consiliario en unas y otras, 
los medios generales y especiales de que 
la ciudad entera, constituyo una ratifi-
dispone y elementos auxiliares que le realizarlo en breve. 
cación clamorosa del Patronato, con que 
Guadalajara quiso, en otros tiempos, po-
nerse bájo la protección de la Virge 
de la Antigua. 
Con estas fiestas, el proyecto de coro-
nación de esta secular imagen, ha reci-
bido tan gran impulso, que pernutna 
son convenientes y precisos. Terminó ex-
poniendo un brillante porvenir de la ac-
ción católica femenina, basada en reali-
dades actuales. 
El doctor Estelia recibió muchas fe-
licitaciones por su trabajo. 
La A. Nocturna de Ferrol 
FERROL, 10.—Los días 26, 27, 28 y 29 
del actual solemnizará sus bodas de pla-
ta la sección de la Adoración Norturna. 
En el programa figurarán solemnísi-
mos cultos religiosos y la bendición al 
pueblo desde el palco de la música, si-
tuado en los jardines de la Alameda de r) 
Juanes. 
Asistirán el Ayuntamiento en corpo-
ración y las autoridades. 
El día 28 se celebrará en esta ciudad 
una misa de campaña, que dirá el se-
ñor Obispo de Mondoñedo, que con tal 
objeto vendrá a Ferrol. 
—¿Ha ocurrido algo mientras yo he estado en la calle? 
—No, señora. Unicamente que han venido a pintar la puerta donde 
("The Passiug Show", Londres.) 
1 
1 
ELLA.—Mira, James, a ver si 
puedes levantar un poco más el co-
che para que yo alcance a coger esas 
moras. 
("London Opinloa", Londres.) 
i t 
Juventudes Católicas en Covadonga 
OVIEDO, 10.—En la casa de ejercicios 
de Colorió (Llanes) ha practicado es-
tos días ejercicios espirituales un n 
meroso grupo de jóvenes de Acción ^ 
tólica, pertenecientes a las Juventuae» 
de Gijón, Santander y Villav ciosa. 
Dirigió los ejercicios el padre 
lio, y se encargó de las pláticas el Paa 
Cuesta. Los ejercicios terminaron en 
cueva santa de Covadonga, 9on un* ¿os 
sa de comunión y renovación de vo 
de fidelidad a la Santísima Virgen J»B 
A las dos y media de la íarie 3 
celebró una reunión fraternal en la cun 
hablaron don Domingo Mucientes y a 
José Manuel R. del Busto. VrQSlüf„L 
de la Unión diocesana de J n ^ f S 
de Santander y de la Juventud sf 
de Gijón, respectivamente, cambianu 
afectuosos párrafos de fraternales sen 
mientos. ron 
Al terminar los ejercicios se cursa .̂ 
telegramas de adhesión al Cardenal^ 
mado. a los Ob:spos de Oviedo_.yr;nt& 
tander y a don José Mana Vane" ^ 
I presidente de la Juventud Católica 
' pañola. 
Velada misional en Cuenca 
CUENCA. lO.-La Juventud FrancisjJ 
na de esta población celebró an0cnpapa, 
velada misional en homenaje al 
como propaganda a la Obra de la ej 
pagación de la Fé. Se puso en escen 
'Chao". Intervinieron en 
EL VENDEDOR.—Este es un coche magnífico. No se nota la trepi-
dación, el motor es silencioso, la gasolina no huele... 
EL COMPRADOR.—¿Puede usted, entonces, enseñarme algún 
otro? Porque ¿qué encanto puede tener este automóvil, si no se enteraj 
uno de que va en él? 
("The Paasing Show", Londres.) 
drama lírico ^uctu . ÍH^J.... ipraen-
velada seminaristas mejicanos y tiV8 
tos de Cuenca. Tomó parte ^ y j ^ r i d 
en la organización el joven de J»0" 
José Dosal. j o v mu-
Asistieron todas las autoridades y 
cho público. 
La Patrona de Palma del R'0 ^ 
CORDOBA 10.—Se han celebrado 
Palma del Río diversos actos con n 
vo de la festividad de la Patrona, * 
t¿a. Señora de Belén. ec 
Por la mañana hubo misa solemii«'uo8 
la que fué coronada la imagen ̂ ^ l o . 
valiosa corona, adquirida por el P áe 
Ofreció el obsequio el hermano may ^ 
la Hermandad, don Julio Muñoz ^ *;ente 
guez de Aguilar, y pronució eioo 
sermón el padre Mariano Ayala < • ^ 
Por la noche salió la imaeren e° yc&-
cesión, que recorrió las n r ' ^ " ^ 8 ^ 6 
lies. Asistieron las autoridades. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
AÍADRÍT).—Año XIX.—Núm. r- T Mié.-' "Í 11 ^ sepfeTnfTTft de 1929 
Había un obrero en peligro y acudieron cuatro a auxiliarle; los otros 
tres están en estado desesperado. Funcionarios municipales de Se-
villa acusados de defraudación. Un monte ardiendo varios días. 
PROYECTO DE CENTRALES ELECTRICAS EN ANDORRA 
Cursillo de perfeccionamiento 
para maestros 
ALBACETE, 10.—En la Diputación ha 
sido inaugurado un cursillo de perfec-
cionamiento para maestros. Presidió el 
Obispo de la diócesis con las autorida-
des. Pronunciaron discursos el presiden-
te de la Diputación, el gobernador y el 
inspector de Primera enseñanza. 
Vuelco de un camión 
ALCOY, 10. — El autocamión A-4.715, 
que se dirigía desde Torremanzanares a 
Jijona, al tomar una curva, perdió la 
dirección y cayó por un terraplén de 
unos quince metros de altura. Sus ocu-
pantes, Juan Serna, José Llinares y José 
Picó, sufrieron graves lesiones. 
Poco después de haber ocurrido el he-
cho, acertó a pasar por el lugar del 
suceso en su automóvil el comerciante 
don José Hamiguere, que recogió a los 
heridos y los trasladó a Jijona, donde 
fueron asistidos. 
Muerto por un guarda jurado 
BADAJOZ, 10.—En Orellana la Vieja, 
cuando se encontraban en su domicilio 
dedicados a pesar sacos de trigo los es-
posos Félix Sánchez Ruiz y Manuela 
Hernández Flórez con el empleado Es-
teban San González, se presentó inopi-
nadamente el guarda jurado Santiago 
Morales, que sin mediar palabra dispa-
ró su carabina sobre Esteban. Este re-
cibió gravísimas heridas, a consecuencia 
de las cuales falleció tres horas des-
pués. Una de las balas alcanzó a Ma-
nuela Hernández, que sufrió la fractura 
del radio izquierdo. Parece que el hecho 
obedece a antiguos resentimientos. 
VLa fabricación de moneda falsa 
BARCELONA, 10.—Los peritos llama-
dos a dictaminar en el asunto de la fal-
sificación de moneda descubierta en- la 
barriada de Sans, han estado hoy en el 
Juzgado del Norte para hacer un reco-
nocimiento de las piezas encontradas. 
Parece ser que abundan las de una y 
cinco pesetas. Seguramente el juez irá 
mañana a la cárcel para ampliar las in-
dagatorias y someter a los procesados 
a un careo. La Policía, por su parte, si-
gue muy Je cerca la pista de unos su-
jetos, a los cuales se cree complicados 
en la falsificación. 
Dos muertos por las emanaciones 
de una cloaca 
BARCELONA, 10.—Comunican de Sa-
badell que Juan Llena cayó a una cloa-
ca en el Molino de Campeche, junto al 
río Ripoll, y que al ver que sus esfuer-
zos por salir eran inútiles, dió voces de 
auxilio y acudió José Bombell. Tampoco 
así pudo salir del pozo. Entonces pene-
traron en éste otros tres compañeros, 
llamados Enrique Pico, Ramón Arquer 
y Francisco Peñalver, que también que-
daron en el fondo. Apercibidos dé lo que 
ocurría, los vecinos avisaron al Cuerpo 
de Bomberos, el cual logró extraer a los 
cinco obreros. Fueron llevados al dispen-
sario de urgencia, a donde ingresó ya 
muerto Ramón Arquer. A los pocos mo-
mentos falleció también Enrique Pico. 
Los otros tres obrero§ se encuentran en 
estado desesperado. 
La autovía del Pirineo español 
BARCELONA, 10.—Se halla en estudio 
la construcción de la autovía del Piri-
neo español, que ha de unir el Cantá-
brico y el Mediterráneo. Irá desde Bil-
bao al puerto franco de Barcelona. 
Con este motivo visitaron al presiden-
te del consorcio del puerto franco, señor 
Alvarez de la Campa, don Alejandro 
Asancheyev y don Jesús Calvo, inge-
niero director y secretario, respectiva-
mente, del Comité_de estudio del pro-
yecto. Les acompañaba el señor Nebol-
sine, ingeniero representante de una ca-
sa norteamericana que ha de financiar el ¡ta su Palacio, 
proyecto. También conferenciaron con 
las autoridades barcelonesas. Esta tar-
de salieron en automóvil para recorrer 
el Pirineo y hacer un estudio completo. 
Ciento cincuenta mil pesetas para 
Beneficencia 
BILBAO, 10.—La Comisión de la Pla-
za de Toros de Vista Alegre ha repar-
tido 150.000 pesetas a la Casa de Mise-
ricordia y al Hospital Civil. Además ha 
adquirido toros del conde de la Corte, 
don Julián Fernández, Miura, Pablo Ro-j -
mero, Santa Coloma, Murube y Félix Mo- marques de Villamayor, y Ja ^señorita de 
reno para las corridas del año que viene. 
Ha desechado las vacadas de Salamanca. 
la costa es tal la abundancia de sardina, 
que se cotiza la cesta a 7 y 9 pesetas. í 
Con tal motivo, las fábricas de sala-
zón aumentan el número de obreros. 
Para los niños y los ancianos 
HUESCA, 10—En la villa de Almu-
dévar se ha celebrado una fiesta de 
mutualidad escolar en el teatro. Pro-
nunciaron discursos el presidente, señor 
Aguareles, y el maestro de la localidad. 
También se ha verificado la bendición 
de la bandera del Somatén, asistiendo 
todas las autoridades. Ofició de pontifi-
cal el Obispo de la diócesis, doctor Co-
lom, que pronunció un notable discurso. 
La madrina, doña Dolores Bordarla, im-
puso la medalla al comandante Moreno. 
Después hubo un banquete, en el cual 
pronunció elocuentes palabras el Prela-
do, en representación de las autoridades. 
Los anteriores actos, organizados con 
motivo de la fiesta de la Virgen de la 
Corona, han terminado con un homenaje 
a la Vejez para distribuir donativos en-| 
tre los ancianos de la localidad. 
Centrales de energía en Andorra 
LERIDA, 10.— Están terminadas las 
gestiones para la constitución de una 
empresa franco-española, que explotará 
en Andorra centrales de energía eléctri-
ca, para cuya producción existen gran-
des saltos de agua en los desniveles que 
ofrece el terreno del cauce del Rio Ba-
lira. Se proyecta, además, la continua-
ción de la única carretra existente, cons-
truida gracias al celo del Obispo, doctor 
Benlloch, de Seo de Urgel, soberano de la 
república. 
La carretera parte de Seo y sólo llega 
al pueblo de Encamp. La prolongación 
permitiría enlazar con las rutas france-
sas, lo cual facilitaría enormemente el 
tránsito del turismo por esta región. Pa-
rece que el Consejo de la república no 
opone esta vez reparos al proyecto. 
—En las inmediaciones de Bellpuig un 
automóvil de Barcelona, conducido por 
Lorenzo Marbor, alcanzó al motorista 
Angel Grafios, que sufrió heridas graví-
simas. . 
El testigo de una causa, apuñalado 
MALAGA, 10.—En el pueblo de Cuevas 
Bajas, un sujeto llamado José Arjona 
Pinto hirió con un puñal a Antonio Ro-
mero, por haber éste actuado como tes-
Los señores Nenol y Flegenneimer, autores del proyecto de palacio 
para la Sociedad de Naciones 
Dos ilustres arquitectos, uno francés—el señor Nenot—y otro suizo ; a tres kilómetros del pueblo, y es pro-
1 señor Flegenneimer—, son los autores del magno proyecto con 
arreglo al cual se levantará en Ginebra un gran palacio para la Socie-
dad de las Naciones. El sábado se puso la primera piedra. El documento 
tigo e¿ una causa v f ^ / ° ^ r a el padre j acompaña está redactado en diez y seis idiomas, 
del agresor, quien consideraba a Rome- ^ " c J 
causante de la condena. El jiiMiiiiiiiiiii]!!!̂ !!̂ !̂!!!!!!!!̂  ro como 
agresor se dió a la fuga. 
El suceso del yate "Mary" 
SANLUCAR, 10.—El juez especial que 
entiende en el asunto del yate "Mary" 
ha continuado hoy el inventario del mis-
mo, motivado por el embargo del buque 
con todos sus enseres. 
La opinión cree que, terminadas todas 
estas diligencias, el doctor Francesschi 
será puesto en libertad, quedando como 
fianza lo embargado. Entre los cables 
más interesantes recibidos por el doctor 
Esta distribución la hace el pabellón ar-
gentino completamente gratis. 
Con este cargamento, ha llegado la pri-
mera remesa de productos de lechería, 
como quesos, mantecas, etcétera, hacién-
dose notar que los quesos que produce' 
la Argentina pueden competir en calidad 
y perfecta elaboración con los mejores 
del mundo. 
El aeropuerto de Sevilla 
SEVILLA, 10.—El alcalde, señor Diez 
figuran los siguientes, fechados en Puer- Moler0i manifeSt6 esta m¿ñana a los 
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i f f w TEXTIL E i 
LULO! [ 
Instalaciones vistosas y lujosas 
España muestra la importancia 
de las hilaturas catalanas 
y valencianas 
También participan Francia, Ita-
lia, Alemania, Austria y Suiza 
BARCELONA, 10. 
Después del Palacio Meridional, vasto 
edificio destinado a ampliación de las 
secciones industriales y que ocupa una 
superficie de 26.500 metros cuadrados, es 
el Palacio del Arte Textil el mayor de 
todos los del grupo de las Industrias. 
Situado en la plaza del Universo, dan-
do frente a los mágicos jardines de ia 
misma, en que las plantas son sustitui-
das por juegos de agua luminosos, cubre 
un área de 20.000 metros cuadrados. 
Sobrio en elementos decorativos, el es-
tilo de este edificio ofrece característi-
cas modernas, con predominio de la ho-
rizontalidad. 
Su planta está constituida por un 
hermoso Hall central, al que conduce un 
amplio vestíbulo, y por grandes salas 
laterales. 
En su recinto se hallan reunidas las 
aportaciones de Francia, Italia, Alema-
nia, Austria, Suiza y España, relativas a 
la industria textil. 
La impresión que se recibe al penetrar 
en sus salas es que la mayoría de gru-
pos industriales—marcadamente los es-
pañoles—representados en este Palacio, 
ha mostrado especialísimo empeño en 
atraer al visitante por medio de una pre-
sentación vistosa. Abundan los "stands" 
lujosos y son varias las salas cuyas pa-
redes aparecen artísticamente decoradas. 
Obsérvase asimismo que la aportación 
nacional en las secciones de este Palacio 
es de las más nutridas, si no la que más 
lo sea, de cuantas figuran en el Certa-
men. Los grandes centros productores 
de Cataluña y Valencia en el arte textil 
han concurrido en masa, evidenciando 
una vez más la pujanza y desarrollo que 
este ramo, el primero en importancia, 
ha cobrado en la industria nacional. La 
región catalana especialmente, cuya in-
dustria textil cuenta con 50.000 telares, 
ha hecho una aportación brillantísima 
que ha de causar excelente impresión 
a cuantos, desconociendo las caracterís-
ticas de la producción catalana, visiten 
las instalaciones de este Palacio. Al lado 
de la formidable aportación del Comité 
Sedero Central, que ocupa todo el Hall, 
figuran, distribuidas por grupos e insta-
ladas en salas aparte, las aportaciones 
de las Hilaturas Pabra, las de la Espa-
ña Industrial, las del Grupo Sabadell, las 
del Instituto Industrial de Tarrasa, las 
de la Agrupación de Estampadores y las 
de la Unión de Fabricantes de Géneros 
de punto de Barcelona, sin contar un 
sinnúmero de instalaciones pertenecían-
te;: a diferentes empresas del rano y 
presentadas con 3l mismo gusto que las 
anteriores. Todo lo que verdaderamente 
cuenta en el ramo de hilaturas, algodo-
nes, tejidos, cordelería, estampados, et-
cétera, y en el de maquinaria aplicable en 
el mismo, hállase espléndidamente re-
presentado en la Sección española. He 
aquí, brevemente descritos, los principa-
les productos en ella expuestos: capu-
llos, madejas, torcidos y tejidos de seda, 
esto es, una demostración cabal de cuan-
to se refiere a la sericicultura, hilatura 
de seda, bordados, cintas, etcétera; cuer-
das, hilos para coser, torzales, redes, tor-
cidos, trenzados tejidos y saquerío para 
yute; lonas de algodón y sus mezclas; 
alfombras, tapicería, cortinajes, lencería, 
panas y veludillos; hilos de papel para 
hilatura, borra, géneros de punto, paños; 
peines y lizos para tejidos; tubos de pa-
pel y husos para los mismos; seda ar-
tificial; manufactura de bobinas; tejidos 
de algodón, de lana, de Uno, de yute, de 
mohaii-, de lana y pelo, de seda artifi-
cial, viscosa; tintes y aprestos; medias; 
platinas para juguetería de goma y ar-
tículos de goma para bazar; máquinas de 
géneros de punto; maquinaria para plan-
tillas, alpargatas y tejidos de yute y al-
godón; gletros etcétera, etcétera. Com-
pletan estas exhibiciones unas máquinas 
y telares de diferentes empresas, en ple-
no funcionamiento. 
La Sección francesa, cuyas instalacio-
nes figuran en segundo lugar, ocupa dos 
grandes salas de este Palacio y com-
prende una gran multiplicidad de pro-
ductos, entre los cuales se destacan los 
siguientes: Calderas y generadores; ho-
gares automáticos; cuadros conteniendo 
fotografías y dibujos representando cal-
deras multitubulares, semitubulares, Field 
etcétera; correas "Geji" y "Titán"; mo-
eres, bombas, ventiladores, turbinas, gri-
fos y material frigorífico; moledores y 
Pulverizadores; aparatos de concentra-
ción a baja temperatura; lámparas, so-
pletes, mano—detentores, generadores; 
Prensas, barriles; bidones y depósitos 
Metálicos; material para hilaturas e im-
prenta; husos para telares y todos los 
accesorios para los mismos; telares, te-
jidos, hilados, hilos, pañería, batistas, te-
las, cintas, terciopelos, sederías,- satenes y 
altas novedades. 
Especial mención merece la Sección 
italiana, por la primorosa exhibición que 
nace de sus aportaciones. Esta sección 
0cupa diversas salas. En una de ellas 
Presenta tejidos de hilo y cáñamo y una 
instalación completa de la Asociación 
Galiana fascista de la industria algodo-
nera; hilados e hilos de cáñamo, lino, 
Ŝ te, etcétera; lanas y paños; seda arti-
ficial; ropa blanca para señora y niño, 
etcétera También presenta una colección 
de fotografías transparentes de sus cen-
trales eléctricas, varias maquetas y di-
versos gráficos murales relativos al as-
pecto general de sus empresas de elec-
ricidad, que tan formidable desarrollo 
nan alcanzado en estos últimos años. En _ 
°fra sala la asociación "Ente Nazionale tación relativamente considerable y que 
erico" ofrece un cuadro completo de 
la Producción sedera. 
'^emania Presenta en este Palacio una 
oberbia instalación de maquinaria tex-
con telares y aparatos que funcio-
h-hla la VÍSta del Público- También ex-
^be tejidos de seda, encajes, géneros 
e Punto y fantasías de algodón para de-
antales, camisas, etcétera. Todo ello ex-
^ entemente distribuido como sólo sa-
De hacerlo esta nación. 
Por su parte, Austria da a conocer en 
sección algunos aspectos de su indus-
ria textil, entre Tos que destacan los gé-
B.̂ 0s de punto, los tejidos de seda y de 
También exhibe numerosos mode-
El 
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v m l i r a y 
UN NIÑO F U E A R R A N C A D O D E jEn la Ciudad Condal y en su Expo-
L O S B R A Z O S D E S U M A D R E 
Perecieron cuatro mujeres y una 
criatura de dos meses: una 
fábrica quedó destruida 
sición se preparan diversos actos 
en honor de ios excursionistas 
VALENCIA, 10.—Esta mañana los es-
tudiantes de la Internacional Católica 
realizaron su anunciada excursión a Ma-
Co<;prhíi<; n r m c o r l - a o « « - « i ¡nises, que en honor de los jóvenes es-
ôsecnas arrasadas por el pedrisco colareS había ore-anizadn ia Dmnt̂ i™ en Cervera de la Cañada 
AVILA, 10.—El temporal que reina en 
toda la provincia ha tenido carácter de 
verdadera catástrofe en el pueblo deNa-
valmoral, donde han perecido cuatro 
mujeres arrastradas por las aguas y han 
resultado heridas de consideración ca-
torce más. 
Mediada la tarde, se encontraban la-
vando en un río inmediato varias muje-
res vecinas de Navalmoral, y como ad-
virtieran que la tormenta adquiría gran-
des proporciones, fueron a refugiarse en 
una fábrica de electricidad cercana. Mo-
mentos después de haberse guarecido en 
ella, se precipitó sobre el edificio una 
formidable tromba de agua que arras-
traba tras sí piedras de gran tamaño, 
arboles y animales muertos. La corrien-
te impetuosa penetró por las puertas y 
ventanas de la fábrica, y bien pronto 
fueron socavados los cimientos y redu-
cido a escombros el edificio. Los vecinos 
del pueblo se percataron de la catástro-
fe y acudieron en seguida al lugar de 
la misma, dispuestos a auxiliar a las 
víctimas, que habían buscado allí su lu-
gar de refugio. 
El agua arrastró a cuatro mujeres, 
que perecieron ahogadas. Se llamaban 
Ramona Peral, Emilia y Nicolasa Gon-
zález. El otro cadáver no se ha identi-
ficado todavía. También murió en cir-
cunstancias de verdadera tragedia, el ni-
ño de dos meses Lorenzo Martín. Se 
hallaba tomando el pecho en brazos de 
su madre, cuando la fuerza de la trom-
ba lo arrancó de sí y lo proyectó vio-
lentamente contra las piedras que arras-
traba el agua. Un cadáver ha sido en-
contrado a más de tres kilómetros del 
pueblo. Aunque el derrumbamiento del 
edificio no ha sido completo, se teme 
que caigan de un momento a otro los 
muros que aún persisten en pie. Para 
el lugar del suceso ha salido el gober-
nador de la provincia-Entierro de las víctimas 
AVILA, 10.—La fábrica está situada 
to Rico: 
"Opinión general favorable, esté tran-
quilo. Intervención oficial conseguida.— 
Dr. Díaz García." "Un abrazo y mi fe-
licitación sincera. Reconocí su temple al-
rededor de una mesa Hotel Palaoe y 
sabía triunfaría en su empresa.—Miguel 
Such." "Pueblo Puerto Rico tiene fe jus-
ticia española. "Record" ex presidario 
Carbó fué transmitido cable España. Un 
abrazo.—Molina." 
Aviadores en Saníúcar 
Los Reyes e Infantas acudieron al 
palacio del finado para dar el 
pésame a la familia 
H O Y S E V E R I F I C A R A E L E N T I E -
RRO E N SAÑTOÑA 
periodistas que, como contestación al te-
legrama que dirigió al jefe del Gobier-
no, había recibido el siguiente despacho, 
que había trasladado ya al presidente 
del Real Aero Club de Andalucía: \ SANTANDER, 10.—En las primeras 
"Presidente Consejo Superior Aeronau-: horas de la madrugada de hoy ha falle-
tica a alcalde de Sevilla,—Recibido sui . , T-, N„ - A O 4. « , ^ 
telegrama pronto alistamiento puerto :cldo' en 811 Palacio de Santona, el duque aéreo Sevilla con motivo admirable via^ 
je dirigible "Graf Zeppelin". Me será 
muy grato que resolución expediente 
pueda ser satisfaciendo sus deseos. Rue-
go comunique a presidente Real Aero 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 10.— Club Andalucía igual manifestación, con-
" testando su telegrama sobre mismo asun-Procedente de Tablada llegó un aparato
tripulado por el comandante Barrón y 
el capitá.n Rueda. Tomaron tierra en una 
finca de estas cercanías. Los aviadores 
fueron recibidos por el infante don Al-
fonso de Orleáns, que les acompañó has-
Los Infantes han invitado hoy a co-
mer a dichos aviadores, a los marqueses 
de la Granja, al juez especial del suceso 
del yate "Mary" y a don Carlos Delga-
do, ex alcalde de Sanlúcar. 
Choque de dos "autos" y un coche 
SAN SEBASTIAN, 10.—Esta noche, a 
primera hora, junto al teatro "Victoria 
Eugenia", chocaron dos automóviles y 
un coche de punto. Los vehículos que-
daron con averías de Importancia. Resul-
taron heridos don Tomás Caro, hijo del 
Incendio de varios días en un monte 
CORUNA, 10.—La Benemérita de Cu-
tes da cuenta de un incendio registrado 
en un monte de Saba. Añade que el si-
niestro duró varios días y causó pérdi-
das de mucha consideración. 
—En las cercanías de Riveira, un au-
tomóvil del médico de Noya, don José 
Fuentes, arrolló a Lisardo Pérez Her-
mo, que montaba una bicicleta, y que-
dó gravemente herido. 
—Han marchado a Vigo a bordo de 
una avioneta, el comandante Lecea y la 
aviadora María Bernaldo de Quirós. Pa-
ra Oviedo han salido, asimismo en avión, 
el comandante Estévez y el capitán 
Acebal. 
» » * 
VEGO, 10.—A las dos y media de la 
tarde llegó la avioneta tripulada por el 
comandante Lecea y María Bernaldo de 
Quirós. Tomaron tierra en la playa de 
Panjón, donde hicieron algunos vuelos 
llevando como pasajeros a diversas per-
sonas. 
Conferencia del maestro Benedito 
CUENCA, 10.—En el teatro Cervantes, 
ha dado una conferencia el maestro Be-
nedito, proponiendo la creación de una 
Masa Coral y una Sociedad Filarmónica 
en Cuenca. 
El numeroso público que asistió a la 
conferencia aplaudió mucho al maestro 
Benedito. Presidieron el acto las autori-
dades. 
Abundancia de sardina 
Godó, hija del conde de Godó. 
La Federación Gráfica Española 
SANTANDER, 10.—Ha comenzado el 
XIX Congreso de la Federación Gráfica 
Española, al que asisten sesenta y cua-
tro delegados españoles, un francés y 
dos alemanes. Los congresistas visita-
ron varias bibliotecas ,1a casa de Pérez 
Galdós, el Cabo Mayor y varios centros 
culturales. Reunido el Consejo se proce-
dió a la constitución de la mesa y de 
distintas secciones del mismo y se estu-
dió el orden de los asuntos a tratar. 
Funcionarios municipales acusados 
de defraudación 
SEVILLA, 10.—Hoy se ha sabido parti-
cularmente que, ante el Juzgado de la 
Magdalena ha sido presentada por don 
Francisco Gómez García una denuncia 
acusando de defraudación a determina-
dos empleados de arbitrios. 
El señor Gómez García, que estuvo 
empleado en Arbitrios durante ocho años, 
asegura que en ese tiempo ha conocido 
casos de defraudación en la cantidad de 
60.000 pesetas por una fundición de hie-
rros de Sevilla; de 5.000 pesetas por un 
Banco de crédito, de nombre extranje-
ro; 7.000 pesetas por una casa elabora-
dora de azulejos refractarios y cerámi-
ca en general, de Triana, y 6.0OO pese-
tas por una casa dedicada a la venta 
de arenas. 
Dice el denunciante que ha habido 
una inteligencia entre determinados em-
pleados de Arbitrios y los referidos in-
dustriales para burlas el pago de arbi-
trios. 
La denuncia ha sido aceptada por el 
FERROL, 10.—En algunos puertos de juez. 
Carne y queso argentinos para 
Sevilla 
to. Salúdele afectuosamente." 
El gobernador de Toledo 
TOLEDO, 10.—Ha regresado a Toledo, 
después de su veraneo en Santander, el 
gobernador civil don Antonio Almagro, 
que recibe muchas felicitaciones por el 
éxito de sus gestiones en favor de To-
ledo y su provincia entre las que des-
taca la creación del Instituto local en 
Talavera, asfaltado de las carreteras de 
acceso a la capital y creación del nuevo 
puente sobre el Tajo, cuyas obras comen-
zarán en breve. 
Vuelca una camioneta 
VIGO, 10.—En la carretera de Vincio, 
cerca del sitio denominado Confurco, 
volcó una camioneta que guia.ba José 
Otero Costa y en la cual viajaba su es-
posa Aurora González y tres personas 
más. El accidente ocurrió por encontro-
nazo con otro automóvil. Gracias a la 
pericia del conductor, no fué precipitada 
la camioneta por un gran precipicio, a 
cuyo borde había sido lanzada en el en-
cuentro. Los ocupantes sufren diversas 
lesiones de importancia-Hundimiento en una iglesia 
ZAMORA, 10.—Comunican de Fuente 
Saúco que, momentos después de haber 
abandonado los fieles el templo parro-
quial, se desplomó con gran estrépito el 
tejado y la capilla mayor. La alarma 
entre el vecindario fué grande. Se calcu-
lan los desperfectos en 30.000 pesetas. 
—Han sido detenidas en el pueblo de 
Moraleja de Sayago, Inés González Fuen-
tes y su madre Isabel Fuentes, por ha-
del mismo nombre, a consecuencia de 
un ataque de uremia. El ilustre aristó-
crata dejaba de existir a las seis y me-
dia de la mañana, después de recibir los 
auxilios de la Religión. 
El limes, el duque de Santoña hizo su 
vida ordinaria; por la tarde asistió a 
los actos que se celebraron en Santoña, 
con motivo de las fiestas de la Virgen 
del Puerto, en unión de sus hijos, los 
marqueses de Santurce y Manzanedo. 
Por la noche presenció, como de ordi-
nario, la sesión de "cine" en su Palacio, 
y a las dos y media se retiró a descan-
sar. Momentos después fué cuando el 
duque sufrió el ataque, y avisados tn-
medi^*"mente los r '-,:co3, señores Albo 
y Bringas le prestaron los cuidados del 
eso, a pesar de los cuales, falleció el 
duque, rodeado de su familia. 
Poco después de sentirse enfermo fué 
avisada la duquesa de Santoña al Pa-
lacio de la Mag-dalena, que en seguida 
salió para la residencia, en compañía 
de la condesa del Puerto y del médico 
de la Real Casa, señor Salamanca. Tam-
bién fué avisada a Zarauz doña María 
Mitjans, hija del duque, que vino acom-
pañada de su esposo, don José Santos 
Suárez, y los duques de Lécera, sobri-
nos del finado. 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy comenzó a circular por Santan-
der la noticia del fallecimiento del du-
que. Rápidamente se cubrieron de fir-
mas los pliegos colocados al efecto. 
piedad del Ayuntamiento. De ella está 
encargado Fructuoso Martín, que se ha-
llaba ausente. Al desencadenarse el tem-
poral, varias personas se refugiaron en 
la fábrica. El agua, que bajaba impe-
tuosamente por las pendientes próximas, 
penetró en el edificic/ arrastrando cuan-
tos aparatos encontraba a su paso. Las 
personas que se habían refugiado en la 
fábrica subieron al desván, acompañadas 
por la mujer del encargado, Purificación 
Nieva, que llevaba en brazos a un hijo 
suyo de dos meses. 
^ En esto llegó el esposo. Fructuoso Mar-
tín, ya citado antes, y con gran arrojo 
y exposición de su vida logró salvar la 
de doce personas. Pero no pudo evitar 
que la corriente arrastrase a Romana 
Peral^ Emiliana y Nicolasa González y 
el niño Lorenzo Martín, que perecieron 
ahogados. Los cadáveres fueron hallados 
a gran distancia de la fábrica. 
La noticia se recibió en el pueblo por 
varios niños que llegaron calados del 
lugar de la catástrofe pidiendo auxilio. 
Inmediatamente se organizaron los tra-
bajos de salvamento ,de los supervivien-
tes, dirigidos por el médico don Fortu-
nato García y las autoridades. 
Los cadáveres han sido trasladados a 
la Casa Ayuntamiento, quedando insta-
lados en el salón de sesiones, convertido 
en capilla ardiente. Todo el pueblo ha 
desfilado por ésta. El médico forense de 
Avila y el titular de Navalperal, practi-
caron la diligencia de autopsia. 
El entierro de las víctimas se verificó 
por la tarde, bajo la presidencia de las 
autoridades provinciales y locales. El go-
bernador civil ha visitado a las familias 
de las víctimas y les dió algunos dona-
tivos de su bolsillo particular. 
Existe la idea de solicitar para Fruc-
tuoso Martin la cruz de Beneficencia por 
su admirable comportamiento al conse-
guir poner en salvo a doce personas. 
Cosechas destruidas 
ZARAGOZA, 10.—En Cervera de la Ca-
ñada, el pedrisco ha destruido todas las 
cosechas de hortaliza y los viñedos. El 
pueblo queda en la mayor miseria. 
colares había organizado la Diputación 
provincial. La población de Manises dis-
pensó a los estudiantes católicos un en-
tusiasta recibimiento. Visitaron por gru-
pos diversas fábricas, admirando los 
múltiples y artísticos trabajos en yeso" 
y mayólica que en ellas realizan ex-
pertísimos obreros. Esta visita a la ma-
ravillosa Menises puede afirmarse que 
es una de las cosas que más han com-
placido a los estudiantes católicos. De 
regreso se detuvieron para ver las his-
tóricas torres de Cuerta, cuya construc-
ción e historia les era ampliamente ex-
plicada. 
De aquí marcharon a la Casa del 
Obrero de San Vicente Ferrer, en la 
cual tiene establecida su residencia la 
Confederación de Estudiantes Católicos 
de Valencia. Recorrieron todo el edifi-
cio y admiraron la belleza y la capa-
cidad de la nueva casa social de obre-
ros católicos. Algunos señores de la 
Junta directiva de la Casa del Obrero 
y los estudiantes les acompañaron por 
la casa y explicaron el funcionamiento 
de los diversos organismos allí estable-
cidos. 
Marcharon seguidamente a visitar el 
Palacio de la Generalidad, del cual, no 
obstante la completa obra de restaura-
ción que se realiza, pudieron darse 
cuenta, así como del valor histórico y 
evocativo y su gran significación del 
pasado de la región valenciana. El so-
berbio salón de Cortes los dejó maravi-
llados y todo el edificio en su conjunto 
les gustó muchísimo. Pasaron después 
a la Catedral, en la que admiraron sus 
más valiosas joyas, tal como el Santo 
Cáliz de la Cena, la sala capitular de 
las Palmas y la copiosa pinacoteca que 
atesora nuestro templo metropolitano. 
Algunos estudiantes subieron a la torre 
de los Miqueletes para ver el panora-
ma de la vega. Después estuvieron en 
el camarín de la Virgen, adorando a 
la Patrona de Valencia. 
Como última visita de la mañana es-
tuvieron en el Museo paleontológico de 
Rodrigo Botec, y seguidamente cada 
cual marchó a su alojamiento para des-
cansar. Por la tarde, en grupos, reco-
rrieron la parte moderna de la ciudad, 
admirando el ensanche de Valencia y sus 
amplias avenidas y bellos edificios. 
A la hora del itinerario, cinco y me-
dia, fueron acudiendo todos a la esta-
ción del Norte, y en tren especial de-
jaron Valencia en dirección a Barcelo-
na. En la estación se habían congrega-
do muchísimos estudiantes católicos de 
Valencia, otras personas distinguidas y 
considerable cantidad de público, ami-
gos de la simpática juventud escolar 
católica, a la que tributaron una cordial 
despedida. 
; - - La estanuia en Ba rce lona 
BARCELONA, 10.—A las dos y cuar-
to de la madrugada llegaron los estu-
diantes católicos, que en Sevilla hán ce-
lebrado el IX Congreso de Pax Roma-
na. Vinieron desde Valencia en tren es-
pecial. Les recibió una nutrida represen-
tación de los estudiantes católicos de 
Barcelona con su presidente don Ramón 
Bigas, el grupo "Juventus", congrega-
ciones y entidades religiosas. Ocuparon 
sesenta automóviles y utilizaron cinco 
camiones para transportar el equipaje. 
Se hospedan en los hoteles de la Ex-
posición. Mañana se dedicarán a visi-
tar el Certamen, para lo cual tienen con-
cedida entrada gratuita. Se preparan 
grandes festejos en el Certamen, y si 
hubiera tiempo, uno grandioso en el 
Pueblo Español. Mañana, a las doce, in-
vitados por el Ayuntamiento, visitarán 
la ciudad en autocars, y en la Diputación 
se les servirá un "lunch". Luego mar-
charán a la Universidad, donde se les 
obsequiará con un vino de honor. Por la 
tarde visitarán la Casa del Estudiante 
y el señor Valls y Tabrene dará una con-
ferencia en francés acerca de "La per-
sonalidad cultural". El día 13 harán 
una excursión a Montsrerrat. 
Se ha descubierto en Alemania, con 
un aeroplano, la guarida de 
unos majhechores 
Utilizaban palomas mensajeras pa-
ra dar los golpes de mano 
ÑAUEN, 10.—La Policía alemana de 
Duisburgo, en Renania, ha utilizado hoy 
por primera vez, con pleno éxito, un 
aeroplano para encontrar la guarida de 
unos malhechores. 
El Cabildo de mareantes, que no ha-
bía salido al mar por celebrar Junta 
general, se reunió y dió cuenta del fa-
llecimiento del prócer, haciéndose cons-
tar en acta el sentimiento de la entidad 
y levantándose la sesión en señal de 
i T n S m f r Í Y a T r ^ ^ ^ * \ ^ ™ *f \ Se trataba de descubrir a unos cri-
nnaoo para expresar su pésame a ^ i mínales que, valiéndose de palomas men-
sajeras, intimidaban a un industrial pa-
ra que les hiciese entrega de una ele-
vadisima cantidad, so pena de asesi-
narle. 
A las dos y cuarto de la tarde llega- ^ *VBÍÓ̂  d* ^ Se ^ la Policía 
ron a Santoña los Reyes, acompañados;?1^6 lQa .la Cltada Paloma- mensajera 
„ . ! i _ ̂  n ^.Jhasta la casa ocupada por los crunma-
bajo los pesebres de una c u a d r a ; , . f a m i l i a , así como el deseo de llevar en 
—El ministerio de Instrucción publica , , ' , , , . . . 
ha concedido diversas subvenciones a l a ^ o ^ o s el cadáver, como hicieron cua.n-
cantina y ropero escolar de Toro, y a la 
cantina escolar de Fermoselle. 
Dichas subvenciones son de 1.000 pe-
setas. 
Un muerto y un herido en un choque 
ZARAGOZA, 10—Una camioneta, pro-
piedad de Manuel Lorente, que se diri-
gía por la carretra de Borja, al llegar 
al puente del Barranco de las Bodegas, 
en el kilómetro 13, perdió la dirección y 
fué a chocar contra una pared. El ve-
hículo quedó destrozado. El conductor, 
Miguel Compans, resultó ileso. De sus 
acompañantes, Juan Celimonde sufrió 
la fractura del cráneo y falleció a los 
do falleció la marquesa de Manzanedo. 
Las autoridades de Santoña estuvie-
ron también en la residencia. 
E l Rey visita una motonave 
SANTANDER, 10.—El Rey estuvo es-
ta tarde visitando la motrnave de la 
Casa Sota y Aznar "AltiToe-Mendi". Fué 
recibido p^r el consignatario de la casa 
en Santauder, el capitán inspector de la 
Compañía y otras personas de Bilbao. 
El Monarca recorrió detenidamente el 
barco, que ha sido construido con los 
medios más modernos. 
—La Reina no salió por la tarde de 
la Magdalena, y los infantes don Juan 
y don Gonzalo se dirigieron a Puente 
Arce, donde estuvieron dedicados a pes-
car truchas. 
de la señorita Carolina Carvajal, del 
duque de Miranda y del marqués de 
Bendaña. Fueron recibidos por las au-
les, de la que fué sacada, desde el apa-
rato, una fotografía, mediante la cual 
tond^d'es y lorhijosTeT finad¿, k qui¡- ^ aíre^es lograron detener poco des-
nes expresaron su pésame. Luego pene-iPués a los ^amechores. 
traron sus majestades en la capilla ar-
diente, donde permanecieron orando más 
de media hora. 
Han sido suspendidas todas las fies-
tas preparadas en Santoña. La Casa 
el marqués de Santurce, casado con do-
ña María del Carmen López de Carri-
zosa; doña María, casada con don José 
del C a r m e n Gamo 
El marido, la amiga y el chofer 
en libertad incondicional 
SANTANDER, 10.—Ante el juez con-
tinuaron declarando esta mañana los 
testigos citados en el sumario seguido 
por la muerte de doña María del Car-
men Gamo. El juez, señor Solano, ma-
nifestó que el chofer cuando era condv-
no cede en interés a las anteriores. De 
ella forman parte, además de numero-
sas máquinas textiles, nutridos grupos 
de productos, entre los que citaremos: 
pocos momentos, y Francisco Pardo re-jventa y el Colegio de Manzanedo osten-i Santos Suárez, y don José. 
Isultó con heridas gravísimas. i tan colgaduras negras en sus balcones.! El 2 de julio de 1906 casó en segundas f̂?, HQ t ^ S ! ^ ? ^ do?.aSentes. des-
¡El Ayuntamiento en pleno se reunió en nupcias con doña Eugenia Sol Sucar 
Fizt-James, hija de los duques de Al-
ba. De este segundo matrimonio nacie-
ron dos hijos: don Carlos y don Ja-
Nuevos concejales 
¡sesión extraordinaria para hacer cons-
Q_..TTT . IN ^ W M ^ ar~PntinoLZAÎ GOZA' ^ ' T 8 ? ^ T J 1 ^ ^ tar en acta el sentimiento de la loca-
SEVILLA, 10—El pabellón argentino Com¡gión permanente del Ayuntamiento.I amrdó tambiéTi amidir en ^nr 
de la Exposición Iberoamericana acaba! E1 ^ cuenta de nombramien. hdad. Se acordó también acudir en cor-
,. de recibir la segunda remesa de carneLQ de nuevos concejales efectivos hechos ;Poración al entierro Esta tarde se tras-^ cobo, 
.s de nurto estamnados seda arti-i enviada Por los frigoríficos de aquel país:a favor de don josé María Aybar, domladaron también a Santona las infantas; Hermanos del finado son la condesa 
fioini CPHP nUr ia 'v WHfldnc, ' j a ñn de que sea degustada en Sevilla,j Fernando Marsá y don José Orús, y doña Beatriz y doña Cristina, con ob-: viuda de Crecente, la duquesa viuda de 
^ P L ^ « í t P ^ d ^ r i t ^ dan una1 dado que n° hay un servicí? de tran.s-1 suplentes la señorita María Cruz Fai- 3eto de dar el pésame a los familiares Lécera y la condesa del Rincón, 
ritas dan una!portes fr¡gOrific0S qUe permita su envío rén y don Vicente Béseos. del duque. El entierro se verificará ma-
—Una Comisión de la Unión General gana, 
de Trabajadores ha solicitado del Ayun-
El duque de Santoña había nacido el 
Era el duque de Santoña gentilhombre 
de cámara con ejercicio y servidumbre 
y grande de España. 
Fué diputado a Cortes por Laredo y 
idea verdaderamente completa de lo que a Madrid y otros puntos donde hay tro-
es en nuestros días el arte textil y de|pag destacadas, a quienes el comisario 
las posibilidades que e l mismo ofrece i argentino, señor Varahona, hubiera que-jmiento la cesión del teatro^ Principal 
en los variados campos de su notabilí- rido obsequiar con carnes de su país. para que el señor Besteiro dé una con-
sima producción. La nueva remesa, como la anterior, es ferencía. I8 456 agosto de 1865. Sucedió a su abue- estaba en posesión de la gran cruz de 
Al márgen de' las referidas secciones de 10.000 toneladas, y está formada por —Comunican de Belchite que se pro-,1o materno don Juan Manuel de Man- Carlos I I I . 
instaladas en unas salas de la narte las distintas carnes que exporta la Ar- dujo un incendio en un corral propie- zanedo en la posesión de dicho título., En su residencia del paseo de Recole-
gentina. Tendrá igual destino que la an- dad de Joaquín Riberes. Los danos as- Ell enero de 1890, casó en Londres tos se han celebrado brillantes fiestas 
tenor, es decir, se proveerá de ella a cienden a 500 pesetas. ñ c . * . - /-inm -MUT-VÍPI-Q V̂ -ÍO .loi v _ V-CICUÍÔ U uimdjites nescas. 
las tropas. Asilos, Hospitales, Casas de| - E n Sádaba cayó del andamio en C°* d°n* C ^ no menos famosas son las cacerías 
Beneficencia, hoteles y restaurantes se-i que trabajaba el albañil Juan Calvo , ^ e j ^ e bailt,írce' ^ cuaJ íallccio en organizadas en su finca La Ventosilla, 
fresante colección de maniquíes. ¡para la Sociedad Española de Lumino- villanos, que se encargarán de hacer pro-;Cortés y resultó con heridas muy gra- iIaon<* "iez a^s más tarde. a las que con frecuencia acudían los 
finalmente, Suiza figura con una apor-itecnia.—K. ¡bar la carne argentina a su clientela.'ves. I este primer matrimonio nacieron^Reyes. 
superior del edificio se exhibirán en bre-
ve las demostraciones de alumbrado en 
de confecciones para señora y una I vitrinas, tiendas, salas, etcétera, que pre-
pues de prestar declaración, mostró de-
seos de ampliarla, y en vüsta de ello 
volvió a comparecer ante el magistra-
do. De lo declarado no se tiene la me-
nor "noticia. Esta tarde se personó el 
Juzgado en la cárcel, donde están de-
tenidos provisionalmente el marido, la 
amiga y el chofer, a los cuales tomó 
nueva declaración. El señor Solano, 
acompañado del fiscal de su majestad, 
terminó su actuación a última hora de 
la tarde. Manifestaron únicamente que 
después de tomar las declaraciones a 
los tres defeñidos han convenido en po-
nerlos en libertad incondicional. El ma-
rido de la víctima se ha dirigido a su 
casa de Santander. 
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E l belga Jean Aerts volvió a triunfar. E l campeonato ciclista nacional se correrá el día 29. 
En la regata contra Francia, Erpaña será representada por el yate "Neva". E l lanzamiento del 
peso. Se han jugado varios finales del concurso internacional de "tennis" en San Sebastián, 
T E M A S ATLETÍCOS lde cuaI(iuier otra substancia está rigu-. Entonces se saltan tres pasos hacia i miembros superiores delgados, flojos, no 
55 y regreso al punto de partida. Re-
presenta unos 100 kilómetros. 
Regatas a la vela 
El "Neva" representará a España 
SAN SEBASTIAN, 10.—Por disposi-
jción del Rey ha sido elegrido el balan-j 
¡dro "Ncva", do la señora de Mora pa-l 
¡ra el "match" España-Francia, que sel 
disputará en Arcachón. 
La segunda jomada de regatas en mon^a"; "noche, *"EÍ p r (^<rde Mary T ^ f f ^ ^ ^ 0 2 ^ ^ ^ . í í 0 ^ 6 2 ' 
Dugan". 
GACETILLAS TEATRALES 
Se agotan las localidades 
Intoxicados con carne 
jUn buen agricultor, Choque de d 
i camionetas en la estación de? 
Norte. El mozo y el "auto" 
¡rosamente prohibido. El lanzamiento del peso! El lanzamiento del peso requiere, 
más que ningún otro deporte, un estu-ltos ejercicios de lanzamiento tienen j dio preciso y una práctica sistemáti-
un origen antiquísimo, y los griegos loa ca. Y es que se obtiene más éxito por 
practicaron bajo las formas más diver-
sas. Desde tiempo inmemorial, los al-
deanos suizos lanzan pedazos de roca. 
En Irlanda y en Escocia los celtas 
han lanzado y lanzan troncos de árbol. 
Según William Smith, en su obra 
"Diccionario de Antigüedades Griegas y 
Romanas" indica que los montañeses 
suizos del cantón de Appenzell ^anzan 
la piedra con el auxilio de una cuerda 
o de una correa La piedra, bajo esta 
forma, constituye una especie de hon-
da. Se reúnen dos veces al año para 
practicar este ejercicio violento; el pro-
yectil es el mismo para todos, como en 
la antigüedad. Otro punto de analogía 
con los antiguos lanzadores de peso es 
que no existe ninguna meta; la masa 
la forma, por la "manera" de lanzar, 
más que por la fuerza bruta. Los dos 
elementos del éx to son: el vigor muscu-
lar y el saber lanzar. La talla consti-
tuye tamb én una ventaja incontrasta-1 so, más pesado o el más fuerte, sino 
ble. Muchos de los campeones mundia-!el que puede dar mayor impulso al-pro-
les en el lanzamiento del peso son ver- yectíl por la forma de g rar o voltear, 
daderos gigantes. 
El modo de lanzar el peso puede ser 
descrito así: el atleta se coloca en la 
adelante. Se pone en tierra la pierna! tienen nada que hacer respecto a esta 
izquierda y se lanza la pierna derecha ¡materia. Harán bien en dedicarse a las 
adelante, lo más cerca posible de la carreras, a los saltos, etcétera 
extremidad del circulo. En este ins- , _, 
tante, el cuerpo ejecuta una media Ciclismo 
vuelta. El peso se proyecta tanto por 
el balanceo del cuerpo como por la sa-
cudida del brazo. El mejor lanzador no 
es, por lo tanto, el hombre más grue-
extremidad posterior del círculo donde 
debe permanecer. Se equilibra por el 
pie derecho. La espalda derecha—su-
ponemos que no se trata de un zurdo— 
queda echada hacia atrás, y el peso, 
que hemos d cho que pesa siete kilos 
257, reposa en la mano derecha, muy 
cerca de la espa'da. La mano izquierda 
que cae más lejos es la que obtiene la procura el equil brio. Se levanta el peso 
victoria. Los montañeses lanzan la roca 
como el discóbolo; lo levantan hasta la 
altura de su espalda derecha, inclinan 
el cuerpo y saltan varios pasos. 
Podemos añadir como complemento 
a las indicaciones del citado crítico in-
glés, que los suizos n a se sirven siem-
pre de correas para lanzar grandes pe-
dazos de piedra como pasatiempo. Lan-
zan estas piedras con la mano, como de-
bieron de realizar los héroes de la anti-
güedad. De vez en cuando se celebran 
en Suiza fiestas gimnásticas que reúnen 
a la juventud de muchor cantones. 
Los escoceses tienen un juego ?Jgo 
parecido. O dos juegos el "caber" y el 
lanzamiento del martillo. 
El "caber" es un juego que consiste 
en lanzar'un tronco de abeto de unos 
cuatro metros de longitud. El árbol es 
entero; sólo se tiene cuidado de podar-
lo y adelgazar una de sus extremidades: 
el jugador coge el tronco por esta ex-
tremidad, lo levanta a la altura de su 
espalda y lo lanza verticalmente. El "ca-
ber", para ser considerado como lan-
zado en regla, debe caer sobre su base 
y quedarse en equilibrio en un breve 
Instante. 
El juego de los martillos es una dis-
tracción del mismo género. Se trata de 
una bola de hierro, acero o de otro me-
tal, muy pesado, apustado a la extre 
midad de un bastón o palo, que mide 
un metro de longitud. El lanzador, con 
el brazo desnudo, coge esta masa, reaili-
za varias vueHtas de molinete y la lan-
za lejos, después de haber tomado un 
jmpulso. Se marca una raya en la tle 
rra, que el tirador no debe pasar al rea-
lizar el tiro. Como es natural, el ga-
nador es el que lanza la masa lo más le-
jos do la meta. 
E l lanzamiento deportivo d© una bo 
la de metal tuvo lugar por primera vez 
en Inglaterra el año 1860. 
E l lanzamiento de la bola de 25 kilos 
ha quedado suprimido de los concursos 
atléticos 'CArtícuTtí 51 del reglamento in-
ternacional de Atletismo, aprobado en 
los Congresos de Estocolmo de 1912, 
Berlín 1913, Lyon 1914, Amberes 1920 
y Génova 1921). 
E l peso utilizado en los actuales con-
cursos debe ser de forma esférica, de 
hierro o de latón, relleno de plomo, 
y que no debe pesar menos de 7,257 k i -
logramos. Articulo 53 del citado regla-
mento. 
Antiguamente el peso se lanzaba den-
tro de un cuadrado. Ahora, tanto él 
disco como el peso son lanzados dentro 
d© un círculo. 
E l circulo 10 constituirá una banda 
de hlenro, de acero o de madera. 
Las dimensiones son las siguientes: 
En metan.—El círculo para el peso no 
debe tener más de 2,135 metros de diá-
metro interior. Los lados tendrán seis 
milímetros de espesor y 76 milímetros 
de altura. 
En madera.—El círculo para el peso 
no debe tener más de 2,135 metros de 
diámetro interior. Los lados tendrán 76 
milímetros de espesor y cinco centíme-' 
tros de altura. 
E l circulo deberá ser pintado de 
blanco. 
Hay una regla Interesante en los lan-
zamientos, la que corresponde al ar-
ticuló 57 del reglamento de la F. L A. A. 
Y es que, para todos los lanzamientos 
que deben ser efectuados desde el in-
terior de un círculo, el punto de caída 
debe estar comprendido en un sector 
d^ 90 grados para que el lanzamiento 
sea válido. Este sector debe ser traza-
do sobre el terreno; las rayas laterales 
se cruzarán en el centro del círculo del 
lanzamiento. Las extremidades de es-
tas rayas laterales se señalarán con. 
banderas. 
Las disposiciones oficiales sobre ©1 
lanzamiento del peso están contenidas 
en el artículo 34 de la Federación lu-
temacíonai, que dice: 
"El peso no deberá jamás ser llevado 
detrás de la espalda. 
Un contentor de madera de 1,22 me-
tros de largo y de 0,10 de alto, fijo 
sólidamente al suelo, será colocado so-
bre la cara anterior del círculo y ex-
teriormente a éL 
En sus tiradas, un concursante pue-
de chocar con los pies contra el con-
tentor; mas no podrá, en ningún ca-
so, posarlos sobre su parte superior. 
Un tiro será válido cuando ninguna 
parte del cuerpo del concursante haya 
tocado la parte superior del contentor, 
ni encima del círculo, ni al terreno ex-
terior al mismo. 
La distancia de cada tiro será me-
dida en la forma siguiente: de la par-
te de la huella hecha por la calda del 
peso, que será la más próxima a ia 
circunferencia interior del círculo, y si-
guiendo una línea recta que parta de 
la huella hecha por el peso al centro 
del círculo. 
Toda falta en el tiro, de igual modo 
que el hecho de soltar el peso al hacer 
una tentativa, se contará como un en-
i?ayo sin resultado. 
Será igualmente falta si el concursan-
te posa sobre el círculo o sale del mis-
mo antes de que su tiro haya sido mar-
cado por el juez. 
Cada concursante tendrá derecho a 
twa tiros, y los seis concursantes que 
hayan hecho los mejores tendrán dere-
cho a otros tres. 
La clasificación de cada concursante 
quedará establecida después del mejor 
de sus tiros. 
El tiro del peso deberá ser hecho a 
mano desnuda. El brazgjete de cuero o 
Tercera etapa de la Vuelta a Cataluña 
BARCELONA, 10.—A las cinco de la 
mañana, con una hora de retraso a con-
secuenc a de la lluvia que caía, se dio 
la salida a los corredores de la vuelca I 
c.cLsta a Cataluña. Desde la plaza de 
d gamoslo así, su cuerpo. |la Ceilia partieron. Se registraron nu-
Ralph Rose, el famoso "recordman" merosas protestas, porque los corredo-
Luf^^ i l^ í t^A ^?l^..?^!2?^lreis se negaban a tomar la salida a 
causa del temporal. A l fin, después de 
vanas veces para aflojar los músculos. 
iniinniiiinniniiiiiiiiiiiiiiiifiin 
sobre la necesidad de obtener una gran 
"concentración muscular". 
El lanzamiento del peso es un gran 
ejercicio y debe ser el preferido por 
los jóvenes que posean una buena talla 
y que tienen un buen bíceps. Aumen-
tarán sus méritos dedicándose a una 
gimnasia regular de los brazos, halte-
ras, barra fija, añ ilas, etcétera. 
En cambio, aquéllos que tienen los 
BILBAO. — Segundo Barruetabeña, vencedor del campeonato 
ciclista de Vizcaya, recibe la felicitación de Yermo, el conocido 
futbolista y ciclista. 
(Foto Espiga). 
HillllllMllliíílllillümiMII 
BARCELONA.—Aerts, ganador de la primera etapa de la Xi 
Vuelta Ciclista a Cataluña. 
(Foto Sport). 
muchas discusiones, se les convenció, 
pero durante quince kilómetros marcha-
ron a pié llevando la bicicleta de la 
mano. 
La clasificación en esta tercera eta-
pa se estableció como sigrue: 
1, JEAN AERTS. Tiempo: 9 h. 21 m. 
44 s. 
2, Léon Vénot; 9 h. 23 m. 12 s. 
3, Robert Brugere; 9 h. 23 m. 18 s. 
4, Mariano Cañardo; 9 h. 24 m. 34 s. 
5, Joseph Mauclair; 9 h. 24 m. 40 s. 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 10.—Se ha dispu-
tado hoy la segunda prueba de regatas 
a la vela, en la que participaron treinta 
balandros. 
Se registraron los siguientes resulta-
dos: 
Serie de ocho metros. 
1, "Alai", del señor Gandaria. Obtu-
vo la copa del duque de Tarifa 
2, "Chirta", del marqués de Triano. 
Copa, del Ayuntamiento. 
3, "Neva", de la señora de Mora. Co-
pa del duque de Alburquerque. 
Serie de seis metros. 
1, JORGE JUAN, del conde de Romi-
11a Copa del Rey. 
2, "Sonnia", de Mr. Thomas. 
3, "Lau", del señor Candarías. Copa 
del duque de Cor. 
4, "Irrintzi", del señor Lomba 
5, "Kabusha", de los señores Londáiz 
y Lizasoain. 
Serie de monotipos 
1, "Shagu", del señor Amilivia 
2, "Atavoy", de Picón Elosegul. 
Copa Foronda 
Mañana se disputará la Copa Foron-
domiciliados en Hermosilla^ 103"" 0Cl10, 
W é de su S S t S ^ S & t S T S S Í ? ? f J _ M . ? ^ l s . , ? ^ . ^ . O e l ^ 
6, Valeriano Riera; 9 h. 24 m. 44 s.!da Para los. ocho metros. y de la Reina 
7, Arturo Bresciani; 9 h. 26 m. 57 s. 
f, Georges Cuvelier; 9 h. 26 m. 57 s. 
f, Vicente Trueba; 9 h. 26 m. 57 s. 
10, Adrien Buttfochi; 9 h. 37 m. 35 s. 
11, José Trueba; 9 h. 28 m. 19 s. 
12, Juan Mateu. 
13, José Figueras. 
14, Ricardo Ferrando. 
15, Vicente Cebrián Ferrer. 
16, Roger Bisseron. 
17, José María Sanz. 
18, Elíseo Aularat, 
19, Julio Borrás. 
20, Marus Jiménez. 
21, P. Lauri. 
22, Nicolás Tubau. 
23, José Pons. 
24, José Nicolau. 
25, Federico Ezquerra. 
26, Vicente Bachero. 
27, Antonio Antich. 
28-, Ramón Oñaederra. 
29, Pedro Sant. 
30, José Sánt. 
Clasificación general 
La clasificación general ha quedado 
establecida como sigue: 
1, AERTS, 17 h. 25' 34". 
2, Cañardó, 17 h. 38' 24". 
3, Vénot. 
Siguen Cuvelier, Brescáanl, Mauclair, 
Juan Mateu, Riera, Figueras, Sans, Fe-
rrando, Buttfochi, Trueba (V.), True-
ba (J.), Borras, Sauri, Bisseron, Auba-
rat, Bachero y Pons. 
El XXIX campeonato de España 
El Comité Regional Vasco de la 
paira los seis metros. 
El crucero a Zumaya 
La regata crucero a Zumaya ha sido 
suspendida 
Lawn tennis 
El "match" Vizcaya-Cataluña 
, — — " — w . ^ o . , Sufro 
I intoxicación de pronóstico reservado 
_ 1 1 11 ihaber iI1jerid0 carne en malas ( J J f i erraza del V^ailaO ciones, que compraron en un estabí 
Tarde (salón) y noche (terraza), últi-j miento de la calle de Alcalá. eci" 
mas exhibiciones de "Noche serrana", V i v a l a avicultura 
por Reginald Denny, y "La que paga el 
pato", por Marión Davies. Un individuo, cuyo nombre tntri^ 
¡Gran éxito! • mucho a la Pol.cía, siente tal aficî  
I hacia la avicultura, que para satisfa 
f% , % 1 1' I ! cer̂ e no repara en medios. 
Car te l e ra de e s p e c t a c i ü o s | r ^ m d ^ 
• jdera de los ejemplares que más le 
j r \ a T-.p, TTOV vengan para su labor de selección. LOS DE HOY Así ayer visitó la finca que 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía del Ciudad Lineal tiene doña Manuela Mal? 
comedias cómicas Aurora Redondo y I gan y se llevó un gallo, nueve eaiv» 
Valeriano León.—A las 6.30. El último y occe pollos, 
mono (butaca, cuatro pesetas).—A las 
10,30, El difunto era mayor (éxito in-
menso; butaca, cuatro ^pesetas). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— dos nocturnos, lo primero que ha hecho 
Compañía comedias Baena. —7 y 11,[después de apoderarse de las aves ha 
gallia^ 
Es de suponer que para no faltar ai 
bando del alcalde, que prohibe los 
sido apretarles cariñosamente el cogote 
Lo cual es perfectamente compat'̂ ie" 
con todas las aficiones "aviculturescas" 
Choque de camionetas 
En el muelle de pequeña velocidad ^ 
la Estación del Norte, la camioneta 
12.647. conducida por José M:eva Sei-
jas, vecino de Conde Dunue, 7. chocó 
Rastros de lobo (éxito rotundo). Buta-
cas, cuatro pesetas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—7 y 11, El sofá, la radio, 
el peque y la hija de Palomeque (éxi-
to de risa). 
PAVON (Embajadores, 11).—7 y 10,45 
("cine" y varietés), Lady and Jauri. Se-
pepe. Re-Yes. Edmond de Bries y otros 
(gran éxito). Sábado, La copla andaluza 
LATINA (Plaza de la Cebada, l) ,_A|con la camioneta 35.467. El citado coti-
las 7 (butaca, 1,50), La pasionaria.—A i ductor resultó con graves lesiones, 
las 11 (butaca, dos pesetas), Electrai IT« «-,.^>» 
(éxito definitivo). Un mozo y un auto 
ALKAZAR.—A las 7, La casa endemo-j Pero ha sido más singular, por \n 
niada (butaca, cuatro pesetas).—A las |desigual, otro choque: el de Ignacio In 
11, El proceso de Mary Dugan (el éxl-1 chaugti, de sesenta y dos años nvJ 
to del ano; butaca, cuatro pesetas). exterior del Norte v el automóvil\nTÍ, 
FUEN CARRAL (Fuencarral, 143). — eAcer:or oei ^orte, y ei automóvil 10.732, 
BILBAO, 10. —Han continuaxlo las 6,45, Los gavilanes.—10,45, El huésped^116 a d u c í a Faustino Camacho. Ig. 
• del sevillano (primer acto por el baríto- nacio resultó herido gravemente. pruebas correspondientes al concurso en-
tre los equipos representativos de Ca-
taluña y Vizcaya. 
He aquí los resultados: 
Falso agente de seguros 
Don Jesús Pególa Mireder, de trein-
no señor Palacios y el segundo por el 
divo Cayetano Peñalver). 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
^n^tn^df^ñ Pañia Harito-Barreto-Ballester.—7 tai^e, ta y dos años, domioiliaxlo en la calle 
A Í , ; * Vr • ;CamPanero y sacristán. Cádiz (últimas del Almirante, 9, delegado de una Com. 
no, y Adolfo Aguirre. Venció el pnme-j representaciones).-ll noche. La buenajpañía de Seguros, denuncia a un iS-
ro por 2-6, 6-2 y 6-2. sombra (reposición). La mujer de SUIV^UQ Uamado José María Ibarra 
POMBO, santanderino, vence a Orue, 
por 5-7. 6-4, 6-2. 
La marcha del campeonato es la si-
guiente: 
SANTANDER, cinco victorias. 
Vizcaya, cuatro. 
Mañana continuará el concurso. 
marido (saínete de Fernández del Villar, 
maestro Luna). Exito grandioso. Buta-
ca, dos pesetas. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, grandiosa función de circo. 
Exito de la compañía femenina y del 
coloso de la risa Ramper. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,45 y 
20,30, Sandalio, defensor de la ley seca. 
Amor y "sport". El capitán Blood. 
Concurso internacional de San Sebastián 
SAN. SEBASTIAN, 10.—Se han cele-
brado los últimos partidos del campeo- „ 
nato internacional de "tennis". n ^ - ^ ^ ^ <teiraza). A ^ 1 ™ c -n 1 J _ .J„ • .t Oíos se la da Noche serrana, por Re-
Semiñnales, de parejas mixtas: iginald Denny. Diario Metro. La que pa-
Señorita MARRE y PETTER vencen ga el pato, por Marión Davies. 
cual, tomando el nombre de la Compa-
ñía que regresenta el señor Pególa, ha 
estafado varias cantidades a diversos 
vecinos de Piedrabuena (Ciudad Real). 
OTROS SUCESOS 
Un perro gordo.—Eduardo Fojo, de 
treinta y un años de edad, vecino de 
Iriarte, 6, denuncia a Santiago López, 
a señorita Adanof y Tejada,. por 6-2, 
1-6 y 7-5. 
Señorita LE BESNERAIS y BLAN-
CHI vencen al matrimonio Morales, por 
3-6, 6-2, 6-4. 
Partido final: 
MARRE y PETTER vencen a Le Bes-
nerais y Blanch, por 6-3, 3-6, 6-3. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-! ̂  611 Antonio Ruiz, 2, por sus-
tracción de un perro valorado en 100 
pesetas. 
Varios atropellos.—El "auto" 22.252, 
conducido por Francisco Bscontula, de 
treinta años, atrepelló en la plaza del 
Callao a Enrique Rodríguez Villaverde, 
de veintitrés años, con domicilio en 
Cristo, 20, el que causó lesiones de pro-
nóstico reservado. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 10,30 (terraza), El gaucho (Dou-
glas Fairbanks y Lupe Vélez). Por qué 
se hunde el marino (Sally Phipps; adap-
tación por la orquesta; audiciones de 
Celestión). 
0 C I ^ r t I ? : E A I ' i 0 0 ^ 0 ^ Cortezo, 2)v-| automóvil 32.056, que conducía 





jornadas. seo de María Cristina a Vicente Gonzá-lez, de veinte años, vecino de Andrés Finales de doble de caballeros: 
U. V. E. celebrará eü XXIX campeonato R Í ^ Í S ^ W ^ I ? 1 1 ^ ^ R^í f i i3 ' 'CÍNEMÁ ARGÜELLES (Marqués de'Mellado, 6. Le causó heridas de pronós-
^ ^ Z t ^ - ' . * * 5 ™ ™ 1 3 Y -imanen, por 8-b. i d - l l . ¡Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 Uico reservado. de España de ciclismo en carrera, fondoj mnal de doble de' señoríLs: 
(tercero de la fórmula contra reloj), el 
domingo 29 de septiembre de 1929, so-
bre el siguiente recorrido: 
San Sebastián, salida de la avenida 
de Amüibia, Añorga, Lasarte, Oria, An-
doain, Villabona, Irura, Tolosa, Villa-
franca, Beasain, Ormáiztegui, viraje y 
regreso al punto de partida, 100 kiló-
metros. 
Unicamente podrán tomar parte en 
este campeonato los corredores clasl-
Las señoras dé ADANOF y BESNE-
RAIS vencen a señorita Speranza y Mo-
rales, por 7-5, 6-1. 
i y 10,30, Bomba va. Max en América. El 
botones de Maxim'sl 
KOMEA (Carretas, 14).—Varietés.—7 
y 11, despedida de Carmelita Castillo. 
ficados en pruebas de selección oficial nf^Vp0r 1"6'.6"1' 6:2- _ 
designadas T R o b a d a s por el Comité! f ^ v e í 
Na^onal de la Unión Velocipédica Es- S r dt M ^ r r e - ^ ^ 
de Aragón (butaca, tres pesetas). 
Final de los partidos individuales pa.iSramPton- Cronways. Exito de Becerra, 
ra caballeros ("handicap"): I Magda de Bries. Pepe Medina y Ofelia 
JOSE LUIS ELOSEGUI ganó a Alon-
so, por 6-3, 6-1. 
Final individual de señoras ("handi-
cap"): 
C. CHAVARRI gana a Mary Satrús-
vv 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Las salidas se darán separadamente a 
cada corredor mediando un intervalo de 
tres a cinco minutos, estableciéndose 
la clasificación en orden al menor tiem-
po empleado para efectuar el recorrido. 
La salida del primer corredor se dará 
a las ocho en punto de la mañana. 
Las salidas se darán por riguroso or-
den de sorteo, verificado en la misma 
meta de salida ante el Jurado y con-
cursantes, a cuyo efecto habrán de en-
contrarse éstos presentes media hora 
antes de la fijada para la primera sa-
L A S A R T E 
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Recorrido del próximo campeonato 
ciclista de España 
lida a fin de presenciar el sorteo, firmar 
la hoja de salida y recoger el dorsal 
correspondiente. 
Los corredores podrán disponer de 
una o dos bicicletas de la misma mar-
ca y características que aparezcan en 
el boletín de inscripción, a cuyo efecto 
y en garantía de que así sea, todag las 
máquinas serán precintadas en el cua-
dro y cubos de las ruedas. 
Las inscripciones se podrán formali-
zar desde hoy hasta el día 23, a las diez 
de la noche. 
En esta prueba se concederán los si-
guientes premios: 
1, Banda de campeón y 500 pesetas. 
2, 400 pesetas. 
3, 300 pesetas. 
4, 20í; 5, 100; 6, 80; 7, 70; 9, 60. y 
del noveno al duodécimo, a 50 pesetas 
cada uno. 
Campeonato de la U. P. Carabanchel 
Han marchado a Biárritz los jugado-
res donostiarras. 
Golf 
Copa Fuster para parejas mixtas 
SANTANDER, 10.—En el Real Club 
Golf de Pedreña comenzaron los con-
cursos particulares de "golf", en que se 
disputa la Copa donada por la señora 
de Fuster. Han tomado parte 14 pa-
rejas mixtas. 
Los vencedores de la primera vuelta 
fueron las siguientes parejas: 
Señorita María del Carmen Hiera y 
Marcelino Botín. 
Señorita Fuensanta y don Luis de los 
Ríos. 
Señorita Soledad de los Ríos y Basi-
lio Gutiérrez. 
Señorita Anita Cárnica y don Fer-
nando González Camino. 
Señorita Victoria Baura y José Cer-
vera. 
Señorita Lola Castrillo y don Fer-
nando María de Pereda. 
E l concurso es un partido eliminato-
rio ("match play"). Se disputará maña-
na la segunda vuelta o cuarto de final 
con intervención de las parejas exen-
tas. 
Pugilato 
¿Uzcudun contra Campólo en Buenos 
Aires? 
NUEVA YORK, 10.—Comentando 
Santos Jenaro y Rodrigo 
El 19 sei-án los días de su alteza real 
el principe de Borbón y de las dos Si-
cilias. 
Señores Figueroa Bermejillo y Soriano. 
Les deseamos felicidades. 
—En la glorieta de la Iglesia fué 
atropellado por el "auto" 34.795, que 
conduc'a Julio Romero, Erasmo Moran 
Sánchez, de treinta y cinco años de 
edad, que vive en Vallehermoso, 62. 
Los cuartos desocupados.—Santiago 
Garrido Sánchez, de sesenta y siete 
años, portero de Ayala 52, denuncia que 
encontró violentada la puerta y varios 
muebles del piso primero izquierda don-
de vive doña Leonor Benítez, que se 
halla ausente. 
—También, según denuncia de José 
Méndez Rodríguez, portero de Rodrí-
guez San Pedro, 12, violentaron la puer-
ta y se llevaron ropas en el domicilio 
de doña María Luisa López Carnot. 
—Dolores Conde Quíntela, portera del 
paseo de San Vicente, 12. denuncia que 
unos desconocidos violentaron la puer-
ta de dos cuartos de dicha casa 
¡Esas carteras.—Marcelino Mart'n re-
firió a la Policía que en un tranvia de 
la linea Norte-Puerta de Toledo le ro-
Natalicio 
Ha dado a luz con toda felicidad a, 
su hijo primogénito la bellísima señora! baron ía "cartera, que contenía 300 pe-
de don Joaquín Moreno Campaña (na- setas, 
cida Carmen Rodrigo). 
Nuestra enhorabuena a los padres y 
abuelos del recién nacido. 
Viajeros 
Han regresado: de San Sebastián., doña 
María de la Luz Rivero; don Francisco 
Sánchez Sierra, y la señora marquesa de 
Iscax y su bella y distinguida hija; de 
París, la señorita Rosario Salamanca; 
para Plasencia, don Antonio Jiménez; 
para Briviesca, don Víctor de Velasco; 
para Barcelona, don Adolfo Pons y Um-
bert; para Pamplona, don Carlos de la 
La Birka, S. A., nos comu"lca ffi 
HQxa x o .^iuii ít , uuu cara s u i en breve podrá contar ,con , ̂ "-.p gg. 
Escosura; para El Escorial, doña Dolo-i "stock" para 61 su™inistro, ^rnnnicar 
rfta FftrnándPz do r.ñrHnh« pecifico. teniendo el honor de común 
Mordida por un perro.—A Emilia ^ar-
cía Cámara, de cuatro años, vecina de 
Puerta del Angel. 2, le mordió un perro, 
que le causó heridas de pronóstico re' 
servado. 
res Fernández de Córdoba-
Regreso 
Han salido: para Torrelavega, don Ri-
cardo Fernández Hontoria; para Navas 
Ipecífico, ~ — - r.ro£nic-
por este aviso a Farmacias y Drog" s 
rías la conveniencia de no dem0.rar i L . 
gratas órdenes con objeto de evitar 
yores retra?os de los que forzosanie^ de Riofrío, dona Inés Alvarez Velluti.lhan de presentarse desde un Pnnc'*L5 
y la señorita María Rosa del Arco; para! debido a la aglomeración de enea g 
Zumaya, la señora viuda de Arrese; dejya recibidos. 
Ghetary, don José María Pedrosa; de CORRESPONDENCIA: 
Gandía, don Gonzalo María Piñana; dei n e v ^ m n A «AV cirRASTlAK-
Peralejk de las Truchas, don Simón RO^PA. 4 . -SAN SEBASTiA^ 
Arauz; de Guarnizo, don Jo3,quín Ruiz 
ciertos rumorea que cimilan entre losiCarrei'a! de Mogroviejo. doña Ceferlna 
numerosos argentinos residentes en e8ta'Marcos; de ^ Coi,una' do» Ricardo] 
ciudad sobre las posibilidades de un!Vam?reave= de SüS PaÍSP™j£ Mar(í,u?Sl' rií.,,fT.Q „, don Juan Casquero; de El Espinar, dona 
f ^ S , , ! P g+ .Pa;^0 María Ballesteros y don Juan Sánchez Uuzcudun y el argentino Victorio Cam-
pólo, el que se celebraría en Buenos 
Torres; de Miraflores de la Sierra, don 
Hermenegildo Díaz de Ceballos; de Na-
Aires, algunos íntimos del vasco han vas de Riofrío, la superlora del Colegio 
declarado que si a éste se le garantizase 
una suma considerable para celebrar 
son azote de la humanidad doliente, y 
por causas varias no hay quien no v 
gue tributo a estas enfermedades e 
cuanto se inicia la madurez; es P0'!,.., 
general, el resultado de un vivir oea 
dicho encuentro, la que sería deposita-
da con anterioridad en un Banco neo-
yorquino, no tendría ningún inconve-
niente en aceptar la proposición al ins-
tante, pero que si se trataba solamen-
te de meras palabras, el vasco declina-
ría toda conversación sobre el particu-
lar.—Associated Press. 
Genaro contra Johnny HiU 
Definitivamente, el combate por el 
campeonato mundial en la categoría de 
pesos moscas se celebrará el día 17 del 
próximo mes de octubre en Londres. 
Frankie Genaro defenderá su titulo 
contra el inglés Johnny Hil l . 
Atletismo 
Nuevo "record" mundial 
Crespo. 
de Santa Isabel; de Checa, don Julián ordenado en materia de a11™6*1!?;' o 
cada día más complicada y arüllcl^jV 
no tan sólo desproporcionada si que 
bién inadaptable a nuestras necesidaa^ 
En consecuencia, se va produciendo 
defectiblemente la lenta Intoxicación u 
organismo, de donde dimanan la , r, 
de enfermedades que nos afligen, -k' 
86 Paga y taClllta m a S tritismo. la gota, reuma, mal de piedrj 
, . , f A A arterioesclerosis, la hipertensión ai , 
dmerO COn I por lüUirial, apoplejía, etc., son el coro.aiio 
, sistema alimenticio moderno. +ár<,oS 
Operación de gran ventaja y economía para prevenir los efectos deleteic 
sobre casas de préstamos y compraventa j que ]„ antedicho determina, la f^?1^ a 
Recomendamos, antes de empeñar o ven- pea 0frecc hoy a quienes so some 
der. consulte el nuevo sistema de esta casa. su consej0> un producto ideal que clin^ 
~ na de la sangre y arterias ^ " ^ ^ . ¿ e s 
xinas. Tal es el Uromil. cuyas v,r,-u]og 
terapéuticas vienen proclamadas por ^ 
médicos más eminentes de ^ur0Ld03 
América, Tomado en diferentes P? nor-
del año, arrastra de la manera mas 1 
mal hacia la orina los detritus v 6 1 ^ -
sos, germen de las enfermedades n 
tadas; y mayores beneficios se *? 5̂, 
guirán absteniéndose de bebidas aic 
I N D R A P E R L A 
P. SOL, 11 y 12, 2.° (Hay ascensor). 
CAFE 
EHBSTAURANT 
Donde mejor se come en Madrid. 
El corredor inglés Elhs ha establecí-• ^ ^ g ^ Q g y comidas. 4 y G pesetas 
do en Londres el "record" mundial de I Servicio a la carta. 
las 1.000 yardas (914 metros 383 mi- j ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
límetros), cubriendo dicha distancia en1^ Húsares de la Princesa estaba for-
2' 11" 1/5. Imado por los tenientes Miguel Primo 
Supera el "record" anterior, perte-!de Rivera) pe(iro Sarrá.-:Zi Rafael porn. ^ ^ ^ ^ ^ ^ e r p r o l i ^ 
licasi siguiendo además un régicien 
menticio sobrio que vuestro doctor 
drá indicar. 0pi. 
Nos place transcribir la siguiente 
í r\Y\ . * _ , . _„ T ' ; ' i uiuu meaicai acerca uei uu^- - - .n 
Para los días 15 y 29 del mes actual ineciente 31 norteamericano J^awrence^ y el comandante conde de la Maza I parado: "He ensayado con gran ex;to * 
lebrará la Unión Pedal de Camban-'Brown' en 1" VS. E l de Lamiaco, por Juan y Horacio'la diátesis úrica' el preparado ^ î-
T > 1 Echevarrieta, José María Urizar y Luis i q"6 posee indiscutiblemente un P0̂ ® si-
* OIO I Lezama Leguizamon. Vencieron los de! solvente mayor que las preparación^ 
celebrará 
chel su campeonato social, en dos man-
i gas. 4 V1V' ,
El recorrido elegido es el siguiente:,1*'11^11 victoria del equipo de Lamiaco jLapaco por 3o a 2. Los tantos de los¡milare3 • 
Carabanchel-Aicorcón-Móstoles - Naval- BILBAO, 10.—En Lamiaco los polis-i Húsares los lograron los tenientes Pri-' 
camero-Valmojado hasta el kilómetro* tas jugaron un encuentro. El equipo' mo de Rivera y Sarráíz;. 
Dr. ENRIQUE MUfíOZ 
Catedrático de Obstetricia 06 
Facultad do Medicina de âu 
M\J)RID.—Año XIX-—Núm. 6.2S9 E L DEBATE (5 ) Miércoles 11 de septiembre de 1929 
i A v A D E 
0 alcalde invita a la galantería I'a Mujer.—La matrícula para todas las *" enseñanzas que se cursan en la Escuela 
I>íota facilitada por el alcalde acci-
dental: ,v * 
"La Alcaldía-presidencia, con el natu-
ral deseo de mantener siempre el pres-
ijírio y la fama justamente adquirida 
de nuestra hidalguía y respeto al sexo 
débil, invita a los viajeros del tranvía 
que cedan galantemente ios acentos 
L l cocbe a las señoras que se encuen-
tren en la plataforma, especialmente a 
las que lleven Qiñ03 en brazos; con es-
to darán pruebas de la cortesía que con 
orgullo ostenta nuestra raza." 
E l alcaide en el mercado 
de los Mostenses 
El alcalde accidental manifestó ayer 
a los periodistas que había visitado por 
la mañana el mercado de los Mostenses 
para ver cómo se procedía a inutilisai 
¿I pescado que decomisan los agentes. 
Añadió que habla comprobado algunas 
deficiencias, que se apresuró a subsa-
nar. 
Después visitó el señor Parrella las 
obras de pavimentación de la calle de 
Isabel la Católica y confluencia de las 
de San Bernardo y Eduardo Dato. 
También habló de la visita hecha al 
ministro de Instrucción pública para de-
terminar la fecha de inauguración de 
los nuevos grupos escolares. 
Añadió que el señor Aristizábal quie-
re que asisfa el jefe del Gobierno y que, 
por lo tanto, la fecha exacta se determi-
nará cuando ambos estén en Madrid. 
Vista de la causa por el 
crimen de la Gran Vía 
El próximo sábado, a las diez de la 
mañana, dará comienzo en la Audien-
cia la vista de la causa instruida con 
motivo del llamado crimen de la Gran 
Via. 
Homenaje en E l Escorial 
a don Miguel del Campo 
Con la mayor solemnidad se celebró 
â er tarde en E l Escorial el descubri-miento de una lápida que da el nombre 
de Doctor Miguel del Campo al parque 
Fuente de la Teja, según acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento de aquel Real 
Sitio. 
El secretario de la Corporación, se-
fior Palacios, dió lectura al acta de la 
sesión en que se tomaron dicho acuer-
do y el de nombrar hijo preclaro de 
El Escorial al ilustre ingeniero de Mon-
tes, hijo de la localidad, don Miguel del 
Campo. El alcalde leyó unas cuartillas, 
en las que expresó la satisfacción del 
vecindario al cumplir con el deber de 
tributar este homenaje de gratitud al 
ingeniero que creó el parque de la 
Fuente de la Teja en virtud de los 
trabajos de coordinación del monte "La 
jurisdicción". En representación del mi-
nistro de Fomento se adhirió con pala-
bras de gran elogio el director de Mon-
tes, señor Elorrieta, y en nombre de la 
colonia, el señor Cabello Lapiedra. Muy 
emocionado, dió las gracias el homena-
jeado don Miguel del Campo. 
Acudieron también el presidente del 
Consejo forestal, don Segundo Cuesta; 
los Inspectores generales señores Ca-
món y Viana, el jefe de la sección de 
Montes, señor Castro; el ingeniero jefe, 
señor Moreno; el director de la Escue-
la, señor Lasarte, con los profesores 
señores Mejías, Romero y Peña; los in-
genieros jefes señores Berna! y Gonzá-
lez Sola, el ingeniero jefe de la divi-
sión hidrológico forestal del Tajo, señor 
Briones, y los ingenieros señores Lillo, 




del Hogar y Profesional de la Mujer es-
tá abierta en la secretaría de la misma 
(paseo de la Castellana, 72, hotel), de 
once a una durante el actual mes de 
septiembre, donde se facilitarán toda cla-
se de impresos, planes de estudios y de-
más datos que deseen conocer acerca de 
las enseñanzas que se cursan, que son 
las siguientes: Higiene y Puericultura, 
Economía y Contabilidad doméstica, Ta-
quigrafía y Mecanografía, Trabajos en 
asta, cuero y batik, Dibujo lineal y ar-
tístico, Minatura y esmalte, Corte y con-
fección de vestidos. Corte y confección 
de ropa blanca, Confección de sombre-
ros. Encajes, Labores, Corsés, Flores ar-
tificiales y Bordados a mano y a má-
quina. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
Peregrinación especial 
La Junta Nacional Española de Pe-
regrinaciones, en su afán de que no que-
de un sector del catolicismo sin que pue-
da participar en el solemne homenaje, 
que se rendirá a la Santa Sede en la 
persona del Sumo Pontífice Pío XI, con 
ocasión de su Jubileo Sacerdotal, ha idea-
do, además de las Peregrinaciones anun-
ciadas, una Especial que permita a las 
personas de edad, impedidas y a las acos-
tumbradas a viajes rápidos y cómodos, 
pr1 r efectuar el recorrido de España 
a Roma de una sola vez, en trenes cóm-
ouestos, solamente, de coches-camas y 
restaurants, y permaneciendo en la Ca-
pital del mundo Católico l días indis-
pensables para visitar Roma y ofrendar 
al Supremo Jerarca de la Iglesia el ho-
menaje de respeto, obediencia y amor, 
que emana de nuestra inconmovible y 
ardiente fé. 
Para el mejor éxito y organización de 
este viaje, la Junta Nacional encargó su 
preparación y ejecución a Turismo In-
ternacional (S. A.), la cual, con la pe-
rentoriedad del ca£'>, recabó de la com-
pañía de coches camas y las de los fe-
rrocarriles francesas e italianos, los 
convenios necesarios para que el 9 de 
octubre próximo partan de ambas fron-
teras trenes especiales, compuestos ex-
clusivamente de caches camas y restau-
rants, que lleguen al día siguiente a Ro-
ma sin más parad..3 que las necesarias 
para el cambio de locomotoras, cruces 
y paso de fronteras! 
_La Peregrinación Especial se instala 
rá en hoteles de primer orden, con ha-
bitaciones dotadas de cuarto de baño, 
contando los peregrinos con automóviles 
particulares para visitar Roma en el día 
11 y para asistir el 12 al solemne home-
naje que se rendirá al Supremo Repre-
sentante de Dios en la tierra. 
Al día siguiente se darán la alegría 
de visitar Asís, y allí el grandioso tem-
plo, donde reposan los restos de aquél 
Santo humilla y excelso que hizo de la 
pobreza el más alto y sólido pedestal de 
su gloria. 
El viaje a Asís será ©n tren especial, 
almorzando los peregrinos en el Santua-
rio para regresar a Roma a las 8 de la 
noche. 
Al día siguiente los peregrinos saldrán 
para Nápoles, en tren especial, también, 
dedicando este día y el siguiente para 
visitar Nápoles, y sus monumentos, el 
ii-ponente Vesubio, cuyo penacho de hu-
mo proyecta constantemente su sombra 
siniestra sobre la riente ciudad medite-
rránea, desde la cu-J marcharán a con-
templar las ciudades casi redivivas de 
Pompeya y Herculano, donde el lujo y 
la molicie de la Roma de los Césares al-
canzó el más alto grado de refinamiento 
y corrupción. 
En la noche del mismo díâ  15 la Pe-
regrinación Especial regresará a Roma 
para descansar en sus hoteles y partir 
al día siguiente para España, en los 
mismos trenes que los llevó y con Igual 
¡cuadro de marcha, yendo cada tren a 
su respectiva frontera y deteniéndose los 
que vengan a Hendaya en Lourdes pa-
ra contemplar el Santuario y almorzar 
allí, continuando luego a la frontera, 
donde se disolverá esa Peregrinación. 
Los que regresen por Cerbere tendrán 
su billete desde Barcelona a Roma y 
regreso, y se les ofrecerá una excursión 
a Montserrat, donde almorzarán después 
de admirar el grandioso Monasterio y 
el soberbio panorama de aquellas ingen-
tes montañas. 
La peregrinación durará exactamente 
diez días, contando en ellos el de la sa-
lida para Roma y el de llegada a las 
fronteras. 
Y el precio de esta Peregrinación será 
1.950 pesetas, pudiendo inscribirse hasta 
el 25 del presente mes, en la Junta Na-
cional Española de Peregrinaciones, In-
fantas, 42. Teléfono 16.815, para telegra-
mas Junep, Madrid y ©n Turismo In-
ternacional (S. A.), Avenida Pi y Mar-
gall, 9; piso D. número 19 y 20. Teléfono 
18825, para telegramas Interturis, Ma-
drid. Horas: desde las diez hasta la 1,30 
de la mañana y de 4,30 a 7 de la tarde. 
LOS OBREROS C11T0LIC0S! 
Estado general. — El anticiclón que 
ayer cubría las costas occidentales, de 
Europa, se ha segmentado, quedando 
uno de sus núcleos sobre las islas Bri-
tánicas y Holanda y extendiéndose el 
otro desde Las Azores a las Canarias. 
La depresión de Escandinavia tiende a 
rellenarse; pero por el Océano Atlánti-
co se aproxima a Inglaterra una nueva 
borrasca Por España continúan desfi-
lando pequeños núcleos de bajas presio-
nes, los cuales en las últimas veinti-
cuatro horas ocasionaron algunas tor-
mentas y lluvias, acompañadas de des-
censo de la temperatura. 
Uuvias recogidas en España el lunes. 
En Tarragona, 19 mm.; Avila, 14; San 
Sebastián, 12; Burgos y Valencia. 9; 
Soria, 7; Falencia, Valladolid, Cuenca 
y Tortosa, 6; Badajoz, 5; Pamplona y 
Huesca, 4; Toledo y Teruel, 3; Ciudad 
Real y Logroño, 2; Vitoria y Alicante, 
1; Zamora y Albacete, 0,5; Murcia y 
Barcelona, 0,3. 
Otras notas 
Escuela del Hogar y Profesional de 
PIDEN QUE SEAN RENOVADOS 
POR EL SISTEMA DE REPRE-
SENTACION PROPORCIONAL 
•» 
Contra los acuerdos de Comités 
obligando a pertenecer a deter-
minadas Sociedades y sobre 
las fiestas de precepto 
Las Federaciones estudiarán lo que 
los representantes obreros de-
ben defender en la Asamblea 
Quejas respecto al trato a los 
Sindicatos por varias autoridades 
DEMANDAN REBAJA EN E L IM-
PUESTO DE UTILIDADES Y 
CEDULAS DE OBREROS 
Durante dos días ña estado reunido 
e! comité directivo pleno de la Confede-
ración Nacional de Sindicatos Católi-
cos de Obreros. Han tenido reuniones 
de varias horas, por la mañana y por la 
tarde. 
Como ayer anunciamos, aceptado el 
ofrecimiento de dos puestos en la am-
pliación de la Asamblea Nacional, han 
sido designados los señores Madariaga 
y Eyara. A pesar de que el Comité no 
ha decidido acerca de las bases que ha 
de sustentar la representación obrera 
católica, ésta defenderá el criterio de 
los confederados de la manera más exac-
ta posible. A tal fin, los delegados de 
las Federaciones llevan instrucciones 
para que envíen, a la mayor brevedad, 
informes sobre el criterio respecto a los 
diversos puntos de la reforma Constitu-
cional. Luego la minoría obrera católica 
de la Asamblea—que formarán, además 
N O T A S P O L I T I C A S 
señorita López Monleón y los señores 
Castán y Barrachina, miembros ya hoy 
de la Asamblea—, redactará una ponen-
cia inspirada en las opiniones de las Fe-
deraciones, a cuyo examen será some-
tida después, para que la aprueben o 
propongan las modificaciones que esti-
men convenientes. 
Claro es que ya en el seno del Comité 
se dibujaron algunas ideas y puntos de 
defensa por parte de su representación, 
como la de delegados obreros en el Con-
sejo del Reino, si llega a crearse, la li-
bertad de trabajo. Ir representación pro-
porcional, etc. Pasó a estudio, de una 
ponencia, la iniciativa de procurar la 
representación de la familia en la fu-
tura cámara, mediante el voto familiar, 
sin menoscabo de la representación in-
dividual. 
Organización corporativa 
Solo destruyendo esa película 
sucia que los afea 
¿Quiere usted tener los dientes más blancos, 
más bellos? He aquí un nuevo método. Da a 
los dientes deslucidos una nítida y brillante 
blancura. Si usted busca más hermosura y 
mayores encantos pruebe este nuevo método. 
PORQUE LOS DIENTES ESTÁN SUCIOS 
Pase la lengua sobre los dientes y notará una 
película — una especie de capa escurridiza. 
Debajo de ella están los dientes blancos que 
usted quisiera. 
Esa película quita atractivo a su sonrisa. Atrae 
toda clase de enfermedades. Los métodos ordi-
narios no combatirán la película eficazmente. 
PRUEBE ESTE NUEVO MÉTODO 
Actualmente, Pepsodent—un nuevo tipo de den-
tífrico—se ha creado. Destruye la película. Pule 
los dientes perfectamente de forma que la pelícu-
la no se adhiere luego tan fácilmente. Eminentes 
dentistas lo recomiendan profusamente. 
Pruebe Pepsodent. Note cuan limpios le 
quedarán los clientes, después de su uso.-' 
Observe la desaparición de la película viscosa. 
Su uso durante algunos días le probará su 
poder sin dejar lugar a dudas. Pruebe Pepsodent. 
Escriba pidiendo un tubo gratis para 10 día* 
a Seco. S. 24 Busquéis Hermanos & Cía., 
Cortes. 591 - A, Barcelona. 
MARCA 
E l Dentífrico que elimina 
la Película 
E ! régimen definitivo de ferrocarriles 
Ayer tarde celebraron una entrevista 
los ministros de Fomento y Hacienda, 
en el despacho del primero. La entre-
vista duró cerca de dos horas, y el mo-
tivo de la misma fué tratar sobre el 
asunto del estatuto ferroviario. 
Para obtener una referencia autoriza-
da, visitamos al conde de Guadalhorce, 
quien nos manifestó que su entrevista 
con el señor Calvo Sotelo había tenido 
por objeto concreto el hallar una fórmu-
la que es la que ahora se estudiará en 
el seno del Gobierno al tratar del ré-
gimen definitivo de loa ferrocarriles. 
Añadió el conde de Guadalhorce que, 
en principio, quedaba de esta manera 
ultimado el asunto, por lo cual no ce-
lebraría nuevas entrevistas con el mi-
nistro de Hacienda. Se someterá a la 
aprobación del Gobierno en el próximo 
Consejo de ministros, y seguramente 
tampoco habrá necesidad de otros Con-
sejos para estudiarlo y aprobarlo. 
Una vez conseguido esto, los resulta-
dos del proyecto no se harán públicos 
hasta tanto que se realicen las gestio-
nes precisas con las Compañías ferro-
viarias. 
E l próximo Consejo de ministros 
Preguntado el conde de Guadalhorce 
cuándo se celebrará el próximo Conse-
jo, contestó que, desde luego, al regre-
so del presidente, y sí bien no sabía 
que se hubiera fijado ya una fecha, su-
ponía que habrían de reunirse lo antes 
posible, quizá el mismo día 16, después 
de celebrada la conmemoración del 13 
de septiembre, ya que el día 15 se en-
contrará el presidente en Madrid. 
E l Consejo de Valencia 
Es muy posible que el Consejo de 
rrean la labor preparatoria del próxi-
mo Consejo de ministros, ha desistido 
de ir a Zaraúz hasta después que se 
celebre el mismo. 
En Economía Nacional 
El conde de los Andes, de regreso 
de Zaraúz, acudió ayer mañana a su 
despacho del ministerio. 
Recibió las visitas siguientes: señor 
Flores de Lemus, don Crótido Simón, 
don Javier Cervantes, don Antonio de 
la Fuente y el señor Buísán. 
Declaraciones del señor Yanguas 
CORTmA, 10.—"El Ideal Gallego" pu-
blicará mañana una interviú celebrada 
con el presidente de la Asamblea Na-
cional, señor Yanguas. 
E l señor Yanguas hace grandes elo-
gios de Galicia, y dice que desde aquí 
marchará a Asturias y Santander, para 
embarcar el día 30 en Cherburgo con 
rumbo a Nueva York. Asistirá allí a 
las reuniones del Instituto de Derecho 
Internacional. El 12 de octubre concu-
rrúrá a la gran solemnidad de la Fiesta 
de la Raza. Habla de la Unión Inter-
parlamentaria y dice que la Asamblea 
ha sido invitada a la próxima reunión 
que habrá de celebrarse en Berlín co-
mo fué también invitada a la que se ce-
lebró en París otro año. Representará 
a la Asamblea en Berlín el señor Ulana. 
Dice que los plenos de la Asamblea 
comenzarán a principios de noviembre 
y durarán, seguramente, todo ese mes, 
por lo pronto, y acaso diciembre, pues 
deseamos—dice—discutir con minuciosi-
dad los anteproyectos. Presidirá la sec-
ción que redactó los anteproyectos y los 
defenderá; será como un asambleísta y 
llevará el peso de la defensa de los an-
teproyectos contra los ataques. E l Go-
ministros se celebre en Valencia den- ^t™0 se^á ll"a especie de juez en los 
tro de la primera quincena de octubre, ideJates-..La S f ^ ó n ha estudiado con 
coincidiendo quizás con los días en que todo canño ? detenimiento los antepro-
la Escuadra se encuentre en aquel 
puerto para recibir al Rey, que, como 
se sabe, embarcará e! día 6 o el 7. 
En caso de que esta noticia se con-
firmase, el Gobierno, presenciaría tam-
de los señores Madariaga y ¿yara, la bién parte de las maniobra9 naval'es-
nuestra organización corporativa. 
"El pleno declara que la orientación 
dada al régimen corporativo tiene una 
marcada tendencia estatista, que está 
en pugna con la libertad indispensable 
que es condición • esencial de las cor-
poraciones sindicales, ya que el Esta-
do debe intervenir solamente en casos 
de confiietos, para confirmar acuerdos 
de los organismos paritarios o para es-
tablecer normas obligatorias en asun-
tos determinados y concretos. 
En cuanto a la estructuración de la 
organización corporativa nacional y a 
su actuación, el pleno acuerda recla-
mar del ministro del Trabajo: 
a) Que se proceda inmediatamente 
a la formación y depuración de los cen-
sos de patronos y obreros, y mientras 
esito se efectúa, a la publicación de los 
censos provisionales. 
b) Que se elijan nuevamente los 
Comités paritarios y se designen los re-
presentantes en los nuevos organismos 
Guadalhorce no se ausenta 
El conde de Guadalhorce, debido a 
las múltiples ocupaciones que le aca-
Respecto a la organización corpora-
tiva, sin perjuicio de considerar que la 
idea de los Comités paritarios pertenece 
a la sociología católica, se tomaron los 
siguientes acuerdos, que implican dis-
conformidad con ciertos a | p ^ t o s , „ d e l ^ ^ ^ g ; vT n̂ê á- h^e^Tm^^o. con 
dades, el pleno acuerda pedir que se 
declare por el ministro del Trabajo que 
tales acuerdos no son válidos por aten-
tar contra la libertad de asociación. 
Con respecto a los acuerdos de cier-
tos Comités paritarios, en los que no 
se reconocen como festivos los días de 
precepto, y, en cambio, se declara obli-
gatoria la observancia de la fiesta re-
volucionaria del primero de mayo, acuer-
da que es obligatoria la observancia de 
las fiestas de precepto y que se consi-
deren nulos, por lo tanto, los acuerdos 
en contra, no pudiendo tener carácter 
obligatorio la fiesta revolucionaria del 
primero de mayo porque pugna con las 
convicciones de los obreros cristianos y 
con los principios del programa doctri-
nal de los Sindicatos católicos. 
Respecto a una de las conclusiones 
transcritas, nos dicen que no sólo se 
obliga por acuerdos a pertenecer a de-
terminadas Sociedades, sino que casi 
el trato 
ellas. 
a los obreros no afiliados a 
Mejoras para obreros 
Otros acuerdos se refieren a peticio-
nes para la rebaja del impuesto de uti-
lidades y para que el fraccionamiento 
ded mismo beneficie al retiro obrero; pa-
ra el cumplimiento de la real orden de 
13 de abril de 1927 sobre aplicación al 
obrero de las tarifas mínimas de cédu-
las dentro de las normas establecidas 
en tal disposición y el cumplimiento de 
otra disposición sobre categoría de los 
carteros de real orden y otras mejoras 
a los mismos. 
Se acordó también quejarse ante va-
rios ministros del trato de algunos go-
bernadores y otras autoridades a las 
organizaciones simdicales católicas. 
Al comenzar la primera reunión se re-
dactó el siguiente telegrama al Carde-
nal Gasparri: "Agradecidos por la pu-
blicación de las recientes normas de 
que se creen, votando patronos y obre- la Congregación del Concilio, que con-
ros, dentro de cada censo, por el régi-
men de representación proporcional. 
c) Que se sometan a referéndum de 
profesión las disposiciones que tengan 
carácter obligatorio. 
Mientras esa organización no sea un 
hecho, el pleno reclama el derecho a 
tener y a elegir nuestros repreaentaníes 
en los organismos paritarios y en ge-
neral en todos los centros oficiales en 
los que haya representación de patro-
nos y obreros mediante la representa-
ción proporcional. 
En contra de algunas decisiones to-
madas por los Comités paritarios, por 
las que se obliga a patronos y a obre-
ros a pertenecer a determinadas socie-
sideramos aprobatorias de la conducta 
hasta ahora observada en nuestra vida 
roe.al, pleno reunido acuerda primera 
sesión elevar a V. E. , para que eleve 
a Romano Pontífice, testimonio adhe-
sión leal de los obreros católicos espa-
ñoles e implore para ellos apostólica 
bendición." 
E l Cardenal Segura ha enviado su 
bendición, y dice a los reunidos: "Les 
felicito por la publicación del documen-
to de la Sagrada Congregación del Con-
cilio que tan de lleno aprueba su ac-
tuación." 
E l referido documento pontificio será 
editado para repartirlo entre los confe-
derados. 
yectos, y tardó dos años en elaborar-
los. Tanto la Comisión como el Gobier-
no están dispuestos a oír a todos, a es-
cuchar a todos, y en vista de ello, el 
Gobierno redactará el proyecto definiti-
vo, a cuyo alrededor desearíamos ver 
congregada la mayor parte, la máxima 
parte de la opinión nacional. 
—En la Asamblea se ha montado 
—añade—una oficina especial encargada 
de recoger lo más notable que acerca 
de los anteproyectos se publique en los 
periódicos de España y los más impor-
tantes del extranjero. 
Al preguntarle sí el anteproyecto es-
tá basado en la Constitución Weimar, 
dijo que dicha Constitución se ha te-
nido en cuenta, pero no demasiado pre-
sente. Suele decirse que las leyes obre-
ras, que el concepto social del Estado 
del siglo XX cabria en leyes comple-
mentarias de la Constitución del 76. 
Acaso sea esto cierto—continúa el se-
ñor Yanguas—, pero los redactores del 
anteproyecto hemos creído que en la 
Constitución deben figurar los principios 
fundamentales de nuestros días. Como 
la Constitución de Weimar respondió a 
ese mismo criterio, se comprende que 
haya puntos de contacto entre ambas, 
pero la nuestra tiene presente, ante to-
do, la realidad social española. Con la 
de los Estados Unidos solamente hemos 
pensado en ella para tratar de preve-
nir los malés del parlamentarismo—del 
párlámé'ñtárisrrio, eñtlendose bien, no del 
Parlamento, que son cosas muy distin-
tas. 
Hablando de los nuevos asambleístas, 
dijo que realmente sólo sabe lo que di-
cen los periódicos. De los corporativos, 
cree que irán todos a la Asamblea, ex-
cepto la Unión General de Trabajado-
res, y en cuanto a los de derecho pro-
pio, ignora lo que acordarán. 
BIBLIOGRAFIAS 
Obra de actualidad 
Los derechos individuales y las Cor-
tes. Estudio comparativo entre el Pro-
yecto de Constitución y todas las espa-
ñolas desde 1808, por Luis San Martín, 
Oficial Secretaría del Congreso, tres pe-
setas todas las librerías. 
VARON DE DESEOS" 
Debe leerse esta preciosa novela de 
Ricardo León, que tiene profundo en-
lace espiritual con "El Amor de los 
Amores", del mismo insigne académico. 
Cinco pesetas en rústica y siete en tela. 
Librería Hernando. Arenal, 11. 
Bachillerato Elemental 
Pilar Diez, Historia de la Literatura Es-
pañola, obra de texto, concisa, clara, muy 
pedagógica, ceñida escrupulosamente al 
cuestionario oficial, 12 ptas. Madrid: Fer-
nando Católico, 58, 2.° izqda. 
Al efectuar sus compras; 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
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sado ofrecerle. Regina, Incapaz de poner freno a su 
dolor ocultó su rostro, pálido y demacrado, entre los 
bucles dorados e indómitos del niño, que continuaba 
abrazado a ella y prorrumpió en entrecortados so-
llozos. 
Los obreros de la fábrica se retiraron silenciosos, 
tristes, cabizbajos. 
—¡Pobre señorita Regina!—comentaban sinceramen-
te compadecidos—. ¡Cómo ha cambiado!... ¡Si no pa-
rece la misma!... ¡Oh, la alegría ha buido para siempre 
de Las Torres! 
Durante muchos meses, Regina de Breuly perma-
neció encerrada día y noche en su cuarto sin recibir 
a nadie, sin querer ver a nadie y sin dejar que na-
la viese. 
En la so-edad de !a amplia y alegre estancia, la me-
jor de la casa, que su tío había hecho arreglar para 
Que ella la habit-,-Se, medio tendida en el articulado 
y cómodo sillón, se pasaba, hora tras hora, los días 
oteros, inactiva, entregada a una tristeza muda, a 
^ dolor sin lágrimas, más cruel, por eso mismo, y 
llamando a gritos a la muerte. 
¿Qué falta o qué pecado he podido cometer—pen-
caba ia iafeii^ retorciéndose las manos—, para que 
«erezca ser castigada de esta manera, cuando ape-
nas he cumplido los veinte años? ¡Dios es Injusto, 
; por lo menos injusto conmigo! Todos son .uá,s 
felices que yo en el mundo, hasta los animales. El 
pájaro puede saltar de rama en rama cuando se le 
antoja para buscar su sustento y para hacer su nido; 
el pez se desliza a su capricho bajo la superficie del 
agua; los insectos vuelan de flor en flor para libar 
la miel en sus cálices; nuestros obreros de la fábrica 
son pobres y viven del sudor de sus frentes, pero tie-
nen el pleno uso de sus miembros., todo se mueve en 
derredor mío..., yo soy la única criatura condenada 
a la inmovilidad, a no poder dar un solo paso sin el 
auxilio de los demás. 
Y Regina de Breuly, agriado el carácter, desilusio-
nada, llena de desesperación, maldecía a la humani-
dad entera y sentía una sorda hostilidad contra todo 
y contra todos, que, a veces, se parecía mucho al odio. 
Cierta tarde, comenzaba ya anochecer, Regina se 
sintió más triste y desesperada que de costumbre. El 
viento invernal ululaba por entre los árboles del par-
que, sacudidos con furia por el huracán; "Saxn", el 
perro del guarda, un magnífico mastín de aceradas 
carlancas, dejaba escapar, de vez en vez, lúgubres au-
llidos. La paralítica, inmóvil en su sillón, seguía con 
ojos distraídos las volutas de humo que se elevaban 
del fuego que ardía en la chimenea. En dos o tres 
ocasiones vino su tutor a llamar con los nudillos a la 
puerta y muchas más se escuchó la voz suplicante y 
dolorosa de Pablito, que imploraba insistente, con 
ternura: 
Gina, ábreme por lo que más quieras... Haice más 
de dos días que no te veo y tengo muchas ganas de 
darte un beso... ¿Por qué nd/ine abres, Gina..., es que 
ya no me quieres? 
Pero el señor de Breuly no obtuvo la menor res-
puesta a sus repetidas llamadas, y la puerta de la ha-
bitación permaneció herméticamente cerrada ante el 
pobre niño, que, cansado de suplicar, hubo de mar-
charse con hipos de llanto... Regina había visto aque-
lla mañana, a través de los cristales de la ventana • 
de su cuarto, un cortejo nupcial, que regresaba de la ' 
iglesia con gran algazara, y la alegría y el gozo de 
aquellas buenas y humildes gentes habían abierto en 
el corazón de la enferma una profunda herida no ci-
catrizada, sangrante todavía, de la que aún sentía el 
agudísimo dolor. 
La señorita de Breuly cogió maquinalmente uno de 
los periódicos amontonados sobre la mesita, al alcan-
ce de su mano, y trató de abismarse en la lectura pa-
ra distraerse y olvidar, siquiera fuese por algunos mo-
mentos, la pena que la consumía. Su mirada, distraí-
da en im principio, no tardó en sentirse solicitada por 
un párrafo que, sin que ella supiera por qué, le ha-
bía llamado la atención y despertado su interés más 
vivo. 
Comenzó, pues, a leer: 
"El padre X—decía el periódico—^pronunciará esta 
tarde, a las ocho y media, en la Catedral, un sermón. 
Después se hará una colecta entre los fieles a bene-
ficio del Asilo de Incurables." 
Regina volvió a dejar el periódico en el sitio de don- ; 
de lo había tomado con un gesto displicente. E l pa-
dre X era una de las celebridades de la época, uno 
de los más famosos oradores sagrados de Francia. 
¡Muchas veces había experimentado la joven deseos de 
' escucharle y conocía sus conferencias, que había leí-
do, con verdadero placer, porque la oratoria del ilus-
tre religioso tenía la virtud de deleitarla con su elo-
cuencia soberana, de renovar sus más íntimos senti-
mientos y de avivar su fe. ¿ Por qué no satisfacer,' 
ahora que le brindaba una ocasión propicia, aquel de-
seo tan acariciado y que minea, hasta entonces, lo-
grara ver cumplido? 
Instintivamente consultó el reloj. 
—¡Las ocho, ya!—dijo entre dientes—. ¿Llegaré a 
tiempo? 
Extendió el brazo para llamar, tuvo un instante 
de vacilación, pero, al fin, resuelta, oprimió, con uno 
de sus dedos, el botón del timbre eléctrico, que co-
menzó a sonar apresuradamente. 
Francisca se presentó en seguida para recibir ór-
denes. 
—Haz el favor de decirle a mí tío que quiero ha-
blar con él—le pidió la enferma a la criada, que la 
miraba con ojos llenos de piedad. 
— E l señor acaba de salir de casa, señorita Reginas-
respondió la doncella.— Según me dijo iba a la cate-
dral a oír no sé qué gran sermón que hay esta tarde. 
—Perfectamente. Pues entonces dile al cochero que 
enganche enseguida. Yo también deseo escuchar el 
sermón; en la catedral me reuniré con el tío. 
Un cuarto de hora después, la charolada berlina de 
los Breuly, tirada por un soberbio tronco de alazanes, 
se detuvo a la puerta del templo, y Justino, el criado de 
confianza sacó en brazos a su ama y la sentó en el 
sillón rodante que esperaba ya bajo los porches de la 
iglesia. 
—Entremos, Justino—ordenó la señorita de Breuly, 
E l viejo criado se dispuso a obedecer empujando el 
sillón hacia la puerta. Antes de llegar a ella- se inclinó 
al oído de la enferma y le preguntó a media voz: 
—¿Dónde quiere la señorita que la coloque para que 
esté mejor y más cómoda? 
—Junto al último pilar de la derecha, que es donde 
me sitúo siempre que vengo a misa a la catedral. Es 
un sitio estratégico, desde donde se domina el altar y 
el pulpito, y desde el que me será fácil seguir el ser-
món sin perder una sola frase. 
Hizo una pausa y añadió: 
—Tú puedes colocarte más arriba si lo deseas, por-
que mientras estemos en la iglesia no tendré necesidad 
de tus servicios; con que vengas a buscarme a la sa-
lida, terminada la función religiosa, me bastará. 
El templo estaba iluminado profusamente, con cen-
tenares de lámparas eléctricas, cuya luz blanca y bri-
llante subrayaba más el suave resplandor amarillento 
de la cera litúrgica que alumbraba el Sagrario. Una 
compacta muchedumbre se apiñaba apretujándose en 
la anchurosa nave central y en las capillas laterales. 
La presencia de el predicador en el púlpito fué aco-
gida con un rumor de admiración y de simpatía, sólo 
contenido por la santidad del lugar. Después se hizo 
un solemne silencio... E l orador trazó sobre su irente 
la señal de la cruz. 
—"Bienaventurados los que lloran,—comenzó con 
frase pausada, llena de suavidades—, porque ellos serán 
consolados". 
Regina de Breuly alzó bruscamente la cabeza y d'ri-
gió sus ojos al púlpito para mirar al sacerdote que 
acababa de pronunciar aquellas palabras. Era joven 
todavía, sus pupilas brillaban con una extraña luz, y su 
rostro pálido y enflaquecido, de angulosas facciones/deno-
taba una energía de carácter poco común. ¿ Sería posible 
que aquel hombre tuviera un profundo conocimiento de 
los misterios del sufrimiento y del dolor que en aque-
llos instantes parecía como si quisiera revelar, para 
que dejasen de ser misterios, ante la multitud que le 
escuchaba atenta? Acaso su corazón había conocido 
las grandes amarguras y las haba sentido aliviadas 
alguna vez con el bálsamo del llanto, para que de aquel 
modo, con tan absoluto convencimiento, pudiera ha-
blar, exaltándola, de la dulzura de las lágrimas? 
La cabeza de Regina de Breuly volvió a desmayarse 
sobre su pecho... ¿No era su propia historia la que el 
predicador narraba con palabra precisa, exacta, en 
términos de una gran propiedad, de completa aplicación 
a su caso? 
Primero, el bienestar en todos los órdenes, la vida 
regalada: halagos de la fortuna, amor y ternura de 
los seres queridos, juventud triunfante, salud, alegría, 
todo, en fin, lo que puede hacer grata y deseable la 
existencia. Después, en un instante, el completo de-
rrumbamiento de la felicidad que nos rodeaba: la pér-
dida de los padres, la enfermedad con su cohorte de óo-
lores y martirios, el adiós a las ilusiones más intima-
(Continuará.) 
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4 POR 100 I N T E R I O R . — Serle E 
(73,60). 73,50; D (73,80), 73,75; C (74,25), 
74 25; B (74,35), 74,25; A (74,50), 74,25; 
G y H (73,75), 73,50. 
4 POR 100 E X T E R I O R — S e r l e F (86), 
86; C (88), 88,10; B (88,70). 88.70; G y 
H (92), 92. 
4 POR 100 AMORTIZABLE—Serie C 
(77.50), 77,50; B (77.50), 77.50; A (77.50), 
77,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie E (94), 94.10; C (94,25). 94.25; B 
(94,25). 94,25; A (94,25) 94,25. 
5 POR ICO AMORTIZABLE 1917.—Se-
rie C (91,50), 91,60; B (91.50), 91.60; A 
(91,50). 91,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie D (101,10), 100.95; O (101,10), 100.95; 
B (101,10). 100,95; A (101.10), 101,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie C (101,80), 101.80; B 
(101,80). 101,80; A (101.80), 101.80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie C (89), 89; B (89), 
88,90; A (89), 88,95. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928 — 
Serie C (91,50), 91,60; A (91.50), 91,60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(72,80), 72,75; E (72,90), 72.75; C (73), 
72,75; B (73), 72,75; A (73), 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(89,10), 89,10. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100. 
Serie A (101,15), 101,25; B (101,15), 101,15. 
F E R R O V I A R I A 4 Y MEDIO POR 
100. 1928-1929.—Serie A (91,91), 91,91; B 
(91,91), 91,91; C (91,91), 91,91. 
AYUNTAMIENTO D E M A D R I D . 
Empréstito de 1918 (89,50), 89,75; Mejo-
ras urbanas (99,50), 99; Ayuntamiento 
1929 (88,90), 88,90. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Tánger a Fez: primera (102.15), 
102,15; segunda (102,15), 102,15: tercera 
(102,15). 102,15: cuarta (102,15). 102,15. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93), 93,25; ídem 
5 por 100 (',«,30), 98,25; ídem 6 por 100 
(110,10), 110,10. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102; ídem 5.50 
por 100 (95,35), 95,30. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (103), 103; 
Obligaciones Marruecos (94), 94. 
ACCIONES.—Banco de España (573), 
572,50; Central (197), 198; fin corriente 
(198,25), 199; Español de Crédito (501). 
497; fin corriente (506), 500; Chade, A. 
B y C (731). 727; fin corriente (731). 
727; Mengemor (284), 285; Telefónica 
(106), 106; ídem ordinarias (126), 127; 
Minas del Rif, al portador (670), 672; 
fin corriente (670), 675; Duro Felguera 
(97,75). 96.75; fin corriente (97,50). 97; 
M. Z. A. (561), 561; fin corriente (562), 
561; Nortes ( 623 ), 623; fin corriente 
(623), 624; Tranvías (143,50), 139; fin co-
rriente (141,75), 140; Azucareras ordina-
rias (70). 71; fin corriente (70,50), 71; 
Explosivos (1.300). 1.317; fin corriente. 
(1.301). 1.325; fin. alza (1.325). 1.340; ba-
ja (1.290), 1.308. 
OBLIGACIONES.-Norte. primera (76). 
76; ídem 6 por 100 (104, 10), 104,10; Va-
lencianas, 5 y medio s/c (102.25), 101,25; 
M. Z. A (Arizas), H, 5 y medio por 100 
(101,50). 101.50; I, 6 por 100 (103,50), 
103,25; Tranvías Este de Madrid, A y 
D (92), 92; Azucareras, 5 y medio por 




jora 0,10 en la serie A. Los títulos al 4 
y medio por 100 repiten una vez más 91. 
Ayuntamiento más inactivo. Se nota la 
ausencia de Erlanger. E n el corro banca-
rio destaca el Central, que sube de 197 
a 198. España decae medio duro y Es-
pañol de Crédito cede cuatro puntos a 
497. 
E n el grupo eléctrico sólo aparece la 
Chade y Mengemor. L a primera cede 
tres duros a 727. v Mengemor mejora de 
284 a 285. 
Las Telefónicas ordinarias dan un nue-
vo avance de 126 a 127, mientras las pre-
de la Sota. L a noticia ha sido comenta-
dísima en Bilbao. E n todos los centros 
financieros no se habla de otra cosa. 
También ha presentado la dimisión de 
ferentes repiten 106. Las Minas Rif están consejero del mismo Banco don José Zu-
firmes, y cierran con una ventaja de dos bieta. 
puntos a 672 contado y 675 fin de mes. 
L a Felguera acentúa su flojedad y ce-
de de 97,75 a 96,75. Los "ferros" se limi-
tan a repetir cambios precedentes. Tran-
vías muy debilitados bajan a 139 desde 
141,75. E n Azucareras aumenta la reac-
ción y se advierte una mejora de medio 
punto a 71. 
Se cree que la dimisión del señor Sota 
está relacionada con un asunto delicado 
de la Compañía Euskalduna, de la que 
es director gerente. 
La producción de zinc 
Esta producción ha aumentado en ju-
L a moneda extranjera no hace másilio hasta 16.134 toneladas, habiendo sido 
que repetir exactamente los cambios pre- el mes de junio de 15.857. L a produc-
ción media durante los seis primeros me-
ses de este año ha sido de 15.946 tone-
ladas contra 15.190 media mensual du-
rante 1928. De ella los principales paí-
ses productores son Malaca, con una 
Según noticias telegráficas de Tokio, e l ! | " ^ f ^ UY11 ^ Primera. dase Antonio i De ia dirección de Agricultura depen-' Aves.—Gallinas, de 5,75 a 6,25 pesetas 
j Gobierno ha decidido levantar la prohi-i p ™ ^ ^ ios i derán el Negociado de asuntos generales, "na; patos, da 5 a 6,50 pesetas uno; pa-
í bición de exnortkr oro. m â d T ' i n t L ^ secciones de Agricultura y Ganade- vos de 12 a 15 pesetas uno; poliancos 
Z n ^ r L J l l f ^ L f l l l J Í ^0XJ„T.0|"a. Parcelación y Colonización y Pósi- de 5,o0 a 6,7o pesetas uno; pollos, de 4 
Monedas. Precedente. Día 10 
Francos suizos *139,65 *130,62 
Liras *35,50 *35,47 
Belgas *94,35 *94,25 
Marcos *1,6175 *1,6155 
Escudos portug. *0>3075 *0,3075 
P. argentinos *2,84 *2,835 
Checas *20.15 *20,10 
Noruegas *1,63 *1.8075 
Florines *2,72 *2,72 
Chilenos *0,83 *0,83 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 124,70; Alicantes, 112,25; Colo-
nial, 128,25; Chade, 729; Explosivos, 
267,75; Filipinas, 506; Minas del Rif, 134; 
Gas. 1G7; Aguas, 234,25. 
* * » 
BARCELONA. 10.—Francos, 26,65; li-
bras, 32,90; belgas, 94,35; liras, 35,60; sui-
zos, 130,75; marcos, 1,72; dólares, 6,78; 
argentinos, 2,83; Nortes, 124,40; Alican-
tes, 112,12; Gas, 166; Rif, 135,50; Hulle-
ras, 130,75; Filipinas, 498; Explosivos,. 
266,50; Colonial, 128,50; Río de la Plata, 
51.50; Cataluña, 115,75; Duro-Felguera, 
97,75; Aguas, 232,75; Chades, 724; Tran-
vías, 122. 
ALGODONES.—Nueva York.—Octubre, 
19.01; diciembre, 19,36; enero, 19,34; mar-
zo, 19,52; mayo, 19,62. 
Liverpool.—Septiembre, 10,10; octubre, 
10,10; diciembre, 10,14; enero, 10,14; mar-
zo, 10,20; mayo, 10,22; julio, 10,20; sep-
tiembre, 10,08. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 61,95; dólares, 4,201; libras, 
20,364; francos, 16,435; coronas checas, 
12,433; milreis, 0,498; pesos argentinos, 
1,761; liras, 21,965; chelines austríacos, 
59,15; francos suizos, 80,94. 
* * * 
ACCIONES. — Chade, 447; A. E . G., 
193 5/8; Igfa, 220 1/2; Deutsche Bank, 
165 1/4; B. A. T. (Banco Alemán Trans-
atlántico), 100; Reichsbank, 296 3/4; Nor-
d^utscher Lloyd, 110 7/8. Cambios del 
día 9. 
BOLSA D E P A R I S 
(Radiograma especial de EL, DEBATE) 
Pesetas, 376,775; libras, 124,795; dóla-
res, 25,56; marcos, 608,50; belgas, 355,725; 
florines, 1.024,50; liras, 133,70; coronas 
checas, 75,70; zloty, 285; leí, 15,15; fran-
cos suizos, 492,50. 
* * * 
ACCIONES.—Banque de París et Pays 
Bas, 3.600; Peñarroya, 1.380; Río Tinto, 
7.085; Wagón Lits, 813; Etablissements 
Kuhlmann, 1.441; S e n e 11 e Maubeuge 
4.145. Cambios del día 9. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 32,865; francos, 123,875; dóla-
res, 4 8423/32; belgas, 34,875; francos 
suizos. 25,16; florines, 12,095; liras, 92,695; 
marcos, 20,365; coronas suecas, 1810-
lo6™- dariesas, 18,215; ídem noruegas', 
8,205; chelines austríacos, 34.44; coro-1 
in^/Cohecas' 163'75; marcos finlandeses, i 
192,7/8; escudos portugueses, 108,20; drac-1 
mas, 375; leí, 818; milreis, 5,7/8; pesos' 
argentinos, 47,7/32; Bombay, 1 chelín i 
5,27/32 peniques; Changa!, 2 chelines ¡ 
3,7o peniques; Hongkong, 1 chelín 11,1/8' 
peniques; Yokchama, 1 chelín 11,3/16 oe-
niques. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
ACCIONES.-Barcelona Traction, 2.020-
Sidro, ordinarias, 2.785; Soflna, 34.400 
Cambios del día 9. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la animación en el corro de 
Explosivos, que se publican oficialmente 
a 1.310, 1.315 y 1.317 contado; 1.325 fln 
de mes; 1.340 en alza y 1.308 en baja. L a 
reacción iniciada a última hora, de la 
sesión anterior se mantiene en la de hoy. 
si bien no alcanza los cambios catala-
nes. 
Dos Fondos públicos no presentan tan 
buen aspecto como ayer. E l Interior ce-
de hasta un cuartillo. El 1926 baja en las 
series pequeñas, excepto la A, de 101,10 
a 100,95. E l 3 por 100 pierde un cuarti-
llo de 73 a 72,75. E l 4 y medio por 100 
mejora diez céntimos y los restantes tí-
tulos se mantienen a cambio precedente. 
L a Deuda Ferroviaria aJ 5 por 10O me-
cedentes. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 100.000 a 26,65; libras, 3.000 a 
32,87; dólares, 30.000 a 6,785. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
'Amortizable 1927, con impuestos. 88,90 i via con 3.751 toneladas. 
Lo8-9; x^Hipote^arl0• ,51QPrr0r n1̂ ' í 8 ' 1 0 - V Levantamiento de la-prohibición 
98,25; Banco Central, 197 y 198; Español . t ' 
de Crédito, 500 y 497; Rif, portador, 673 ' de exportaif oro en Japón 
y 672; Azucareras ordinarias, 70,75 y 71; 
Explosivos, 1.310, 1.315 y 1.317; Chade, 
fin de mes, 725 y 727; Rif, portador, 676
y 675; Alicantes, fin de mes, 560 y 561; 
Norte, fin de mes, 624, 623 y 624; Tran-
vías, fin de mes, 138, 139 y 140. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en los siguien-
tes valores: 
Chade, a 725; Tranvías, a 138. L a en-
trega de faldos se efectuará mañana. 
* jt * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 65.500; Exterior, 30.000; 4 por 
100 Amortizable, 10.500; 1920, 57.500; 1917, 
10.000 y 20.500; 1926, 62.000; 1927, sin im-
puestos, 14.500; con impuestos, 109.500; 
3 por 100, 325.000 4 por 100, 33.200; 4.50 
por 100, 10.500; 1929, 614.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 31.000; 4,50 por 100, 36.500; 1929, 
30.000; Ayuntamiento, 1868, 2.000; 1918, 
8.000; 1923 (Mejoras Urbanas), 10.000; 
1929, 5.000; Tánger a Fez, 12.500; Hipo-
tecario, 4 por 100, 13.500; 5 por 100, 54.000; 
6 por 100, 7.000; Crédito Local, 6 por 100, 
10.500; 5,50 por 100, 16.000; Empréstito 
argentino, 47.000; Marruecos, 6.000 
Acciones.— Banco de España, 10.500; 
Central, 30.000; ídem, ídem fin corriente, 
12.500 y 10.500; Español de Crédito, 9.500; 
ídem fin comente, 12.500 y 6.250; Hispa-
no, 26.500; Chade, 2.500; ídem fin co-
rriente, 5.000 y 7.500; Mengemor, 7.500; 
Telefónica, pref., 7.500 y 43.500; ordina-
rias, 20.000; al portador, 73 acciones; ídem 
fin corriente, 125 acciones;. Felguera, 
3.000; ídem fin corriente, 25.000; Alican-
te, 6 acciones; ídem fin corriente, 125 y 
400 acciones; Norte, 50 acciones; ídem 
fin corriente, 25 y 200 acciones; Tranvías, 
42.000; ídem fin corriente, 250.000; Azu-
careras ordinarias, 28.500; ídem fin co-
rriente, 37.500; Explosivos, 3.500 y 5.800; 
ídem fin corriente, 92.500 y 22.500; Río 
de la Plata, fin corriente, 50 acciones. 
Obligaciones.—Norte, primera, -7.500; 
Especfales Norte, 9.000; Valencianas, 
15.000; M. Z. A., primera, 25 obligacio-
nes; serie H., 6.000; serie I., 1.000; Ma-
CUATRO DIRECCIONES GENE-
RALES Y UN CONSEJO 
CONSULTIVO 
v Valoraciones y ce sa el C o m i t é re-
Qulador de la P r o d u c c i ó n Industrial 
Van a ser objeto de transformación 
el Cuerpo de Ingenieros indus-
triales y las Escuelas del ramo 
D E L " D L \ R I O O F I C I A L " D E L DIA 11 
Medallas.—Concesión de la medalla de 
Las libras a 32,86 y 32,87, y los dólares ;s,ufrimientpsPor la Patria, pensionada 
a 6 77 y 6 7725. al personal de tropa que figura en rela-
' * ción que empieza con el soldado Pedro 
Dimisiones en el Consejo del Banco|Fernández Gómez. 
j RJlhart Estado Mayor.—Pase a la reserva, al 
a e ouoao petición propia, al coronel don Manuel i 
BILBAO, 10.—Ha presentado la dimi-iCorzón Pérez, 
sión de su cargo el consejero del Banco! Aeronáutica.—Asciende a jefe de gru-1 SUDSiSten laS Juntas de AranCOlCS 
de Bilbao y opulento naviero don Ramón ?0 el. de escuadrilla don Joaquín Pardo 
García. Licencia para el extranjero al 
capitán don Carlos Lloro Regales. 
Inválidos.—Ingreso del maestro arme-
ro de primera don Antonio Muñoz Mar-
tínez. Licencia para centrar matrimonio 
al alférez don Ignacio Gabasa Añoro. 
Concesión de condecoraciones de la or-
den de San Hermenegildo al personal 
que figura en la relación que empieza 
con el coronel don Ambrosio Ristori 
Granados. 
Alabarderos.—Se concede cruz de San i ayer un real decreto por el que se orga-
Hermenegildo al teniente sargento de 
Alabarderos don Florián Harto Pagóla. 
Caballería. — Se promueve al empleo 
de suboficial a los sargentos don Fran-
cisco Clerico Folm y don Manuel Bertoa 
Navarro. 
Intendencia.—Aprobación, con derecho 
F E I S DE I D i 
HAN ENTRADO DIARIAMENTE 
3.000 FANEGAS DE TRIGO 
Una buena corrida en Tomell 
oso 
A L B A C E T E , 10.—Se ha celehr 
La gallina: los paio ' i S T G ^ L i S , t e ^ S ^ ¿ 
Manolo Martínez valiente en e/11̂ 50?-
ro, le despacha de un pinchazo 
entera. (Aplausos). L a otra faena y ^ 
drid, suben 50 céntimos 
Mercado de los Mostenses 
MADRID.—La marcha del mercado 
guiar. Termina de un pinchazo \63 re' 
tocada delantera y descabello. ' 
durante la semana comprendida del • 4 Félix Rodríguez lucha con las 
al 10 del corriente, fué la siguiente: 
E l de aves, y según anticipamos en 
nuestra crónica anterior, estuvo con po- niquea superiormente y muletea lUcin-̂  
cas existencias y las gallinas y patos se | _dlbu]ando^pase^ de todas las cW 
clones de su primer astado. Da d 
chazos y una entera. En el quinto8v*11" 
I pagaron con uno y dos reales más res-UOva-cion). Deja dos buenos pinchad 
'.^ti^oT^ar.ta una entera algo contraria v ri^'r** La "Gaceta" publica en su número defectivamente. |""a eiiLeid. ^gu «ontraria y descabeL 
„  j Se notó menos demanda en el de c^a-1 X a ! ; i a ^ ' p n t T ^ al fmal la ' í 
nizan los servicios del ministerio de E c o ¡ siendo esto causa de que los precios haHV ^ °ogra lancear 
tercer nomia Nacional, encargado de fomentar ¡ya" experimentado una pequeña baja. 
la producción y riqueza del país, y del E l de huevos sigue con poca f^encia;Poi su. m ^ Irastea v* 
entender en todos los asuntos referentes!de vendedores, y como es natural, 56i ^ " t ^ , ™ 
a la economía del mismo. |?ota bastante escasez; los preces se¡de^cabello. Q(P^tos^Cuando torea el 
gran 
Pechazo j 
Los organismos que lo integran sonjhan mantenido firmes y los de ¥a"ue- ! t^e iónUl l%o?errh0con^f c ^ ? a ™ 
os siguientes: Direcciones generales de!cos se pagaron con cincuenta céntimos| o p c i ó n ^ ^ 
a dietas, de las comisiones desempeña- Agricultura, Aranceles, Tratados y Valo-lmas en el 100. !g^t « i t ™ ^ y mcW 
das en julio por d personal que figura i raciones. Comercio y Abastos Industria;! Los hueves de cámaras conservan ]aiuna esto^aua. 
en las relaciones que empiezan con el i Consejo de la Economía Nacional. Ase-lmisma cotización de la semana anterior,] f^ .̂ - _ f ^ - « J , „ R'a 
teniente coronel de Infantería don Ra-1 soda Jurídica. Servicios generales. Ha-iPero tenemos que consignar que han es- ^ r e j d a i-^ianaa y Dienvenida 
TOMELLOSO, 10.—Con un lleno media de 5.675 toneladas durante l o s i ^ 0 . ^ ? ^ ! ^ y Estadística. Personal y Re-jtado menos solicitados. 
is nrimeros meses de P^P añn v Roli d e „ !, ia don flvar0 de Veiga i gistro general. Sección de Contabilidad, No creemos haya variación en lo que; j b d ^ corrida de feria ™Ve 113 
í S S S Z l f J l ^ ^ y ™ r W J £ Q ^ t ^ ¿ * J ^ ^ & In_fan-,JuntaSi cámaras y Consorcios Econó-¡resta a esta semana, y por t ^ e s p ^ ^ « S l l ^ g 
rcial 
j tería don Juan Hernández Díaz, con el 1 micos. 
™ 6 r o T e e S Z l ^ T % ;gUran1 r ( H os; I ^ S ^ ̂ S S u í a : Inspec-
S ^ a V a ^ T a s ^ r 1 COmandan^ ^ I ción general de Higiene y Sanidad W 
Intervención.—Se confiere en comisión 
y plaza de superior categoría el cargo 
de interventor militar de Baleares al co-
a 4,50. 
Caza.—Conejos de primera, de 5,50 a 
bición de exportar oro. 
Esa prohibición está en vigor desde 
comienzos de 1917. 
Sobre el balance de la Federal 
Reserve Bank 
E l balance semanal al 4 de septiern-, í ^ s ^ o ^ d ^ T d c ^ 4'5? pesetaS Una; perdi 
bre acusa las siguientes cantidades: Re-; dez dé la Torre y Serrano. ldlto Agrícola. Comisaria Algodonera desees, de 5 a 6 pesetas pareja. 
serva oro. 2.94 millardas de 
tras descontadas. 1,04 millardas 
del Gobierno, 0,14. Total act 
les de millones. l í ü ^ c t e ^ ^ rebasar la cifra déla 21 
lentín Relinchón Fernández; pase al ser-̂ 514"622 Pesetas' organizara los serviciosl Huevos de cámaras.—De Francia, a 20 
tercero a 
ovacionado al colocar tres buenos pare?. 
, llega el bicho quedado a la muleta ni 
cuarias; Consejos Agropecuarios provin-!o.00 pesetas pareja; ídem de segunda, ae j0 qUe ej matador tiene que trábala-' 
cíales. Cámaras de la Propiedad Agríco-i4,25 a 4,75 pesetas pareja; ídem de ter- cho. termina de un pinchazo y ¡ J ^ 
la, Sindicatos, Cooperativas y Asociacio-¡ cera, de 3,00 a 3,50 pesetas pareja^ he-buena. (Ovación.) Lalanda. que en otroí 
toros había s do aplaudidísimo en mi 
tes. vuelve a serlo en su tercer 
ramos sigan rigiendo los precios que, tnr^a mann a minr. ™ V 
capitán de Infantería don Federico Pé-, Las'Direcciones generales se dividirán hoy damos para todos los artículos que ^ 7 ,lorea mano a mano C011 Ma 
;rez ¿urb^io, con el comandante médi-1 en secciones, y éstas, a su vez, en negó-concurren a este mercado, 
ico don Felipe Pérez Feito y con el | ciados. Rigen los siguientes precios: 
Lalanda. 
E n el primero, Marcial se luce con 1 
capa. E l banderillero Cadenas, cogido i 
resbalar en el estribo, pasa a la enf? 
mería. Marcial trastea inteligente y de*! 
pacha de un pinchazo y una estocada 
(Ovación y vuelta.) E n el tercero 
eneraigi) 
E n la pasiva, las principales partidas 
son: Eilletes en circulación, 1,883 millo-
nes; depósitos de Raucos miembros de 
la Federación, 2.320; depósitos del Go-
bierno, 28 millones. L a proporción entre 
el total de la reserva con los billetes en 
circulación, es de 73,2 por 100, con una 
disminución del 2,2 por 100 respecto a 
la semana anterior. De esta^ partidas 
son interesantes el aumento de 72 mi-
llones de letras descontadas, así como el 
aumento de 53 millones en la circula-
ción de billetes. Todo ello olvida que 
comienza la subida estacional de las exí-
vicio del Protectorado por haber sido de Parcelación y Colonización, estable-i pesetas el 100; de Austria, de 16 a 17 po-
Bienvenida se luce en quites y se cdor. 
na con la muleta, ejecutando pases por 
alto, en redondo y molinetes. Pincha y 
después de intervenir el peonaje ternú. 
na de media. (Palmas.) A su segundo 
destinado a las Intervenciones Militares!CÍendo la Plantilla del Personal técnico setas el 100 de Turquía, de 17 a 18. 
de Gomara-Xauen el maestro herrador-K au^liar' afecto al expresado servicio.; , f . , Medina del Camno 
forjador don Francisco Jiménez Plórez- Asimir,m0 se le autoriza Para reorgaru-: L a s tenas ae Medina del Campo ¡enemigo, el cuarto toro de la tarde, i» 
premio de efectividad corresnondi-nte á'zar y ñiar Ia Plantilla del personal y ser-l MEDINA D E L CAMPO. 10.—Han tcr-!pcne tres pares, que son aplaudidos. H 
cía la faena en el estribo y da natura, 
les. altos y redondos... Med!a y desca-
bella. (Oreja, y rabo. E l diestro es pasea-
do en hombros por el ruedo y su padre 
le abraza.) 
Cadenas sufre un puntazo leve en la 
pierna. 
tres quinquenios ai maestro herrador-1 ̂ í103,^6 p??ltos- minado las grandes ferias de Medina 
forjador don Jaime Cabreras Torrent- seUr , D,.^ecc,0" de Aranceles. Tratados y, del Campo, y es una realidad que. ouan-
aprueba la declaración de reemplazo por'y^J.8^10116,3 t e n ^ a su cargo todo lo|do la cosecha es buena las Ferias son 
inmejorables, y precisamente así ha su-enfermo del comandante médic¿ don j í i refereríte ^ ^gimen arancelario y pre-
sé María Ruiz Mosso; se concede el pase! ?.araf0" economica de los tratados de 
a supernumerario sin sueldo al alférezI r^®^'0'-
(E . R.) d 
cedido en nuestra villa. Las ferias de 
ganado han sido de mucha importancia, 
Sanidad Militar don Felipe 
Izquierdo Puertas;, al maestro herrador-
forjador don Julián Erau Nogarol; los 
sabe, por la necesidad de financiar la 
cosecha. Esta demanda estacional de 
créditos se calcula en unos 200 millones 
de dólares. Ese fué. al menos, el aumen-
to en el otoño de 1928. 
Lo que no se alcanza a ver por las 
cifras de ese balance, es el progreso de 
los créditos para la Eolsa, los cuales no 
han experimentado variación sensible 
desde la subida del descuento. Nueva 
prueba del poco efecto de ésta para res-
tringir los movimientos especulativos. 
Las ventas de la Woolworth 
Según noticias de Nueva York, en el 
mes de agosto de este "conzerno" cono-
cido por sus tiendas de artículos a me-
drid Cáceres/mOOOr Tranvms-d^l-Etete.Ja- prebló; ha alcanzado en el mes de 
gencias de créditos, motivadas, como se iT.ribunales Para caPitanes y tenientes mé-
A.. 1.500; D. 1.500; Azucareras,. 5.50 por 
100, 4.000 y 500; Asturiana, 27.000. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILEAO, 10.—El mercado bilbaíno es-
tá tímido y en franca indecisión. L a ten-
dencia alcista, que imprime la Bolsa ca-
talana, no hace aquí más que traer in-
certídumbre. Barcelona demanda papel 
y Madrid ofrece. E n estas condiciones 
no puede consolidarse el alza que tanto 
se espera. 
E n Explosivos hay gran recelo, y los 
bolsistas están a la espectatíva. Se tra-
taron a 1.330 fin de mes y 1.315 contado, 
perdiéndose un duro. Destaca como nota 
del día la flojedad de !os "ferros". Ali-
cantes y Nortes sufren bajas. E l grupo 
bancario presenta mejor orientación. His-
pano mejora un punto. \ izcaya repite. 
Están solicitados los Bilbao y Urquijos. 
Hay buena impresión en los valores 
eléctricos, de los cuales sólo se cotizan 
los Viesgos con, demanda. Se solicitan la 
Cooperativa de Madrid; cédulas de Due-
ro a 10.000. E n el grupo minero interesan 
las Rif, que cierran con un alza de dos 
duros, las portador y las nominativas. 
Repiten precedente las Calas, quedan-
do dinero. Se demanda Setolazar y Afrau. 
Hay oferta de Alracejos. E n Navieras re-
piten Vizcaya, Sota, Nervión Vasconia y 
Vasco-Cantábrica.. E l resto tiene demanda. 
Altos Hornos mejoran un entero. Me-
diterráneo repite cambio anterior con di-
nero. Hay papel de Basconia a 1.250, y 
dinero para Babcox a 153. 
La Felguera aparece abandonada, con 
97,75 papel. Petróleos se trataron a 
145,50, quedando papel. Abunda también 
el papel de Telefónicas. 
Los Fondos públicos están animados, 
y ganan terreno el Interior y los Amor-
tizables. Sin variación la Deuda Ferro-
viaria. Por primera vez aparecen en este 
mercado las cédulas del Crédito Local 
a 95,45. 
En Obligaciones se registra flojedad y 
predomina la oferta. Pierden terreno las 
Prioridad, Asturias, Ibéricas, Alicantes 
serie G Sevillana. Las restantes repiten. 
Desanimado el mercado monetario. Los 
dicos que aspiren a ingresar en los cur-
un jefe, designado por el ministro; el 
de la tercera sección habrá de ser un 
sos de ampliación de estudios de espe- ^I0r)Táfti^• .COn, la cate^oria ^ minis-- J - I . - J - J - - ^ l . - , . tro de tercera clase 0 secretario de pn-cialidades médicas se constituirán con 
los jefes del Cuerpo de Sanidad Militar 
Constara de tres secciones: Aranceles,!y se han hecho muchas transacciones, 
Valoraoiones y Tratados de Comercio, habiendo podido verse, tanto en caballar 
Al frente^de seada una de éstas^ habrá]como asnal, ejemplares preciosos y de 
gran precio; los mercados de la feria, 
animados, y ha habido una entrada, tér-
mino medio, de 3.000 fanegas de trigo 
mera 
Como organismo informativo dependerá que figuran en relación que empieza con J~ 
el teniente coronel don Mariano GóiSzj ^ / f f / J ^ 0 0 1 0 " ^ J u n t a f Aranceles. Uj j^ VJUXU Î que estara constituida por el director ge-
agosto una venta por valor de 24.45 mi-
llones de dólares, contra 22,52 en julio y 
¡21,81 en agosto del año anterior. 
E l balance de Coty 
L a Sociedad anónima Coty da en el 
balance de su final de año económico, 
una cifra de venta de 219 millones de 
marcos. Como se sabe, recientemente 
fué aumentado el capital de ella de 40 
a 60 millones de francos. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
Gobernación (real decreto).—Se conce-
de al Cuerpo de Carabineros la gran' 
cruz de Beneficencia, 
Presidencia de! Consejo.—Dictando re-
glas relativas a los cargos de vocales de 
las Comisiones regionales de Obras del 
Patronato de Casas Militares. 
NUEVOS A L F E R E C E S D E CABA-
L L E R I A 
VALLADOLID, 10.—Han sido promo-
vidos al empleo de alférez los siguientes 
alumnos de la Academia de Caballería: 
José de la Lastra; Enrique Llorens Ba-
yon; José Valléjo Peralta; Eduardo de 
Prendes Macaya; José Fontana Pérez; 
Federico Galván; Luis JSancíjp de Cas-
tro y Teodosio Crespo. 
NUEVOS A L F E R E C E S D E 
A R T I L L E R I A 
neral como presidente, una Comisión 
permanente, trece Comités, uno por ca-
da clase del Arancel y por el jefe técnico 
de la sección, que actuará como secre-
tario. También dependerá de esta direc-
ción la Junta de Valoraciones como ór-
gano consultivo. 
Comercio y Abastos 
Charlotada en Benavente 
B E N A V E N T E , 10.—Se ha celebrado 
una charlotada. E l ganado, muy grande, 
impidió el juego de los toreros bufos, 
Cañamón. Charlot, Cachiba y El Boto-
nes. 
Además, hvbo dos novillos para Félix 
Rodríguez II . Estuvo muy valiente y cor-
diarias, vendiéndole de 80 a 81 reales la 
fanega de 94 libras; de cebada la entra-
da fué de unas 400 fanegas diarias, y 
se vendieron de 39 a 40 reales fanega. 
la de algarroba ha sido más floja, ven-jtó una oreja. Fué sacado de la plaza ea 
diéndose de 60 a 61 reales fanega. j hombros. E l ganado, de Pimentel, rep-
Los mercados de ganado lanar, muy |lar. E l público dió medio entrada 
animados, pero debido a la muchísima 
entrada, pues han oscilado de unas 40.000 
a 50.000 cabezas por mercado, los pre-
cios han estado muy bajos, cotizándose 
ovejas del país de 28 a 35 pesetas; cor-
deros castellanos, de 30 a 47 pesetas, y 
churros, de 18 a27 peestas, oscilando los 
precios según calidades y tamaños. 
L a dirección general de Comercio y 
Abastos tendrá las siguientes secciones: I Personal de Agricultura y Montes 
Juntas e inspecciones de Abastos, or- . 
ganismo e • instituciones comerciales y! Ingenieros Agrónomos.— Don Rafael 
sociedades mercantiles, política comer-i ̂ "'e1"3- Calvet, ingeniero primero, ha 
cial interior, precios, facilidades del co-js'do declarado disponible en Ciudad 
mercio y lugares de contratación, expan-iReal; clon Luis García Hurtado, reíngre-
sión comercial, organismos comerciales'^f'0-. ^a s^0 nombrado jefe de la Sec-
en el extranjero, agentes y misiones co-lc'°n Agronómica de L a Coruña; don Ma-
merciales. información comercial y esta- nue* Gutiérrez del Arroyo y Losada, in-
dísticas especiales, vigilancia y re^la-l^eniei-o tercero, pasa a supernumerario; 
SEGOVIA, 10. — Por haber terminado ¡ rnentación de las exportaciones. Serán !don Juan José Fernández Urquiza, in-
con aprovechamiento sus estudios, han 1 cooperadores de esta dirección general geniero tercero, disponible, pasa por con-
sido promovidos al empleo de alféreces en las materias de la misma Junta Cen-!curso a 'a Confederación del Duero, que-
tral de Abastos, Consejo Superior de cá-i^an(i0 supernumerario; don Francisco 
maras. Junta Nacional del Comercio Es-!Fernández de Navarrete y Rada, inge-
pañol en Ultramar, Comité de Cámaras iniero segundo reingresó en activo; don 
de Comercio en el extranjero y el Comi-̂ 1"3-110!800 Javier Zorrilla Dorronso, in-
té de Vigilancia de la Exportación. De es-|§'en5ero tercero, pasa a supernumerario; 
te último formarán parte el director ge-'don Pedro Burgos Peña, ingeniero ter-
neral y un funcionario de la secretaría!cero' es destinado a la Granja, Escuela 
los siguientes alumnos de tercer año de 
la Academia de Artillería: 
Don Isidoro Calderón Durán, don Ma-
nuel Menéndez Manjón, don Manuel Pe-
fáez Suárez, don Marcelino Fernández Co-
fujedo y González, don Fernando Sánchez 
Alonso, don Carlos Lavilla Ormaechea, 
don Julio Sigüenza Jiménez, don Enri-
que Menéndez de la Granda y Alvar-
gonzález y don Joanuín Gallardo Serrano. 
EN GALA PAGAR C H O C A R O N 
DOS AUTOMOVILES 
22 PLUZIIS COI iOOO f 5.000 PTSS. 
CONCURSO NUM. 51 
V A R I A N T E D E C A R R E T E R A D E 
P U E N T E D E R E S O R D I A P U E N T E |en el Protectorado de España en Ma-
D E MONTAÍÍANA rruecos. Se admiten señoritas. No se 
Acordado este concurso por la Junta. 8xi&e título Edad: de 17 a 40 años. Exá-
Social del Canal de Aragón y Catalu-
ña, las condiciones y modelo de propo-
sición han sido publicadas en la "Gace-
ta" del día 8 del corriente. 
Ya circulan en Madrid los "carnets" 
D e s c u e n t o s M A R L Y ' S 
menes en diciembre. Programa oficial, 
gratis. 
"CONTESTACIONES R E U S " , ajusta-
das al nuevo Programa. 8 ptas. 
de Asuntos Exteriores y de las direccio-
nes de Aduanas. Agricultura. Ferrocarri-
les y Tranvías y Navegación. 
L a dirección general de Industria ten-
drá a su cargo todo lo referente a la 
producción industrial, su defensa y re-
gulación, así como la inspección e infor-
mación de la misma y el registro de la 
propiedad industrial. 
Toda persona, natural o jurídica que en 
adelante quiera establecer un negocio 
industrial, lo comunicará a la Jefatura 
de Industria de la provincia, correspon-
diente, en instancia, en la que constarán 
de Capataces de Córdoba. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don Guillermo Miralles Más, de Guada-
laja,ra, y don Manuel Castedo Barba de 
Huesca pasa a Parcelaciones; don Ma-
nuel Brescané Cabedo. del Catastro, de 
Hacienda, es trasladado a la Estación 
de Agricultura de Málaga. 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
Temporada, 1 de octubre al 30 noviembre 
Hígado, estómago, ríñones, arterieescle-
rosis, diabetes, artritismo, cloroanemia. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Exportación de agua embotellada 
P R E P A R A C I O N en clases y por co-, los datos enumerados en el Reglamento 
respondencia por los Sres. Jiménez i qu se dicte 
rroy y g°?mcho' de la Secretaría de| A los efe¿tos de la Regulación se con-
Asuntos Exteriores, y Ruiz Magan, Jefe ~«-» ^- • - -
de Estadística. 30 ptas. mes. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
¡Ciases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.350. — Madrid. 
U S S I N G 
OMNIBUS y CAMIONES 
Entrega Inmediata 
francos se trataron entre 26,54 y 26,55. S. A. Z E N K E R Alcalá, 33. 
Nuestra producción de carbón 
De nuevo vuelve el Consejo Nacional de Combustible a publicar su estadística 
de producción y tráfico de Ornaguera con una presteza que le honra y que desea-
ríamos ver imitada. Según esa estadística, la producción de carbón ha sido: 
Julio. Total. 















O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
Pidan prospectos Corredera Baja 
15, MADRID. 
LJUÜ 
B a ñ o s termales . 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
3.629.183 4.287.958 
Nuestra importación de carbones 
A continuación damos a nuestros lectores un resumen general de la impor-
tación de carbones durante el mes de julio y los anteriores del corriente año: 
J U L I O Meses anteriores T O T A L 
(30) Antracita 






(32) Otros carbones... 
(33) Coque 





























síderarán las industrias divididas en li-
bres y sujetas a previa autorización. Es-
tas últimas, a su vez, se clasificarán en 
dos grupos: industrias de interés gene-
ral e industrias de interés local. E l Co-
mité regulador de la producción indus-
trial, creado por real orden de 4 de no-
viembre de 1926 cesará en su funcio-
namiento, pasando sus funciones a la 
Dirección general de Industria. 
Se autoriza al ministro para organi-
zar el personal y los servicios del cuer-
po de Ingenieros industriales, y especial-
mente las Escuelas del Ramo, modifi-
cando las disposiciones que crea útil pa-
ra su mayor eficacia, sin aumento de 
los fr->stos consignados en el presupuesto. 
E l Consejo de ia E c o -
1.224.913 
El mejor antiséptico d é l a s v ías 
respiratorias'es la creosota. 
El mejor reconstituyente es el 
clorhldrofosíato de cal. 
La mejor asociación de estos 
dos productos es la SOLUCIÓN 
P A U T A U B E R G E , la cual consti-
tuye el remedio soberano de los 
resfriados, de la bronquitis cró-
nica, de la gripe, de la escrófula. 
Aumenta el apetito y las fuerzas, 
agota las secreciones y evita ia 
tuberculosis. 
L. Pautauberge, París y todas farmacias ,o 
n o m í a Nacional 
E l Consejo de la Economía Nacional 
es el órgano consultivo e informativo 
del ministerio. Se integrará con la re-
presentación oficial y de intereses eco-
nómicos de reconocida importancia de 
la economía — 'mal y por la Juntas, 
Comisiones y representaciones de los dis-
tintos ministerios a quienes se les con-
ceda la oportuna representación en el 
Consejo. Sus fines serán: unir en estre-
cha solidaridad todas las fuerza, pro-
ductoras de España, servir los grandes 
intereses colectivos, marcar las orienta-
ción- de la política española, en lo que 
al consumo exterior se refiere,. cooperar 
a la formación de una economía genui-
namente española y facilitar la gestión 
de gobierno en cuantas funciones a tal 
fin se encaminen. 
E l Consejo estará formado j: r su pre-
sidente, que es el ministro de Economía, 
vicepresidente, que es el director gene-
ral de Aranceles, Tratados y Valoracio-
nes, vocales natos, -cales corporativos, 
elementos asesores y elementos coopera-
dores. 
Serán vocales natos el presidente, vi-
cepresidente y directores generales del 
ministerio ae Economía; 1"" directores 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa de trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. "Maruxa". Vives; "Iriyare-
na". Popular; "Thais". Massenet; "Qué 
mala fuiste", Montoni; "Constantinopla", 
Garitón. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. "Mi tierra 
andaluza", Cerquera y Puig Hernández; 
"Sansón y Dalila", Salnt-Saens; "Bohe-
mios", Vives; Intermedio y minuete de 
"Los cuentos de Hoffmann". Offenbach. 
Intermedio poético: "La gata y la pecera", 
"Globos luminosos". Elisa de Alarcón. "I'U 
think of you", Coslow; "I want to be alo-
ne with Mary", Gilbert; "Momento musi-
cal", Schúbert; "Noche de Arabia". Ar-
bós.—15,25, Prensa. Indice de conferencias 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20,25, Noticias de última hora.—22. Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. "Re-
gent". Mercadante; "El huésped del Sevi-
llano". Guerrero; Danzas de "El príncipe 
Igor", Borodine. Canciones regionales, por 
Aurelio Zori. Recital de piano.—24, Cam-
panadas. Noticias de última hora. Música 
de baile.—0,30. Cierre. 
la C- ' In Ofi.'-.1 del Motor y del Au-
tor.-' ;:, el presiente de la Cámara Ofi-
cial de Electricidad, un vocal represen 
tante del Consejo Nacional del Combus 
tibie y otro del Consejo Superior de Fe-
rrocarriles. 
Serán vocales corporativos los que os-
tenten la representación de las entida-
des a las que el ministro estime opor-
tuno dar entrada en el Consejo con tal 
carácter. Su número no es fijo, y cada 
uno de ellos tendrá suplente. Serán ele-
mentos asesores todos los producto: > 
nacionales agrupados en los organismos 
oñC .3 o lego'rients constituidos con 
fines económicos de orden agropecuario, 
minero, industrial o mercantil por con-
junto de intereses comunes o que afec-
ten a una misma producción. 
E l Consejo de Economía se estructu-
rará para su funcionamiento del siguien-
te n: jdo: E l Consejo en pleno, Comisión 
g..-. erales de Aduanas. Aeronáutica, Na-1 permanente, Comités. Junta de Arance-
vegación. Rentas públicas. Ferrocarriles, les. Junta de Valoraciones y Junta do 
Montes. Caza y Pesca y Mi: .3 y Combus-
tibles; el catedrático de Economía po-
lítica de la Universidad Central, el vi-
cesecretario general de Asunta Exte-
riores y el jefe d-? la sección d é Comer-
cio ''o esta secretaría, el jefe de la di-
rección superior de la Industria militar 
oScial, los subdirectores de Aduanas e 
i In," trias, los direc''-es ds los Labo-
Iratorios Químico Central de Hacienda 
y e* de Investigación Industrial del mi-
^nisterio de Economía, el presidente de 
Preparación económica de los Tratados 
de Comercio o Junta de defensa y regu-
lación de la Propiedad Industrial. 
Las Juntas, Cámaras, Consorcios, etc., 
existentes, o que se creen en el minis-
terio de Economía, estarán bajo la de-
pendencia directa del ministro, quien de-
leg_rá su representación en cada una 
de días en el director general, que por 
razón de la materia o de los intereses 
económicos en juego estime el ministro 
que sea el más adecuado. 
E n el kilómetro 44 de la carretera 
de Alcorcón a San Martín de la Vega 
(Madrid), y en el término municipal d8 
Colmenar del Arroyo, volcó el "auto" 
31.096, propiedad de una Sociedad es-
pañola. E l coche iba conduc do por don 
Luis Ruiz, y lo ocupaban snj esposa do-
ña Consuelo Sidro y sus hijos Luis, Al-
fredo, Margarita, José y Consuelo y !a 
madre política de don Lu.s, doña Con-
suelo Peñuela. 
Esta y los niños quedaron debajo del 
coche. 
E l niño Alfredo, de siete años, resul-
tó con heridas tan graves, que falleĉ  
a los pocos momentos. 
Doña Consuelo Peñuela sufre la frac-
tura de la pierna izquierda, fractura pro-
bable del brazo derecho y otras heridas, 
pronóstico grave. 
L a niña Margarita, varias heridas en 
los brazos y pérdida de la.falange del 
dedo pulgar izquierdo. 
Los demás viajeros resultaron con le-
siones leves. 
Después de ser asistidos en Chapul" 
ría. los heridos fueron trasladados a su 
domicilio de Madrid, Cayarrús. 2. 
Un muerto y dos heridos en 
un vuelco 
E n el kilómetro 4 de la carretera de 
Pastrana volcó una "moto" ocupada W 
tres personas. 
Murió instantáneamente Ceferirio Fer-
nández Gómez, que conducía la "mot°. 
Resultaron heridos gravemente los oc' 
pautes Federico Sanz y Sergio Madrig^ 
Choque de dos "autos" 
E n el kilómetro 17 de la carretera da 
Las Rozas a E l Escorial, t é T ™ ™ l } 
Galapagar, chocaron los "autos" 2Z.a 
M y 33.446 M. . 
Resultaron lesionados de importanci • 
don Buenaventura Fernández y don ^ 
tonio Campiña, y leves, don Juan Arr 
yo. don Cándido Doria y don José He-
nández, e ilesos, don José Navarro ) 
don Francisco Sacristán, todos vec.B = 
de Madrid. 
DLV. 11. Miércoles.—N. Sra. de la ^ 
va Santa. Stos. Vicente, ab.; Proio. 
cinto, hmnos.; D odoro, D5ómecilí'' ilia-
dimo, mrs.; Fafnucio, Paciente, W 
no, Obs.; Teodora, pen. ^ 
L a misa y oficio divino son ae v 
Stos. Proto y Jacinto, con rito simp 
color encarnado. oau 
Adoración Nocturna. — S. Juan 
tista. v co-; 
Ave María—11, misa, rosario y ,3 
mida a 40 mujeres, costeada por 
Josefina Rojas. fi gs-
Siervas de María (40 Horas).—»- 'a 
posicón; 10, misa solemne; 7. nove 
N. Sra. de la Salud, predicando ei ¡r-
dre Hernández. S. J . gra. 
Descalzas Reales.—Fiesta de N- ^ 
del Milagro. 8, comunión generay ]& 
misa solemne con Manifiesto ha^ á 
función de la tarde, que se r e s ^ Lta-
N. Sra. de la Consolación.—5,30, 
oión, rosario y reserva. 
• • - * ci-
(Este periódico se publica con cen 
ra eclesiástica.) -í^--
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los n ú m e r o s 
71500 , 71501 , 71509 y 72805 
jtfiéi coles 11 Ue .septiembre de 19^9 E L Í 7 ) MAr^TD.—Año ^í .* Nfim. 6-289 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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Bsto» anuncio» «e reciben 
& i» Administración de E L 
D B B A '-, B- Colegiata, 7; 
kiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
w Calatravas; quiosco de 
glorieta de BUbao, esquine 
a Fuencamü; quiosco de 
puerta de Atocha, quloooo 
áe la glorieta do San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, líí pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
JÚXOPIANO buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ÁBMÁBIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
OITMIB DOB, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
StfN TÜOSO despacho re-
nacimiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
lla, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
ÁB M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mchada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 176 po-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
aetas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
¡ i ASOMBROSO!! Comedor 
c o mpuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
n i zados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. ' 
¡1 INCREIBLE ! 1 Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n o l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pes e t a s. 
Santa Engracia, 65. 
I ¡ GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
¡OJO! Inmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
VENDO comedor económi-
co. Fernández de la Hoz, 6, 
primero; de diez a doce. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de 1. Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
PRINCIPAL, once piersas, 
siete habitables, cinco bal-
cones, baño, gas. Gaztam-
bide, 31. 
HERMOSOS cuartos, pró-
ximos tranvía. Andrés Me-
llado, 6. 
HERMOSOS cuartos "c o n-
fort"; 37, 43, 48 duros. Lui-
sa Fernanda, 21. 
TIENDAS con y sin vivlen-
da. Claudio Coello, 126. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios, lista una pe-
seta. Hortaleza, 41. 
ALQUILO p i s o principal, 
calefacción thermo-slfón y 
baño. Huertas. 12. 
TIENDA, magnífico sótano 
con montacargas, piso exto-
rior. Barcelona. 13. 
ALVÁREZ Castro, 17, pre-
cioso exterior baño, gas, te-
léfono, ascensor, 125. 
A L Q UILANSE despachos 
espaciosos. Preciados, 33. 
TIENDA espaciosa con cue-
va. Veneras, 5 duplicado. 
PRECIOSO primero, céntri-
co, 55 duros. Plaza de He-
rradores, núm. 9. 
N E C E SITO alquilar piso 
con ascensor o bien hotel 
chico, ambos amueblados y 
c a 1 efacción; precio, 500 a 




nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
aemostraclones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
^AujsETUb. dinamos, mo-
r ™ 3 (arreglos garantíza-
os), piezas repuesto. Car-
^^Jl^tal ler . 
^ONE. Marqués Klscal, 0. 
Jaulas estancias económicas 
autom6viies lujo. Abonos, 
pedios abonos, viajes, bo-
da3 Teléfono 30928. 
AüENCiA Autos A. C. Gran 
purismo Alquiler automóvi-
*es lujo para toda clase de 
8erv,cio. Ayala. 9. 
IÍEAL Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I . 58. C o n -
dujción y mecánica automó-
viles. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Sa arreglan lajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, L An-
tón Martín. 50. 
COMPRAS 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotogr4ücas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, a n 11-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
ALHAJAS, mantones Ma-
nila, papeletas Monte, "ci-
nes", películas, discos, es-
copetas, abanicos, toda cla-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
lodo el año. Textos propios. 
Fernantlor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Qoberna c 1 ó n , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos. Ta-
quigrafía, Mecano g r a t i a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones, programas 
o preparación: "Tnstl t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos, 
ACADEMIA de Mazas. L A 
más antigua'de España. Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
CONTABILIDAD. Estenori-
pinia. Enseña profesor es-
p e c i alizado, San Bernar-
do, 114. 
ÍR X C BDERBIS a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García B o t e . Fe-
rraz, 22. 
CLASES particulares, pre-
paración completa Caminos, 
Minas, Industriales, 130, 100 
y 75 pesetas respectivamen-
te . Empezaremos octubre. 
Escribid: Aparicl. Ferraz, 84, 
ESPECIFICOS 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla", Oficina la 
más Importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA,, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria"'. C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 600.000 ptaa. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E31 valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
uuMi'UA-venia. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 65383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
V E N D O Leganés hoteles, 
hermosa granja, solares ba-
ratos cercados, higienizados 
frutales, tranvía, propósito 
avicultura, vaquería, cam-
biando casa. Hernán Cor-
tés. 7. 
PLAZOS, g a n g a , solares 
80.000 pies. Barrio Entre-
vías, 10.000. Colonia Peña-
grande. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
FOTOGRAFOS 
¡ NENES I Guapísimos sa-
1 e n siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
a. Madrid. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort". 
Montera, 63. segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION Golmay. precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
l'KNSIÜN desde 8.50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
esquina P u e r t a del Sol. 
Grandes rebajas. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde 6 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
"ROMERO", Gran Via, edi-
ficio Fontalba, lujoso, in-
creíble, ocho pesetas com-
pleta. 
PARTICULAR cede habita-
ción todo "confort", ascen-
sor permanente. Plaza Pro-
greso, 5, tercero. 
E N casa particular se ad-
miten dos huéspedes esta-
bles, caballero formal, sacer-
dote, buen trato, económi-
co. Gravina, 6, segundo iz-
quierda. 
PRESTAMOS 
SE desean 15.000 pesetas en 
primera hipoteca, sin inter-
mediarios. Cava Baja, 30, 
principal. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir, Alcalá, 73, 
Madrid, Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
REGALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
MAGNIFICO receptor, alta-
voz, funciona corriente alum-
brado, 32 duros. Marqués 
Santa Ana, 19. Enrique. 
TRABAJO 
Ofertas 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
L I CENCIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tlonamos colocaciones, 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
U N G Ü E N T O G A R C Í A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
RECIBIRIA dos .estudian-
tes honorables, vigila n d o, 
informando padres c nduc-
ta. Escribid: Sacerdote. 
Apartado 40. 
SEÑORA honorable ofrece 
gabinete a señora o caba-
llero. Espíritu Santo, 43, se-
gundo centro. 
FAMILIA honorable c e d e 
bonito gabineto alcoba, ex-
terior. Palma, 69, segundo. 
BONITA habitación, uno, 
dos caballeros. Bretón He-
rreros, 14, tercero izquierda. 
CEDO gabinete dos amigos, 
baño, ascensor. Gaztambi-
de, 31, tercero. 
C E D O alcoba amueblada, 
casa nueva, calefacción, se-
ñ o r a, señor serio, único. 
Glorieta San Bernardo, 3, 
entresuelo derecha. 
CEDO habitación conforta-
ble pensión completa, telé-




1 e s , matrimonios, amigos. 
Higiene esmeradísima, ali-
mentación sana. Plaza de 
Santo Domingo, 18, segun-
do derecha. 
P E N SION Galetti, recién 
instalada, todo "confort", 
precios módicos, D a t o , 6 
(Gran Vía). 
ALCOBA exterior a caba-
llero (no pensiones, cuarto 
particular). Victoria, 6, se-
gundo derecha. 
¿QUEREIS casa seria para 
hospedaros? P e n s i ó n del 
Carmen. Fuencarral, 33. 
R E COMENDAMOS tercia-
r i o s franciscanos. Pensión 
desde seis pesetas. Monte-
ra, 18, segundo. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller da reparaciones Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
MAQUINAS de escribir, vi-
sibles, todas marcas, desde 
225 pesetas; precios sin com-
petencia, abonos, accesorios, 
cintas. Santa Isabel, 2; te-
léfono 73678. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de - E l 
imparcial". Duque de Al-
ba, 6. muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro, 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
B R U J U LAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-





tizada ocho meses, 26 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "MI Salón". 
Toledo, 3. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
LICENCIADOS Ejército. E l 
día 30 del actual salen a 
provisión 3.000 destinos con 
un sueldo anual de 2.5000 a 
3.000 pesetas. Si queréis ob-
tener uno de estos destinos 
mandar hoy mismo el do-
cumento militar q u e po-
seáis al Centro Informati-
vo, el cual se encarga de 
haceros todos los trámites 
n e c e s arios. Ventura Ve-
ga, 19. 
N E C ESITANSE represen'-
tantee para máquinas es-
cribir ocasión. Radiotelefo-
nía. Compresores p a r a in-
flar neumáticos. Acordeones 
Stradella. Lámparas a in-
candescencia. Bombas para 
comerciantes y elevaciones 
de aguas. Estufas eléctri-
cas y gasolina. Rótulos en 
cristal. Bomba automática 
para lavar automóviles, se 
acopla sitio de una bujía. 
Anuncios luminosos. Escri-
bir a A. Gómez. Arbo Her-
mida (Pontevedra). 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando p o r treinta cénti-
mos u n a entrega de "La 
Perfecta Cocinera". Madrid-
París. Sección de menaje, 
sótano. 
SEÑORES sacerdotes: faci-
litamos amas de gobierno 
con absolutas garantías y 
referencias. Preciados, 33. 
M E CANOGRAFO práctico 
c o r respondencia, modestas 
pretensiones. Mayor, 72. De 
diez a doce. 
SE necesita sacristán or-
ganista en Esplegares (Gua-
dalajara). Informará el pá-
rroco. 
Demandas 
O F R E C E S E matraaoRio 
formal, con informes, para 
portería, guarda, cosa aná-
loga. T. Casado. Q u i ñ o -
nes, 3. 
GRATIFICARE bien a quien 
me proporcione buena ad-
ministración de fincas. Ca-
rrascosa, O l i v a r , 5, se-
gundo. 
J E F U Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaría, administración, 
c a r g o análogo. Apartado 
correos 8.070. 
SEÑORA respetable regen-
taría casa, acompañaría se-
ñora, gratificación volunta-
ria. Referencias. Escribid: 
S o 1 edad, Fuencarral, 77. 
Anuncios. 
O F R E C E S E camarero ho-
tel, restaurán o casa par-
ticular, buenas referencias, 
Don Felipe, 9, principal iz-
quierda. 
EMPLEADO necesita t r a-
bajo escritorio; de seis a 
ocho. Mayor, 65, entresue-
lo. Vila. 
OFRECESE doncella, coci-




M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuctilnos, 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO fjéneros punto, 




da, traspaso barat I s 1 m o. 
Ruiz Uceda, 3. Puente Va-
llecas. 
SE traspasa acreditada pen-
sión (Gran Vía). Informa-
rán: Montera, 53, segundo. 
TRASPASO o subarriendo 
oficina con muebles, renta 
250 pesetas. Huertas, 12. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. EYes-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ASUNTOS judiciales, tes-
tamentarías, anticipo gas-
tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera, 20. 
REFORMA, limpieza, teñi-
do sombreros señora, caba-
llero, baratísimo. Salud, 9. 
TAMPONES p a r a máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria. 
H o r t a 1 eza, 64. Teléfono 
12431. 
C E D O instalación hornos 
propios química o fundi-
ción. Ayala, 3, portería. 
TRIUNFAN las maravillo-
sas fotografías de Mateo, 




cuelas especiales gestiona. 
Agencia, Preciados, 33. 
ABOGADO. Consulta e c o-
nómica. Tres a cinco. Santa 
Engracia, 109. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 
S. R. V. C. E n lo sucesivo 
las horas de secretaría se-
guirán siendo las mismas, 
pero el jefe, salvo casos es-
peciales, s ó l o recibirá de 
12,30 a 14 los días labora-
bles y los festivos de 15 a 
16. Cuantos carezcan de in-
signia o adeuden su impor-
te deberán urgentem e n t e 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
L A M PARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario: ürueta. Abada. 
15. Madrid. 
CUAlíROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
tíos, 60. 
L 1 N O L E l) M. Persianas! 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
VENDO lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló, 13, 
entresuelo. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te' en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guílis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "C-fcto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Pa;-.amá", 25 6 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, úi-
t i m a s novedades. Oliver. 
Victoria, 4. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a tísimos. Valverde, S. 
rinconada. 
A U T O P I A NOS, pianos, 
nuevos y ocasión, venta, 
alquiler, compra, plaza Sa-
l e s a s , 3. Teléfono 30996. 
G a s tón Fritsch. afinador, 
reparador. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S ACADEMIA CANTOS, San Bernardo, 2. Madrid. Ha comenzado su pre^ 
*-» w paj-ación el primero de septiembre, y nuevos grupos en primero de octulsre. 
L A X A N T E 
m m 
? s c a n 
B E S C A H S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
p / A / S £ f / r m u s i f í s r / n m c M S -
¡ L I T 
Preparación a cargo de los comandantes de Artillería 
señores Sánchez de la Cavallería y Zabaleta. 
Matrículas; de 6 a 8.—ACADEMIA: PRECIADOS, 17. 
Í4 Vi 
Incubadoras "MAMMOTH" hasta 100.000 huevos 
Sólo chapa de 
acero galvanizado 
Criadoras para 500, 1.000 y 1.500 polluelos 
l N I D A L E S R E G I S T R A D O R E S se-
g^irísimos y sencillos. TOLVAS 
COMEDEROS para mezcla seca o 
húmeda o verdura. B E B E D E R O S 
' GERMINADORAS, etc. 
Todo verdaderamente industrial, experimentado en la 
selección avícola de la finca "VILLANDRANDO", que 
ofrece para la próxima temporada de 1930: 
Polluelos de un día (2.000 
Sólo raza L E G H O R N * „ (Jfdf semana). 
• Polladas de tres meses. 
' Reproductores. 
CORRESPONDENCIA: Prado Hermanos, Lucha-
na, 8, Bilbao, o "Villandrando", Quintana del Puente 
(provincia de Palencla). 
L o s 3 2 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s p o r e l d i r i g i b l e 
" C O N D E D E Z E P P E L I N " 
e n s u r e c i e n t e v u e l t a a l m u n d o , s o n c u b i e r t o s 
T R E S V E C E S 
c a d a m e s e n s u s l í n e a s d e M A D R I D A 
S E V I L L A , B A R C E L O N A Y B I A R R I T Z 
S D E S E I S T 
DE 
C . L . A . S . S . A . 
L í n e a s A é r e a s E s p a ñ o l a s 
SÜB1IENCI0NADAS E INTERVENIDAS POR E L ESTADO 
A L C A L A , 7 1 . T E L E F O N O 5 2 9 2 2 . M A D R I D 
• E E G I O L E O N X I I I Próximo a AySa^Madrid.' 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para INTERNOS y E X -
T E R N O S de Primera enseñanza, Bachillerato elemental y universitario, Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material científico. Profesorado competente, forman-
do parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio en el 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes en el elemental 
P A R I E A N 
D P A R I S 
¡•i <% _ , ___ .__ Librito doblado, 135 hojitas, 25 céntimos. 
0 - hfflPRF H mh íiR L'brito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. 
!LU UJLifíl IÍL L L mUJUII Blok) ^ ^ 0 , una peseta. 
Marca número 1.074, registrado en España. E l J E A N más antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legítimo en la oficina internacional de Berna. 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do y consecuentemente, el único que ha sido Imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
L O S O R U J O S D E A C E I T U N A 
trabajados frescos en el "AUTO-EXTRACTOR" P. de 
Gracia, dan aceites iguales a los elaborados por pre-
sión. José P. de Gracia, Pi y Margall, 9, MADRID 
D E LA 
E T O 11 E R A D E A R 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya,, a,.270.metro? ,SQbr.e, 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas nitro-
genadas (variedad litinicas. bromurado, manganosas y arsenicales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los procesos relacionados con llnfatismo y escrófula, 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmias, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
gástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénico, etc. Especializadas en los cronicismos do útero y anejos (vaginitls, me-
tritis, avaritis y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante, son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e Insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa des-
de 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio 
Ideal para estación veraniega. 
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina, 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 de junio a 30 de septiembre. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en candad por el alma de la 
ILUSTRIStMA SEÑORA 
DOÑA GENOVEVA GARCIA DE ESPINOS 
Que falleció en su casa de Casa-Gozquez 
E L 12 D E SEPTKEMBRE DE 1928 
Después de recibir loe Santos Sacramentes 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viudo, don José Espinós y Julia; hijos, Mi-
guel, Federico y María de la Concepción; hija 
política, Carmen Piña; nietos, hermana política 
y demás familia 
RUEGAN a sus amigos la tengan pre-
sente en sus oraciones, agradeciendo asis-
tan a cualquiera de los sufragios que por 
el eterno descanso de su alma se celebra-
rán: el día 12 del actual, la misa de R E -
QUIEM en su capilla de Casa-Gozquez; 
las de siete y media y nueve, en las Co-
mendadoras de Santiago; la de siete, en 
el Asilo de San Jaime y San Saturnino; 
ocho y ocho y media, en el Convento ds 
Concepcionistas del Caballero de Gracia 
(Blasco de Garay); todas las que se di-
gan en la villa de Chinchón y en los Je-
suítas de San Sebastián (Guipúzcoa); las 
de diez y media, en el Cristo del Caloco, . 
„- . ,̂„.,E1 Espinar (Segovia), y en la iglesia pa-
rroquial de Torrelodones; el día 13, en !a, 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
los Dolores (San Bernardo) y San Martin 
de la Vega; el 15, el manifiesto en las Tri-
nitarias de la Prosperidad, y el 19, todas 
las de la iglesia del Buen Suceso (Prin-
cesa). 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
• 
A r t e s G r á f i c a s 
ALBURQUERQÜE, 12 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ijpicéríá lujo, üoya, 29. Ta-
lleres: Ayala, 45. Teléfono 
51.257. MANUEL C E R E Z O 
11 
iViáquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las más elegantes 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
le punto. Dirección general 
en España RAPIDA, S. A., 
AVISTO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA, En M A-
DRID. CASA HERNANDO 
Y GRAN VIA, 3. 
Fidansfc catAldgps ilustrados, qne se enviarán gratis 
BARCELONA^ 
ALMACENISTA D E CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica^ 
clones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficina»: SAN MATEO, fi. Teléfono 15263 y 70716. 
95 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huerias 22. frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A G U A S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 80. — T E L E F O N O 18279 
C E R E R I A S A N J O S E 
JOSE MARIA BELLIDO (HIJO) 
Velas, inciensos y bujías de calidad; haga una 
prueba. Andújar ( J a é n ) . 
-i3.-wir-.TO 
M O L I N O S 
da todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




W5A7THS. G R ü B E R l 
Apartadoies, B I L B A O 
E l . D E B A T E 
Colegiata, 7. 
S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
fianza", Valverde, 5. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
CASA Aryma, Carmen, 28, 
Madrid. Medallas. Rosarios. 
Crucifijos. Bendíteras. Pla-
cas artísticas religiosas. Fa -
bricación propia. 
BONITO automóvil faetón, 
1.500. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
CAMAS turcas, hierro con 
colchoneta, 35 pesetas; ca-
m a s doradas matrimonio, 
exíjanlas con largueros, 150 
pesetas. "Valverde, 8, rinco-
nada. 
VENDO tapiz p a r a altar, 
figuras marfil, religiosas. Di-
vino Pastor, 5, segundo iz-
quierda. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
R A D I O Vivomir, Radio. 
Madrid, Alcalá, 73. Barce-
lona, Cortes, 620. Radio. Ra-
dio. 
t 
E L . I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
C O N D E D E G O M E Z T O R T O S A 
Doctor en Jurisprudencia, magistrado de Audiencia Territorial jubilado, académico 
de la Pontificia Arcadia Romana, ex rector y ex comisario regio del Real y Mayor 
Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia, comendador de Isabel la Ca-
tólica, caballero de la orden civil de Alfonso X I I y gran oficial de la Corona de Italia 
FALLECIO EN LA ROMANA (ALICANTE) EL DIA 6 DEL CORRIENTE 
A LOS SETENTA Y CINCO AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Navarro y Navarro; hijas, doña Carmen, doña 
Luisa y doña Mercedes; hijos políticos, don José Vicéns y don César Cort; nietos, her-
manos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
S U P L I C A N una oración por el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren los d ías 6 de cada mes en la iglesia pontificia de 
San Miguel y en las Jerónimas del Corpus Christi (vulgo Carboneras), de esta Corte; asi 
como todas las que se digan en las parroquias de Novelda y la Romana, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
Nnnutema, dispepsia hiperdorhídrica y catarros gastroíntestinaJea. 
De aso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS, REINA. 45. PRINCIPAL DERECHA* 
Teléfono 12.644*—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
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L I M O P O L I S Eil Líl HOCHE 
E N BUSCA DE ANTIGUAS CIU-
DADES ROMANAS 
Siempre recordaremos con gusto nues-
tra estancia en la colonia de San Pe-
dro Alcántara. Un maravilloso paisaje 
de mar tranquilo y de sierra agreste, en el 
que cultivos de algodón y de caña de azú-
car se mezclaban con naranjales, hi-
guerales y viñedos, bajo el divino cielo 
azul mediterráneo. Una acogida cordial 
e innumerables atenciones por parte de 
la dirección de la colonia, que se esfor-
zó en hacerme grata la finca. Y para 
colmo de venturas, una cantera de res-
tos de pretéritas civilizaciones, cuyo es-
tudio era el objetivo de nuestro viaje. 
Pero de manera especial se ha grabado 
en mi memoria la última visita, que 
efectuamos con unos buenos amigos a 
lo que había sido nuestro campo de es-
tudios. 
Caía la tarde. E l bosque de eucalip-
tos se llenaba de sombras. La vieja to-
rre de Las Bóvedas se rodeaba de mis-
terio y de su cima se escapaba un leve 
penacho de humo, del hogar de una po-
bre mujer. Rápidamente pasamos por 
zanjas recién abien is donde aparecía 
el esqueleto de una ciudad para llegar 
a su necrópolis. Para ver las tumbas 
centenarias de la Vega del Mar, encen-
dimos unas cerillas. Todo parecía rodear-
se de tinieblas, y en el silencio del bos-
que, sólo se oía el estruendo de las olas 
que rompían en la vecina playa. Nos 
parecía vivir en el mundo sombrío y 
patético que el gran pintor romántico 
Broekling inmortalizó en su conocida 
Isla de los Muertos. 
No hablábamos siquiera. Y cuando 
volvimos al "auto" y a la realidad, fue-
del hechizo del momento, llegó la hora 
de dar a mis acompañantes una expli-
cación sobre el signifiieado de las rui-
nas que acababan de recorrer. 
E l licenciado don Macario Fariñas del 
Corral, en manuscrito fechado en 1663, 
que se guarda en la Real Academia de 
la Historia, estudió la vía romana de 
Málaga y Cádiz, y por el ayuda de los 
textos y de investigaciones personales so-
bre el terreno, consiguió fijar el em-
plazamiento de las ciudades. Desde él, 
se viene colocando a Salduba en las 
cercanías de la torre de Las Bóvedas, 
y a Silniana en el despoblado de Este-
pona la Vieja. Sólo discrepa Bonsor, 
que sitúa a la primera en la desembo-
cadura del río Verde y a la segunda 
en aquella torre. 
En 1915-16, don José Martínez Op-
pelt, realizó excavaciones en varios pun-
tos de la colonia de San Pedro Alcán-
tara, una de las fincas más ricas de 
España, situada entre Marbella y Este-
pona, entre el Mediterráneo y la se-
rranía de Ronda. Con el fin de infor-
mar sobre el verdadero valor de las 
ruinas romanas de la finca, hemos rea-
lizado pequeñas excavaciones que es de 
suponer sean el punto de partida de su 
estudio sistemático y definitivo. 
Comenzamos por reconocer la necrópo-
lis de Vega del Mar, situada a orillas 
del Mediterráneo. En las zanjas abier-
tas cerca de la playa, aparecieron res-
tos de muros, trozos de vidrio y de 
cerámica, anzuelos de bronce, un amule-
to y monedas de Constantino y sus su-
cesores. En una apareció un tosco mo-
saico de piedras blancas colocadas di-
rectamente sobre el suelo. 
Las sepulturas están más alejadas del 
mar, especialmente dentro de un edifi-
cio de planta rectangular y en sus al-
rededores. Están construidas con ladri-
llos unidos con un poco de cal. Las ex-
cavadas últimamente, sólo contenían es-
queletos, pero en las estudiadas por el 
señor Martínez Oppelt, aparecieron va-
sijas de barro y de vidrio y otros ob-
jetos. 
Para la atribución cronológica de es-
ta necrópolis tiene excepcional impor-
tancia ciertos hallazgos como una lápi-
da, una hebilla y una moneda de oro 
visigodas. Por otra parte, su parecido 
es grande con las necrópolis de tal fe-
cha de Bolonia (Cádiz) y con las de 
Peña de la Sal y Peñaflor (Sevilla), 
excavadas por G. Bonsor. 
De la ciudad de Silniana, que se ex-
tiende a uno y otro lado del arroyo del 
Chopo y por las cercanías de la torre 
de Las Bóvedas, se conservan restos de 
muros. Restos de molduras de mármol 
y una base de columna indican que la 
ciudad no era una mísera aldea de pes-
cadores. De las modernas exploracio-
nes se deduce que había varias fábri-
cas de salazón—del célebre "garum" 
Se conservan una serie de depósitos re-
vestidos de cemento, donde se han en-
contrado monedas, restos de ánforas, re-
cipientes de metal, anzuelos y escamas 
y huesos de pescado. 
La torre de Las Bóvedas es un edi-
ficio sumamente curioso. Consta de una 
sala circular con siete nichos, que co 
mímica con siete departamentos, abo-
vedados y casi destruidos, que lo ro-
dean por completo. Tiene departamen-
tos superiores y subterráneos. Está he-
cho con argamasa y guijarros. No nos 
hemos podido explicar su significado, 
suponemos se trata del depósito ter-
minal del acueducto, pero para sostener 
con seguridad esta idea, hace falta sa-
ber si pertenecieron a un acueducto 
unos cimientos potentes que corren en 
linea recta, y que según los obreros vie-
jos, soportaban arcos cuando en 1890 se 
utilizaron sus materiales para la cons-
trucción de la fábrica, y sí guardan 
relación con el edificio. 
José Pérez D E BARRADAS 
N u e v o b o m b a r d e o r u s o 
P o g r a m í s c h í i a i a 
Quedaron destruidas las comunica-
ciones y hubo sesenta baias 
Los chinos han cañoneado los 
puestos rusos del río Sungari 
MUKDEN, 10.— Una escuadrilla de 
seis aviones soviéticos ha bombardeado 
nuevamente la estación de Pogranitsch-
naia. 
Un comunicado de carácter oficial, di-
ce que la estación y las comunicacio-
nes telegráficas y telefónicas de dicha 
población han resultado casi destruidas 
a consecuencia de la acción de las bom-
bas arrojadas por los aeroplanos sovié-
ticos. 
Han resultado muertos o heridos cua-
renta soldados y veinte empleados del 
ferrocarril. 
Los navios rusos tratan de ascender 
por el río Sungari, cuya embocadura ha 
sido bombardeada por los chinos esta 
mañana. 
Los aeroplanos soviéticos han bom-
bardeado también Mulin. 
UN JAPONES HEKIDO 
LONDRES, 10.—Según noticias reci-
bidas de Tokio por la Agencia Reuter, 
un japonés ha resultado herido en Po-
granitschnaia, a consecuencia del bom-
bardeo efectuado por un avión sovié-
tico. 
Comunican de Mandchuli que en un 
vivo encuentro registrado en la esta-
ción número 86 del ferrocarril, ésta fué 
bombardeada por los rusos. 
JAPON NO C R E E E N L A GUERRA 
TOKIO, 10.-—En los círculos oficiales 
se considera que los combates señala-
dos ayer en la región de Pogranitsch-
naia son simples incidentes de fronte-
ra, que no revisten carácter grave. 
Según noticias no confirmadas, pa-
rece que un súbdito japonés resultó 
mortalmente herido a consecuencia de 
la explosión de una granada de la Ar-
tillería soviética. 
RED D E MINAS E N E L AMUR 
MOSCU, ID.—Según la Agencia Tass, 
en las aguas del rio Amur se ha des-
cubierto una red de minas, colocadas 
por disposición de las autoridades chi-
nas. 
OIEZ WIÜERTQS EN Lfl EXPLOSION OE 
S E D P R U D E N T E S , por K H I T O 
—Mira, Paco; lleva ahora uno y si te da resultado volvemos por 
el otro. 
C A R T A S V I E J A S 
MADRID HACE CUARENTA AÑOS 
Me pides, queiñda C , unos figurines 
de última, deseando te indique el pei-
nado que ahora priva en Madrid, y voy 
a complacerte con mucho gusto. 
E l figurín de moda lo constituye... la 
delgadez, una delgadez inverosímil, con 
talles de avispa o de cigarra, cuanto 
más estrechos y estrangulados, más 
"chic". Esa "estrangulación" se logra 
a fuerza de corsé y desde luego aho-
gándose materialmente, apretando las 
cintas hasta que no .se puede más... Así 
han conseguido las elegantes reducir 
sus cinturas al mínimo, llevando, en 
cambio, faldas a todo vuelo, con más 
vuelo a medida que las cinturas... des-
aparecen. Estas faldas de última for-
¿Cómo se vivirá en Madrid, siguiendo 
las gentes por este camino, dentro de 
cuarenta o cincuenta años, o sea allá 
por 1929 o 1935?... 
Ahora Lhardy noB ha sacado de nues-
tras casillas, en lo que respecta a comer 
y beber. En Madrid no sabíamos una pa-
labra, esta es la verdad, del sustancio-
so "gibier" ni de los "oeuts brouillés 
aux truffes", etc., etc., en cambio, al 
presente oyes a muchos y a muchas 
"que no "pueden" con el cocido, cosa 
harto ordinaria y... embrutecedora". 
Les fascina, por el contrario, el cubierto 
cuyo "menú" aparece todas las no-
ches en "La Correspondencia" al lado 
del Santoral. Se trata de un cubierto 
man una especie de ancha peana, en i Que ha obtenido un éxito enorme y que 
contraste por su amplitud con los cuer- se anuncia así: 
pos de los vestidos, que se llevan muy "Diners, Lhardy. 14 de diciembre de 
ajustados, ¿Y las gordas? ¿Cómo seliSSS.—Puré Chasseur, Consommé, Agui-
MOSCU, 10.—En un barco movido 
por "mazout" se ha registrado una ex- todas. porque los 
plosión cuando navegaba por el rio Vol-
ga, en las proximidades de Jarolaw. 
Diez hombres de los que iban a bordo 
han resultado muertos. 
La explosión tuvo por consecuencia 
un incendio, que se propagó a un bar-
co que se encontraba cerca del pri-
mero, habiendo podido ser salvados nue-
ve de sus tripulantes. 
Q u e z ó n d e j a e l S e n a d o 
d e F i l i p i n a s 
Está enfermo y va a un sana-
torio de Suiza 
MANILA, 10.—El presidente del Se-
nado, don Manuel Quezón, ha anuncia-
do en un discurso pronunciado en la 
Alta Cámara, que tiene el propósito de 
abandonar en breve su cargo para salir 
con rumbo a Suiza, donde permanecerá 
algún tiempo en un sanatorio. 
E l presidente del Senado filipino está 
enfermo de tuberculosis. 
En los medios oficiales se dice que el 
señor Sergio Osmena será probablemen-
te designado para suceder al señor Que-
zón.—Associated Press. 
las componen?, dirás. E l "problema" 
no existe por la sencilla razón de que 
no hay hoy mujeres gordas en Madrid. 
Es un prodigio que han realizado las 
modistas y el corsé. Las gordas "no cir-
culan", han desaparecido; no sé cómo, 
pero el hecho es que todas estamos... 
en los huesos, porque es lo elegante y 
lo que se lleva. Todas casi traslúcidas, 
espiritadas y... miopes. Miopes también 
lentes completan la 
"toilette"; son un detalle obligado de 
les financiéres. Roastbeef aux légumes, 
Apies de langostinos, Petit pois a l'an-
glaise, Dessert. Vins: Jerez, Saint-Ju-
lien. Champagne." 
Todo eso..., veinte pesetas. Y no tie-
nes idea de la gente que sin poder en 
realidad gastarse cuatro duros en una 
comida..., se los gastan. ¿De dónde sa-
len esos duros? No lo sabemos, pero... 
salen. Es una cosa análoga ai portento 
de la "desaparición total y absoluta" 
de las mujeres gordas. No se ve una 
elegancia. Se llevan a estilo abate de la ¡ sola mujer gruesa por las calles de Ma-
Regencia, y el peinado frigio hace fu-
ror. Te lo describiré: Es un peinado en 
forma de gorro frigio o de cimera de 
casco romano, que "arma" la mantilla 
y favorece por lo general. Tales las "ca-
bezas" que se estilan este invierno de 
1886, y de las que ayer precisamente 
drid, ni tampoco se tiene noticia de una 
familia, por modesta que sea, que no 
haya comido en Lhardy. Dos prodigios. 
Esas famiílias constituyen el grupo 
de "gourmets" túmidos, azorados y des-
concertados, que hacen sonreír filosófi-
camente a "don Ramón", un habitual 
he visto en Lhardy una bonita colee- d8 Lhardy. He nombrado a "don Ra-
ción. 
Lhardy están tan de moda como ese 
peinado y como las cinturas estrechas. 
Lo mejor de Madrid recala en Lhardy 
todas las tardes a la vuelta de paseo, 
para tomar "bouillon" con "fruits gla-
cés", emparedados o "scherry-gobbler", 
que ya saben pedirlos, sin azorarse ni 
equivocarse incluso las mamás y las 
señoritas de la clase media que viven 
en un tercero de doce duros y sin 
criada... 
Ese joven y simpático Agustín Lhar-
dy es un verdadero revolucionario: re-
volucionario de las sencillas y patriar-
cales costumbres madrileñas. Nos está 
enseñando a comer y... a gastar. L a ge-
neración presente está perdiendo, según 
dicen las personas graves y de años, los 
estribos de la modestia, aficionándose 
al lujo, al derroche y al refinamiento. 
O t r o d i q u e i n d i o r o t o p o r 
l a s a g u a s 
BOMBAT, 10.—Las inundaJciones del 
distrito de Vabawasháh, en el Sind, con-
tinúan causando nuevos estragos, prin-
cipalmente a causa de haberse roto otro 
dique en el Estado de Khaipur. 
Las aguas han invadido grandes ex-
tensiones de terreno en el distrito de 
Nasrat. 
Las pérdidas materiales no han podi-
do ser aún evaluadas exactamente, pe-
ro se cree que ascienden a varios mi-
llones de libras esterlinas. 
T r e s e x c u r s i o n i s t a s s u i z o s 
c a e n p o r u n p r e c i p i c i o 
LAUSANA, 10.—Tres jóvenes de esta 
población que realizaban una ascensión 
al Pesso, han caído, cerca de Zinal, por 
un precipicio. 
Dos de ellos resultaron muertos y el 
otro gravemente herido. 
món" y habrás comprendido que me re-
fiero al poeta de las "Doloras" y de 
"El tren expreso". 
Doblo la hoja de la gastronomía de 
lujo y de extranjís, y voy a decirte 
algo de la Virgen madrileña, de "nues-
tra" venerada y popularisima Virgen 
de la Paloma, a quien me encargaste 
que en tu nombre le rezase una ralve. 
La otra tarde fui con Manolo a esa ca-
pilla, a cuya puerta se ven frecuente-
mente los coches de Palacio, y cumplí 
tu encargo. Respecto de las visitas rea-
les a la repetida capilla, eran muy fre-
cuentes en tiempos de Isabel II , espa-
ñola neta y madrileña de corazón, devo-
tísima de la Virgen de la Paloma, la 
Virgen de los nobles y de los chisperos, 
de las duquesas y de las chillas de rom-
pe y rasga. Visitó después la imagen 
popularíisima la angelical reina Merce-
des, con su augusto esposo Alfonso XII. 
Y recientemente ha llevado a los pies 
de ese altar sus lutos de viuda y sus 
hijos, huérfanos de padre, la reina re-
gente doña María Cristina, modelo de 
Reinas y señoras. 
Por cierto, que recuerdo lo que le oí 
contar a mi tío Luis, a propósito de la 
reina Isabel H, a quien un día le oyó 
decir, con los ojos húmedos, hallándose 
aquélla en la emigración: "No siento 
la corona que he perdido, ni echo de 
menos el palacio donde nací, pero en-
vidio con toda mi alma a las mujeres 
de mi tierra que pueden comer piño-
nes al sol en la plaza de Oriente y oír 
misa en la Paloma." 
Sólo me resta, como final de esta 
carta, que se ha ido alajrgando dema-
siado, contestar a tu pregunta respecto 
de cuál es la historia de es¡a imagen 
que tiene tantos devotos en Madrid. Por 
lo visto, y según las crónicas, en un 
cierto corral perteneciente a las mon-
jas de San Juan de Alcalá, se crió una 
paloma blanca, que volaba obstinada-
mente sobré la imagen de la Virgen de 
Maravillas cuando la llevaron ai con-
vento de su nombre. E l detalle fué ob-
servado y comentado, y trascurrido mu 
cho tiempo, se halló en el corral y en-
tre la leña un cuadro que representaba 
el referido episodio: cuadro que adqui-
rió doña María Isabel Tintera, colocán-
dolo en el portal de su casa, donde fué 
adquiriendo una celetaridad milagrosa. 
E n el siglo pasado, o sea en el XVHI, 
surgió la capilla que hoy existe entre 
las calles de Calatrava y la Ventosa, 
en plenos barrios bajos, y desde enton-
ces ha venido siendo la devoción más 
popular en este Madrid que, a través 
de las centurias, ama sus tradiciones 
y conserva su fe "porque si", como di-
cen sus chulos. 
To que soy madrileña, claro que soy 
muy devota de "mi" Virgen de la Pa-
loma. Hoy domingo, a su capilla ire-
mos, como siempre, a oír la misa de on-
ce, a la que acude mucha gente. Le 
rezaré otra salve en tu nombre y de-
positaré a los pies de la imagen vene-
rada e iguai que otras veces, la ofren-
da de mi vida, en un ramo de flores. 
Hasta la próxima. Besos de Luz. 
Por la transcripción 
Curro VARGAS 
PALMA DE MALLORCA.—Cruz original del escultor señor Vila, 
levantada en el lugar donde, según la tradición, desembarcó el 
rey don Jaime I para emprender la conquista de Mallorca. 
(Foto Leal). 
A b o r d a j e e n l a c o s t a 
n o r t e a m e r i c a n a 
NUEVA YORK, 10.—El vapor belga 
"Emile Franqui" ha chocado con otro 
vapor, cuya nacionalidad se desconoce 
aún, a unas 200 millas al Este de Bos-
ton. 
BARCELONA.—Los hijos de Mussolini, que han llegado con los vanguardista» italianos, con la coro. 
na que depositaron en el monumento a Colón. (Foto Sporty, 
ramiiiiiiiiiiiiiiniiii 
VALENCIA.—Los estudiantes católicos del Congreso de Pax Romana durante su visita al Ayuntamiento. 
(Foto Martín Vidal). 
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BILBAO.—Un momento durante las últimas regatas de balandros en el Abra. Madame Heriot y don 
Horacio Echevarrieta, ganadores de importantes premios en el concurso. 
(Foto Espiga). 
SAN SEBASTIAN.—La trainera "Aita Sampedro Kua", de Pasajes de San Pedro, que se clasificó en 
primer lugar en las regatas. (Foto Carie)' 
